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1. Viande porcine 
1287 /VI/81 
Suite 
11• TAJUF.URI 
'l'.lRIPJIIIIIIII 
'l'JJWl'P r• 
r• 'l'WJl'l'ARIO 
'l'Al!IEF'IIIJIIIID J,lll 
01.03 A II a) 2"-12 
Oî:ô3 A Il 'ql 29,54 
02.01.1. III a) l 38,41 
02.01. 1. III a) 2 59,53 
- 02.01 1. llI •.l 3 46,86 
. 
·-02.0l 1. IÏI a} , 62,22 
·02.01 1. III a) 5 33,41 
··- --·----
02.0l 1. III a_) 6 uJ 62,22 
02.01,I. III a) 6 b'o) 62,22 
...... 
02.01 B II c)l (l) . 12,29 
H 
. 
02,0l B II o) (1) l 2 3,46 H 
-·-· -
02.01 B lI c) 3 (1) 40,3) 
9.,, 
02,01 B II o) 4 (l) 4(;,47 
11'1, 
····---
02,01 B 1I c) 5 (1) 
1 
2),04 
9 '-' 
-· 
02,01 B II c) 6 (1) }3,80 
9.,. 
02.01 B II c) 7 (l) n,80 
,,, 
-· 
02~0, 1.1 16,13 
02.05_~_,!l 18 82 
PRr.U:VD!ENTS CNVEllS PAYS TIEIIS 
Ar.::cttOl'f'U!IGE~ Cl:GErlOBER D~l'l'l:lkmElul 
l.E\'l!S roW.l.lUXl THIIUI COUIITllllS 
PIŒLIEVl 'IZIUlO PUII m.zt 
IŒFFIJIOEII 'l'EGDOVEII JElllll LAJllD 
.IPQIPl'ER OVIRl"OI! TRE!UIWJS 
1978 
MONTANT DU l'RElEVEMENT 
FEB/AP! !W/JON AUG/OKT llOV/TJ'!X: l'ERIODt 
2"-6? ~•.?? "06 
.15...U... -
30,18 29,12 28,30 29, 78 l!\6. 78-24. 9. 78 
25.9. 78 -
39,24 37,87 )6,80 )8,7) 19.6. 78-24.9. 78 
25.9.1e 
---
60,8) 58,70 57,0) 60,03 26.6. 78-31.B, 78 
l,9, 78-24.9. 78 
25.9. 78-15.10. 7 
I .Lb.J.U.{0-~.1.t:./t' t..1,. ·'t- . 
47,88 46,20 44,89 41,25 16.10. 78-3.12. 7; 
L,I• :i - ; 
63,5-S- bl,35 59,61 62,74 4.12.70,... 
34,14 32,95 32,0l 33, 70 
-
---· - ·-
-.-~---
----
63,58 6_1,35 59,61 62, 74 19.6, 78-25,6, 78 
26.6. 1e-31.e. 1e 
1.9. 7~4.9. 78 
L'.,.~.'ltl-l~.lOo je 
4,12. 78-21,12. 7B 
22,12.76- . 
6),58 61,35 59,61 62,74 19.6. 78-25.6, 78 
26.6. 18-31.e. 18 
1.9. 76-2,.9. 78 
~.9.7c;...1,;10.1t 
4,12. fc-.<l,ll.1t 
22..1.t.16-
i~,56 12,12 ll,77 12,39 
-
9 .,. 9'1, 9.,, 9'1, 
-
3,5) 3,4;1 l,ll 3,49 
-
-9 .,. 9 .,, H 9'1, 
-
41,21 39,77 38,6'1 40,67 
-
9 .,. 9 1, 9 .,. 9 .,. -
47,49 45,82 44,52 46,87 
-
11 :( 11 .,, 11.,, l1 .,. 
-
23,55 22,72 22,08 23,24 
-
9 '-' 9 
.,, 9.,. 9 .,, -
34,53 33,33 32,36 34,08 -
9 .,, 9 .,, 9 .,. 9 .,, -
34,53 :u·,33 32,)8 34,08 
-
9 .,, 9 .,. 9 1, 'I .,. -
16,48 · 15,91 15,45 16.27 19.78 
19.23 18.56 18-0) 18 98 -
02.05 !! 9,22 
- __ M~ ... 9,09 8,8) 930 -
02.06 B l a) 1 38,41 39,24 37,87 36,80 JB 78 -
-
02.!)6 B I a) 2 u) 51 85 52 ,e_ 2!.,_!3 49.67 52 29 
-
02.06 BI 
--
a) 2 bb) 51,85 
_?!t~ .2!.,_!_3 4'1.67 1~2 oo -
02.06. BI a) 2 cc) 57,61 58,87 56,81 55,19 58,10 
-
{1l1e ligno , montent du prflêvement normal 
Vunc.e porcine 
Sch,.•i nofl ei 1ch 
Pif: :.lut 
Carat Su:rna 
Vuk•-n•vl••• 
Sv1nelc,6d 
MON'l'AIIT SUPPU:HEll'l'AIRE 
MONTANT PAYli D'ORIGINE 
- -
3,00 l).D.R (Z) 
6,50 D.ll.R. ( 2) 
5,00 D.D.R. (2) l"l.nlando 
~5.00 D.D.R. (2) 
7,00 Rou.11, Rfp. Sud-afrtcain• 
o,oo Roua, Hp. Su4-a.fricaino 
4,00 RtD. Sud-a!noain• 
,,w Roum., He:p.~-Af ne., I'chicoslov. 
11.; ,U(J i1ou.m. ,h~p.tiuà-Afr10., 1 cnPcoalov .. 
4,00 Rouma,ùe 
•W n.OWii. •• O os a.·,. ner..,;;.\IQ-.;._'f rlc. 
4,00 Yougoslavie 
- -
30,00 SuU• 
30,00 Sddo, Pinlando 
30,00 !:.uède, 1'"'1nlanda ;li.-Zllande 
.lC,00 l, ... ~lande 
10,00 Cru.ne 
10,00 Chine, Suè4o : 
30,00 Suld• 
30,00 su•d•, Plnl-• 
30,00 SuHe, Finlande, ]f. Z4llllldo 
)0,00 .1-1 .. UJanae-
10;00 Clune 
10,00 Chi.ne, .:,uàdll 
- ·-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 00 Suède 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
L2• ligne : con..,lidation dM1 le cadre du C.I.T'l' , 1• prtlh•me'!t on 1111!. H t. , • , " 4• la valeur 4• doune 
(2) .1. l'u:oeption du coaoeroo int4rieU!' "1lerund collfcninfment.,. pr<>toool• :Nlatif.,. c-erc,e inUJ'illll' Ill- et aw,: probllae1 co111111:rH. 
z. 
a• 'l'ARIPAIJIB 
'l'AIW'litJllili:R 
'l'AIUFF 11• 
a• 'l'Al!IFl'ARIO 
l'IIELEVEIŒNTS ENVERS PAYS 'l'J:ERS 
Al!SCHOPralcl!lf GEGEN1l!IER DR1'l'1'l.ltlmElu 
U:'118 'rolWl]S !IIIRJ> 00111'1'1tlll::I 
PRELIJ:VI 'lllRSO PABSI 'l'ZRZI 
IIEPJl'Itmlf 'l.'lilCIDOVER 1Ellll!l 1,AlllD 
.IPCIIPTIII DIZRPOR 'l'RmJZWJI: 
1978 
MONTANT DU PftEU:VEIŒll'l' MOIITAM'? SUPPWŒ;IITAI:1E 
,1.IWll.e porein• 
~inetleiacb 
l'if ... t 
C&ffle hina 
tartanavleH 
SViliekpci 
"" 
"' 
TARIEf'lruMIŒR Jl,lf PD/UR lW/.ror. •UD/orr iJIOV/IEC PERIODE 10:,TA!i'l' l'AYS D'Oll:t$llle: .. 
02.06 BI a) 3 59,53 60,83 58,70 57,0J 60,0J 
- - -
02,06 BI a} 4 46,86 47,88 46,20 44,89 47,25 
- - - .... 
------
02.06 BI a) 5 62,22 63,58 61,35 59,61 62, 74 
- -
., 
--· 
02.06 BI a) 6 33,41 )4,14 32,95 32,01 ll,70 
- - -
--·-· 
02.06 BI a) 7 . 62,22 63,58 61,)5 59,61 · 62, 74 - - - .. ... 
------··--
-~2~06 BI b) 1 57,61 58,87 56,81 55,19 ,a,10 
- - -
02.06 8 I b) 2 aa) 57,61 58,87 56,81 55,19 58,10 
- - -
·--
02.06 B I b) 2 bb) 57,61 58,87 56,81 55,19 58,10 
- - -
-·---
-·----
---·-· 
02.06 .B I b) 2 cc) 63,37 64,75 62,49 60,71 63,91 
- - -
·- ----- --
02.06 B I b) 3 aa) 76,82 78,49 75,74 73,59 77,46 
- - -
-
02.06 B I b) 3 bb) lo8,ll 110,67 l06,8o k03176 109,22 
- - -
------- -
02.06 B I b) 4 aa) 53,77 54,94 5),02 51,51 54,22 
- - -
.. 
·-
. ,, 
----· 
02.06 B I b) 4 bb) 85,27 87,12 84,68 81169 85,98 
- - -: 
·--
02,06 BI b) 5 aa) 8o,66 82,41 79,53 77,27 81,34 
- - -
·- --· 
02.06 BI b) 5 b~) 107,16 109,49 105,66 02,66 108,06 
- - -.. 
. ~ -- --·--· 
-
02.06 B I b) 6 11&) 38,41 39,24 37,87 36,80 38,73 
- - -
- -
--- ---
-
---
.--,. 
02,06 B I b) 6 bb) 55,69 56,90 54,91 53,35 56,16 
- - -
02.06 B I b) 7 u) 80,66 82,41 79,53 77,21' 81,34 
- - ---- ------. 
--
02.06 B I b) 7 bb) 108,31 110,67 106,80 03 176 109,22 
- - -
-
02.o6 B II a) 12,29 12,56 12,12 11,77 12,39 
- - -
·-
_ 02.06_ B II b) 3,46 l,53 l,41 3,Jl l,49 
- - -
-
02,06 8 II c) 40,33 41,21 39,77 38,64 40,67 
- - -
-
J~~~2'2!_d) 46,47 47,4'J 4,,e2 44,52 46,87 - - -
····-
02.06 B Il e) Zl,04 23,55 22,72 22,08 23,24 
- - -.. -
02,06 B II r) 33,80 34,53 33,33 32,28 34,08 
- - ---
02,o6 B II g) 33,80 34,53 33,ll 32,28 34,08 
- - -
.. .. 
- . 
---·---- ---· 
15,01 A I (a) (1) 12,29 12,56 12,12 ll,77 12,39 
- - -
3 :c 3 ~ 3~ J ~ Ji 
- - -
.. 
. ··---
--
15,01 A II 12,29 12,56 12,12 ll, 77 12,39 
- - -.__ ____ ·--
16,0l A (l) 
1 
68,36 69,64 67,54 70,00 72,96 
- - -
24 ~ 24 i 24 ~ 24 ~ 24 ~ 
- - -
. ----·· 
--
16.01 B I (b) 116,92 119,0l 115,58 112,39 117 ,23 
- - ----
-16,0l B II (b) 80,80 82,27 79,85 77,56 80,97 &.12.78 30,00 Youpolavio 
16,02 A II (1) 11,e, 73,03 71,10 73,38 76,11 
- - -
·-
1 25 ~ 25 i 25 ~ 25 < 25 S 
- - -
.. 
16.02 B III a) l 167,2) 170,58 165,09 160, 78 168,5) 
- - -
. ---
16.02 B III a) 2 aa) 11 123,98 126,20 122,56 119,91 125,04_ 25.9. 76-1,.10. 78 22,00 Pologne.. Rowllan1e 
lb.10. 713-.l, 12. 78 ..?2,00 fü\Umani.e 
,,, 
4,12, 78-21,12.7~ 20 OJ t,;hi.ne. PO"".uilarne 
lb,u~ D J.U ''ai2a&T_22 __ ~2'~.1..!.il.1 • , ' .. :u~v ·,inn1J •v~,':IU 
__ -:_~~-~- •u•,12 "°'4 ,iu, ,, r-'· -
16,02 B III a) 2 aa) )3 70,61 71,87 69,81 68,09 11100 4.12.18 • . 20,00 Chine 
16.02 B III a) 2 bb) 59,51 éo,55 58,84 ·60,69 6J,H 4,12, 78 • . 15,00 Chine 
- ---
16.02 B III a) 2 cc) 37,12 J7, 74 36,73 40,03 41,46 
- - -
---··· 
(l) e· ligne : monta.nt du s:,rf!'linemar.1, normal 2e ligne 1 ccneolid.ation dana l• cBdre nu aA'l"l' : le or~ll..,ment on liœi U à • •• 1' d• la valeur de douane 
(a) l' admiaaion dana certte aoua-positic::1n fl!lst sûbordanné• &u;z. oondJ. 'lion• 1. dé,effliper par le• &\Iton t•• coa.r.p4t:en1a• 
.. 
(b) le -pr,é~èvement &J)plicable aux a&uciaaes prCaentfa dana da1 récip:Lettt• oontenan"t un lif{Uida da conaarvation aa'\ pwrc;u 11111' la l)Oida r.e'I, dHuction 
fa1 t.e du ;:ioiris de .,e liquide 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1• TWF.UHI 
'fAllIFllllllJI 
TA.Rm I" 
1° WIIFPWO 
TWEFli'tJMIŒII JAII 
01.03 A 11 al 25,33 
--------· ··--01.03 A 11 b) 29,78 
. ·11r.umi1 •> 1 Ja,_rJ 
oz.a, A 111 a> z 60,D3 
02.01 A UI al 3 47,2S 
02.01 A 111 al 4 62,74 
02.01 A 111 a) 5 3l,7D 
- D2.:lh A 111 al 6 Hl 62, 7,1, 
02.01 A 111 al 6 bbl 62,74 
oz.a, a n cl , (1) l 12,39 -. -
-112:-:0, 1 li c) z (1l 
1 
3,49 
,x 
02.01 1 11 c)3 (tl 1 40,67 
·,-y-
iu.111 a n c> 4 (11 46,87 
11 1 
02.01 iïl 'ê) s (1) 23,24 
9 X 
02.01 1 li c) 6 (1) ( 34,01-9 X 
02.01 1 11 •> 7 (1) ( 34,01 9 l 
02.D5 A 1 16,27 
02.05 A U 18,98 
·oz:ô5ii 9,30 
11(.UO 8 1 ., l 38,73 
02.06 B 1 al 2 11) 52,29 
02.06 1 I a) 2 bbl 52,29 
·---oz.uo a , al 2 ccJ 58,10 
l'REI.ZVEMEN'?S ENVERS pj\.îS TIEJ1S 
ABSCKOfflJIICEN CEGE!IOBEII l)IUTl'iJHœRII 
LIVIIS 'l'OIWIJII 'l'HIJID COUll'l'R!ES 
PIŒLUVI YBRSO PAISI TERZI 
IIIPJ'lJQD' Tltll:IIOtER lERlJI: LmEII 
APCIJ"ŒR OV!RPOR 'l'llDJ:s1AIJI! 
MOll'I'AN'l' DU l'IW.EVENEIIT 
...... Aw, l'IUVo 
1979 
':~:t" JUIL. ,_ OCT. - DEC, l'!:RIODE 
ll;~L 33,04 31,51 26,06 -
·~···'" U:U 38,85 37,05 30,64 15.7.79 
IQe alY 
16.9.79 
io:ôô lu,,, •a,1a ,.,., ., ••• , g 15.7.79 
10. • 7 
16.9,79 
r,:H 73,25 69,87 57,78 "•"•,a 15.7,79 
,o •• y 
16.9.79 
11oY.tY 
15.10.79 
~ 56,58 53,97 44,63 •,H.fO 15.7.79 
~ 81,114 78,06 64,55 A. l<,fG 25.Z. 79 
n:; 43,95 41,tZ 34,67 22.1.79 15. 7 79 
'"·'·" 16,9. 79 
lf.Y.fY 
15,10.79 
âf~o1 81,114 ,11,uo .... ,, ..... , ... , .. 21.1.79 
22.1.79 . 
1' 7.79 
16.7.rY 
16.9,79 
,, .... , .. 
15.10.79 
=~:g~ 81,84 71,06 64,55 ...... , .. 21.1.79 ZZ.1.7'f 
15,7.79 10.,.,.,. 
16.9,79 
11.'t.l't 
15. 10.79 
13 24 16, 17 15,42 · 12,75 
-
.. 
9 X 9 X 91 9 X 
-
~ 4,55 4,34 3,59 -
'1 91 9 l 9 X -
~ 53,0S SD,59 41,84 
91 91 9 X 9 X 
-
~ 61, 13 S8,30 48,22 -
11 X 11 li ,, li 11 X 
-
·-~ ·30,31 za,,, 23,91 -
91 9 li 9 X 9 X 
-
:n~ 44,46 42,40 35,07 
9 X 9 li 'li 9" -
36,40 
-TI1!1 J..L U ,, Ln 1-.c n7 
9 X 9 X 9 li 9 X 
-
n:M 20,21 19,27 15,94 zz.1z.ra 15.7.79 ,.o., ... 
15.10.79 
20 27 22,23 21,20 17,53 
-4 L 
~ 12,12 11,56 9,56 -
41 36 50,52 48, 18 39,85 
-
.c 
5;,;; 64,66 
~~:: 1 ::·:: . 
-
~ 
55,84 
A7.S1 J.4..66-
~ 70,73 67 ,46 f 55, 79 -
Viande p.- cino 
Sch111intflti sch 
Pig aeat 
Carne suina 
YarkensvlHt 
Svinekld 
UCIRE/100 k!I 
C •) Il 111rtir du 9.4. 197'1 
' 
ECU/100 ka 
HON1'AN1' SUPl'l.EME11'l'AIRE 
MON'Wl'l' l'AîS D'OIIICIIIE 
- -
6,50 D.D.R. (2l 
5,00 D.D.R. m 
15,00 D.D.R. (2) 
15,00 D.D.R, (Zl, Finlande 
10,DD Rou.,ani e, Rëp. Sud-Af r .•Tchëcoslovaqui e 
25,00 Rtpubl iQue Sud·Afri caine 
20,00 RtpubUque S~Afrütine 
4,00 ROUNnie, Rëll, Sud--Afr •. Yougoslavie 
4,00 'l'ougoslavi~ 
10,DO sutd• 
15,00 Sutde 
7,00 sutdo 
10,00 Chine, Su- . 
10,00 Ch.lnt, Sutdo, Tchëco~lov•quit 
2,00 Chinit 
20,00 Chine 
10,00 Chine, Sutdt 
10,0Q Chine, Sutde, Tch•coslovaQuie 
Z,00 Chine 
20,00 Chine 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,0D ~ .. 
5,00 ........ 
- -
- -
- -
- -
- -
''t••e Ligne : ·rriontJ:nt 'lU pre1.eve,aem: nor~a~ 
2• ligne : consoL idat;on dans le cadre au GATT : i., prtl•vement ••t ll•itt .... X de la valeur de dOuane 
<Z> A l'e•ception du """""~ce inttrieur al\nand conforn•ment au protoaol1 relatif 1~ COllltllerce inttrieur all1111nd et '"" probll!ffles c""nues. 
•• T.l!W'illlll 
TARIFIIUMIŒR 
'l'AJ!Inl' .11• 
.11• TAl!!FP'ARIO 
l'IW.tVDŒltTS EIM:IIS PI\YS TIERS . 
ABSCHOPFUNOtll GECtN!JB~ DR.I'l'l'lllNDDH 
UllVIIS 'l'OIWID'I TIIIRD COUIITRIIS 
PRIW:VI VIR90 PUSI 'l'El!Zl 
IŒFl'IIIUD 'l'!m:IIOVER lERlB WlBII 
Al'CIIP'lSII 091:RPOR TRZD,JBLdlB 
h\A partir du 9.4.1979 : 
1979 
MONTANl' DU l'IU!:LEVEMER'l.' 
UC-RE/1001cg · 
ECU 1100kg 
HOliTAN'l' 5UPPLEIŒll'l'ADŒ 
Viande porcine 
lcllwttnerflthch 
l'ig IIHt 
Cern. Sutna 
Vark..,s•l••• 
Svtnek'-:1 
TÀIUD'SOOŒR 
~;;·c·J "AI/J.Ull ~OU/OCT NOV/DEC l'EIIIODE l«JNTANT .PAIS D'~IGl!lf: JAN 
02,06 8 1 •> 3 60;03 -~ 73,25 '9,87 1 57,78 
- - -
02.06 1 l •> 4 47,25 ~ 56,51 53,97 44,63 - - -
02.06 1 1 •> 5 62,74 ~ 11,14 71,06 64,55 - - -
02.06 e 1 11 6 33,70 ~ 43,95 41,92 34,67 
- - -
02.06 1 1 •> 7 62,74 ~ 81,14 71,06 64,55 - - -
02.06 a I b> t 58,10 ~ 70,73 67,46 55,79 
- - -
02.06 1 l bl 2 Hl 58,10 ~ 70,73 67,46 55,79 
- - -
02,06 8 I bl 2 bbl 51,10 ~ ·- '7D,73 67,46 55,79 - - -
02.06 e I bl 2 cc> 63,91 ~ · 75,71 72,21 59,77 
- - -
02.06 8 ·I bl 3 Hl 77,46 .~ 85,88 11,91 67,74 
- - -
02.06 1 ! b) 3 bbl 109,22 1~ 142,46 135,11 1'2,37 
- - -
02.06 8 1 bl 4 ••l 54,22. ~ 63,15 60,23 49,11 
- - -
02.06 B I bl 4 bbl 15,98 1tt.M 1 112,15 106,97 11,46 - - -
02,06 8 I bl 5 11) 81,34 16,86 95,99 91,55 75,71 
- - -
. 105.01 
02,06 1 1 b) 5 bb) 108,06 HN\I 140,95 134,44 111, 18 - - -
02.06 8 I bl 6 ••l 31,73 4Q:~ 50,52 41,18 ]9,85 
- - -
02.06 1 I b) 6 bbl 56,16 
~ab 73,25 69,87 57,78 - - -.. 
-
02.06 1 1 b) 7 Hl 81,34 ~ os ... 95,99 91 ,55 75,71 - - -
02.06 1 1 b) 7 bbl 109,22 ~ 142,46 135,18 112,37 
- - -
-·-
4,.,.0 
112.06 1 U 1) 12,39 ~ 16,17 15,42 12,?'S . - - -
02,06 a n bl 3,'9 --f'{{ 4,55 4,34 3,59 
- - -
lll,06 1 U c> 40,67 ;W 53,05 50,59 41,14 
- - -
02.06 1 II dl 46,17 50,0ï 641..h 61,13 58,30 48,22 - - -
Oii!.116 1 U •> 23,24 24,.12 30,31 21,91 23,91 
~l0,01 
- - -
02.06 8 II f> 34,01 36,ü 44,46 42,40 39,07 ü, - - -
... 
D2.06 1 U gJ 34,01 44,01 44,46 Q,40 35,07 
- - ----·--· [ 1~ 15,01 • I (1) (1) 12,39 16,17 15,42 12,75 - - -6 01 3 X 3 1 3 X 3 1 J X 
- - -
15,01 A U 12,39 ~ 16,17 15,42 12,75 - - -
16.01 A (1) 
1 
72,96 '~ 87,29 83,96 72,29 
- -J 0 -
24 % 24 % 24 1 24 % 24 % 
- - -
16,01 B I (bl 117,23 1~ 14 67 143,31 138,73 119,14 - - -
1,.01 a 11 (b) 80;97 1~ 96,31 92,50 79,16 8. 1l,78..Z5. 2, 79 30,00 YoU9Dslavi• 
16~02 A U (1) 
1 
76,11 1 ~'·~~ 91,67 81,64 n,ao - - -
25. % 25 % 25 X 25 X 25 % 
- - -
16.02 B III 111 168,53 ~ 218,52 209,14 175,79 - - -
16.02 a III a)Zu)11 125,04 1~ 150,85 145,25 124,83 22.12. 78-15, 7. 79 20.00 Chin• Q 
16,02 B Ill a)Zaal22 ,02,71 1 13~-~~ 124,72 119, 18 102,09 - -
-
16.02 8 III a)2aa>33 71,00 ~ C 60 83,80 80,85 69,60 4.12. 78-25.2,79 20,DO Chine 
16.02 8 dt •>2bbl 63,11 1~ 74,35 69,57 60,23 4.12.78-25.2.79 15,00 ChiM 
16.0Z 8 111 ol 2cc l 41,46 ~ 49,32 49,11 4],60 - - -
-·· m[u li- : •ontant du prH•veHnt IIOl'fflll 
2t I igne : consolidation dans l• .. dr• du GATT , l• pr•ltv ... ent Ht t laitt 6 •• ,% d• la vat•ur da douane 
<1> l 'adrllission dans cette soul""'OOlition •tt tubordatin•• 1u• canditiont· • d•t•,..1n,,. Dar lts at.,torit•s coaeiiftef'ltet 
(bl Le, priiltveinent t1ciplicabl@ aux s1ucis1es p-r,senttt dans fft rHipients contenant un liquift d• cans•rvatton est perc:u 111r l• p0id1: nrt, 
' 
d~uchon f•H• du poids de <f liquide 5 
NO TARIFAIRE 
TARIFNUl'IMER 
TARIH M0 
01.03 A 11 a) 
01.03 A II b) 
02.01 A III a)1 
02.01 A Ill a) 2 
N• TARIFFARIO 
TARIEFNUMl'IER 
TARlfNUMMER 
JAN 
26-06 
30,64 
39,85 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A8SCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
LEV1ES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
AFGHTER OVERFOR TREOJELANDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
1 FEV•AVR/ MAI•JULAUG•OCT NOV•DEC 
123.93 l 23 93 28,46 26.90 
)28,;4 28,14 33,47 31,63 
PERIODE 
36,60 36,60 43,52 41,13 14.04-07.09 
1~ •~ .... 
VlANOE PORCINE 
SCH1o1E1NEFLE1SCH 
PlG MEAT 
CARNE SUlNA 
-vARkENS VLEES 
ECU/100 kg 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
MONTANT PAYS D'ORIGINE 
6,00 D. D. R. (2) 
23.00 D.D.R. (1) 
1 
57,78 53,06 53,06 63,11 59,64 28.04•22.06 6,00 Rép,S.Afr. • Rou•anie 
t-::-2:-3.-:0:-:6---n=-.-:o-:7-+-20-,-00~l-c-a:....na-d-a---Ro-11111-a-n,-. e-------1 
. ··~ 
"' m 
l-0;.;2;.;',;;01.;...;.A:..;.l;.;U;....;;;a:.;)3;..... _______ ,4....:.44.:.i,:.::6:::3.......,,::4:=0,!:.;9:.,:9~,.;4:;:0:.!.,.;..99;._; ... 4::..:8;.!,:.;,7..;.4-l-.:4;;;6,i:..:0:.:7_ ~ ...... -..--~-.,,~-h -
02.01 A 111 a)4 64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 *-9j~-09 • zël,.QÇ_~nada 
- ,,-10 11q_..u_~ii""=s:iii3e 
-. • • ).UO 'Lanaaa _____ __, 
02.01 A 111 a)5 34,67 31,84 31,84 37,86 35,79 23.06--28.09 20,00 Canada 
02,01 A 111 a)6 aa) 
02.01 A Ill 1)6 bb) 
02.01 a 11 c)1 
29.09-14.12 5,00 Canada - Suède 
15. 1z-... 2,00 C1nada - Suède 
64,55 59,28 59,21 70,50 66,64 28.04•22.06 20,00 Chine 
2l,06•1l,07 :20,00 Chine -·Canad1 
14.Q7-14.12 10,00 Chine - Canada 
64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 28.04•22.06 20,00 Chine 
t-23-.-06--1-3-.-0-7-+-2-0-,-00-+-C-hi_n_e_•_C_a_n_ad-a-------1 
11, 71 
4X 
11,71 
4X 
14.07•14,12 10,00 Chtr• - Canada 
13,93 13, 16 
4X 4X 
(1) ( 12,75 
9 X 
1---------------'+---.---+---+---+---1------lf---l------------l 3,70 :l,29 
4X 
3,29 I 3,92 02.01 a 11 c>Z (1) 1 3,59 
1 
9X 41 4X L-------------4---~----4----+---- -· -· .. i-------t'"----t------------t 
02.01 a 11 c>3 <1> 1 41,84 31,43 '38,43 45,70 43, 19 
02.01 a Il c>4 
02.01 a u c>S 
02.01 a U c)6 
02.01 8 Il c)7 
02.05 A 1 
02.05 A U 
oz.os 8 
02.06 a I al1 
02.06 a t •>2 aa> 
02.06 B l a)2 bbl 
02.06 a l a>2 cc> 
(1 > 
(1) 
m 
(1) 
1 
41 
r 48,22 7X 
44,28 
7X 
44,28 
7X 
52,66 
n 
49,77 
7X 
23,91 
35,07 
9X 
21,96 121,9611 26,11 ,· 24,68 
4X 4X 4X 4X 
32,20 132,20 138,30 1 36,20 
4X , 4X 4X 4% 
35,07 32,20 32,~0 38,30 Il 36,20 
9X 4X 4X 4X 4X 
15,94 114,64 l 14,64 17,41 116,45 
1 · 1 
17,53 116,10 l 16,10 19,15 i 1_8,10 
9,56 i 8,78 1 8,78 110,45 1 9,87 
39,85 136,60 ! 36,60 i 43,52 1 41, 13 
15.12-••• 5,00 Suède 
51,01 ; 46,84 '. 46,84 , 55, 71 i 52,65 
-1------+---+------------1 
51,01 146,84 46,84 : 55, 11 1 ·s2~5 
55,79 ; 51,23 : 51,23 60,93 / 57,59 
0(1ère ligne : 11ontant du prHè11ement normal · 
:~ ~è111 ligne : consolidation. dans Le cae1re au GATT : le prélneent tilt li11it• l ••• X de la 111leur de douane 
~> A l'Hception du co11merce int*rieur allemand, conformiment 11.1 protooole relatif au co11111rce intérieur .•.'.L"and~•t aux problnes , conneaes. . 
.. 
NO TARIFAIRE NO TARI FFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARlFf o10 TARlFNUMMER 
02.06 8 1 a>3 
02.06 B 1 a>4 
OZ.06 B 1 1)5 
02.06 B I a>6 
02.06 a 1 1>1 
02.06 B I b)1 
02.06 BI b) 2 11> 
OZ.06 B 1 b> 2 bb) 
02.06 a I b> 2 c;> 
02.06 a I b>3 aa> 
02.06 a I b>3 bb> 
02.06 8 1 b)4 H) 
02.06 a I b>4 bb> 
02.06 8 1 b)5 H) 
02.06 a 1 bl5 bb> 
02.06 a 1 b)6 aal 
02.06 a 1 ·b>6 bbl 
02.06 al b>7 a1> 
02.06 a 1 bl7 bb> 
02.06 a u •> 
02.06 8 li b) 
02.06 a 11 c> 
02.06 a u dl 
02.06 a li •> 
02.06 a u u 
02.06 a u g> 
15.01 A 1 (a) (1) ~ 
15.01 A li 
16.01 A (1) 
1 
16.01 a 1 Cb> 
16.01 a u (b) 
16.02 A U (1) ~ 
16.02 a In alt 
16.02 B 111 al2aa>11 
16.02 a 111 al Zlal22 
16.02 a 111 a)i!aal33 
16.02 a IU ali! bbl 
16.02 a Ill al2 cc> 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVlES TDWAROS THIRD CDUNTRlES 
PRELlEVl VERSO PAESI TERZl 
NEFFINGEN TEGENOVER DEIDE LANDEN 
AFGlfTER OVERFOR TIEDJELANDE 
1980 
IIONTAHT OU PRELEVEMENT 
JAN IFEII-AVR NAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
57,78 53,06 53,06 63,11 59,64 
44,63 40,99 40,99 48,74 46,07 
64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 
34,67 31,84 31,84 37,86 35,79 
64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 
55,79 51,Z3 51,23 60,93 57,59 
55,79 51,23 51,23 60,93 57,59 
55,79 51,23 51,23 60,93 57,50 
59,77 54,89 54,89 65,28 61,70 
67,74 62,21 62,21 73,99 69,93 
112,37 103,20 103,20 22,73 16,00 
49,81 45,74 45,74 54,40 51,42 
88,46 81,24 81,24 96,62 91,32 
75,71 69,53 69,53 82,69 78,15 
111,18 102, 10 102, 10 21,42 14,76 
39,85 36,60 36,60 43,52 41,13 
57,78 53,06 53,06 63,11 59,64 
75,71 69,53 69,53 82,69 78,15 
112,37 103,20 103,20 22,73 16,00 
12,75 11,71 11,71 13,93 113, 16. 
3,59 3,29 3,29 3,92 
, 3,70 
41,84 38,43 38,43 45,70 43,19 
48,22 44,28 44,28 1 52,66 149,77 
23,91 21,96 21,96126,lf 24,68 
35,07 32,20 32,20 1311,30 136,20 
35,07 n,20 32,20 311,30 36,20 
12,75 11,71 11,71 13,93 13,16 
3X llC 31 31 31 
12,75 11,71 11, 71 113,93 13, 16 
72,29 67,73 67,73 77,43 74,09 
241 24X 241 i 241 241 
119,14 "11,SO ,11,50 .29,07 123,46 
79,16 73,95 73,95 i 86,93 83,11 
77,80 73,57 73,571 &2,58 119,47 1 
25X 1 25X 25X 25X 2SX 
m,n f "'" 162,78 190,48 180,93 124,83 16,86 116,86 134,83 128,98 
102,09 95,42 95,42 111,62 bo6,72 
69,60 65,20 1 
1 
65,20 75,35 ! 72, 13 
60, 23 l s6,S9 1 56,59 ei4,24 161,57 
43,60 j 41,42 I 41,,42 45,46 ; 43,86 
. 
PERIODE 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
-
-
-
-
-
... 
.. 
-
.. 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
.. 
.. 
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-
VU,NDE PORCINE 
SCIIEINEFLElSCH 
PH IIEAT 
CAINE SUlNA 
VAIICENSVLEES 
IVlNEICIO 
ICU/100 kg 
MONTANT SUPPLEIIENTAIRE 
MONTANT PAYS D'ORIGINE 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
.. 
.. 
-
. 
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
.. 
-
-
.. 
-
-
-
(1.)~ 1ère ligne : montant du prélève11ent normal 
f 2ème ligne : consolidation dans le cadre du GATT : le prélèvement Ht timiU • ••• 1 de li vateur de douane. 
(a) t'aèlliuion dans cette sous-position est subordonnëe aux conditio~s à déterminer 111r les ·autorites compltenns. 
Cbl le prélèvement applicable aux saucisses prisentees dans des r•cipienu contenant wn Liqu~de de conservation est perçu sur Lt ':t. 
poids net, déduct;on faite du poids de ce liquide. • 
.. ' 
.,.~· .. , 
DG VI/A 4 
2. Viand bovine 
. . 
• 
1287/Vl/81 
Suite 

\ 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 .. 
1 
1 
1 
" 
1 
IMi'OR1' LEVIES Fllc»ol THll\ll CO 
PllELJEVI AU.' JMrORTilZIOIŒ 
IŒFFlllGEII l!IJ llfVOER IJlt 
AJ'Gifflll VE!) ~EL FRll 
l•'UJID'.URE 
'l'.ilUPIIIJUŒII 
l•TilIP.ll!IO .ru ra w 
'WIID'B1llllWI 
a.1-5.2 .2-,,3 6,3..,a,4 
(•) 
0~.02 .1. II a) (a) 
50,225 50,225 
01.02 A II 'b) ('b) 12,470 12,470 
56,134 56,134 
02.01 A II a) laa) ( a} 
95,427 95,427 95,427 
02,0l A II a) l'b'b) 23,694 23,694 
106,654 
.02.01 A II a) 2aa) (a) 
76,342 76,342 76,342 
02,0l A Il a) 2ll'b) 18,955 18,955 18,955 
85,323 85,323 85,323 
02.01 A II a) 3aa) (a) 
114,512 114,512 114,512 
02,01 A II. a) l'bll) 28,433 
127,:984 
02.01 A II a) 4&&) 35,541 35,541 
159,981 
02,01 A II a) 4'bll) 40,654 40,654 
82,995 182,995 182,995 l 
02,06 C I a) 1 35,541 35,541 
59,981 159,981 
02,06 C I a) 2 40,654 40,654 
82,995 182,995 
16,02 B III 'b) l aa) 40,654 40,654 
82,995 182,995 182,995 
02,01 .1. II b)l 07,389 107,389 121,069 
02,0l .& II b)2 (c) 85,912 85,912 96,856 
02,01 A II 'b)l 34,236 134,236 
02,0l .& II li) 4&&) 61,084 l6l,o84 
02.0l .1. II li) 4'bb) li (o) 134,236 134,236 
02,01 .1. II li). 4bb) 22 (o) (d.) 34,236 134,236 
02,01 .& II 'b) 4bb) ll (o) 184,710 184,710 
(1) 
(1) 
(1) 
'(l) 
(1) 
(1) 
7 
JUI 
8 
53,356 
33,326 
59,633 
JI/L .&UO 
3,7-6,8 7,8-31. 
53,356 53,156 
33,.326 30,270 
59,633 59,633 
Ol,377 101,377 
0,319 57,514 
113,303 
81,101 81,101 
50,655 46,012 
90,643 90,643 
121,652 
69,011 
135,964 
86,271 
98,682 
86,271 
169,956 169,956 
08,642 98,682 
94,405 
08,642 98 682 
94,405 194,405 
SEP 
l,9-1, 
59,633 
30,270 
,,,,n 
113,303 
57,514 
lll,lOl 
90,643 
46,012 
90,643 
135,964 
69,017 
ll5,964 
86,271 
98,HZ 
82,271 . 
169,956 
98,682 
YWDE BOVIJJi 
RIIIIIFLl:IllCB 
llDF UD VtiL 
CAllllil BO VI 11.1. 
lllllll>\ILEES 
om~D 
!m!L..m 
53, ~ 53,356 58,809 
28,745 28,745 l0,952 
59,633 62,27 62,278 
POIIB IŒT 
105,873 
54,616 5&,809 
118,329 
84,699 
47,048 
94,663 
121, 
1,994 
81,924 81,9l,4 88,213 
169,956 177,49) 117,493 
93,109 93,709 100,904 
194,405 203,027 203,027 
81,924 81,92 88,213 
169,956 177 493 177 493 
9l,709l 9J,709 100,904 
158,729 158,729 150,179 136,499 
158,729 158,729 158,72 158,729 150,179 136,499 
tlB,411 218,411 218,411 218,411 206,647 187,823 
-(•)fi1n li.gn• • Juriou, s .. ue, Slll.•H 
l;!- ligne • Autro• pa,,t uera 
(1) CClll!om••>' "'Rlocl,(CIŒ) 11•.706/76, loo prilh•ente ne_, appliquM a= pl'Odllita origi11a:i.r .. ù• Stah tl.'Uri.q,a•, dao C&n.ima et ù. 
Pacitiqu•, .ou ù• pa.J& •t torritoira• cl'outn ... r et 1111>•n•• • l•• cl,i,anoMAta tr1n9&10 tl.'out...-r, 
(2) Yala'bl• à partir cllA 23.9.1978 
(a) Le prilheœent ut fi.%6 HlOll lu d.iopooiHOlll pri~n à l UUIU:I l ù l'&ooori. -roial entn la CIi: 1t 111 rip11blique noialiHo t64•-
raiive de îou,goalane. 
(b) i:. priUvuan, appll.cablo au: J•WJH bcnn• mllu 4•"~"'' l'ongraio-t d.'1111 po1à1 vit int,r1ou.r DII 6p1 à 300 Ici.log......,.• iœpordo d.llno 
lu cODdHiono pri""u par l'art.lJ clu Régl.(ŒE) a 0 ,&l5/ô8 dl1 Conlioll 411 27 JUl.11 l.96d et lu cliopooiUOIIO pn.au pour IOll applioau.on en to-
\&leaen1 ou. pN"'htlluMt 11\1.apena.u cOD.fo.rm.i6men.t. à c•• dJ.rpo 1:h.ona. 
(o) Le priUvuent appl1oabl• ;. c .. pn111w.u, uapor,60 dano lH concli\1ona- préwoo par l'art,14 411 a,,1.(CEE) a 0.II05/68 dt1 ConHil dt1 27 ju.1.11 1968 
1C par l•• d.i1po11:I.U.on• pnaoa pou 110n o1.ppU.c&HQD. ;,u. part. •llemenc. ewapendu aoAtol"llltllM.a1i à o•• cli1po•.u . .1.on•• · 
(4) L'lldlliooion dan• .,.,to aou-ponuon oat subordonné• l la p ·aaouüOll d.'un oan1tica, <iôli.vri 4111a l•• conclit1ono priYllll• par lH &ll~On"oooa:p,t 
d.ea CODll,IW'lWt~a 41u.ropéena.ea,. · ~ 
•• 'l'AIUJ>AIRII: 
TA.RIF!ilJIIŒII 
2'ARil"t r 
11• TAl!IPAIIIO 
'l'.ll!IEE llDlllŒII 
01,02 A II 
02.01 .in a) l 
02,01 A II a) 2 
02,0l A Il a) l 
02.01 A n a) 4 aa) 
02,0l A Il a) 4 bb) 
02,01 A Il b) l 
02,01 .i Il b) 2 
02.01 , n b) 3 
02,01 4 II b) 4 aa) 
02,01 4 II b) 4 b'b) 11 
02,01 A Il t,) 4 t,t,) 22 (1) 
02,0l A II b) 4 bb) 33 
02,06 CI a) 1 
02.06 CI a) 2 
16,1.2 JIII b) 1 aa) 
' 
01,02 .l II 
02,01 4 II a) l 
02,0l A II a) 2 
Ol!,Ol A Il a) ) 
02.01 A n a) 4 aa) 
02,01 A II a) 4 'bb) 
02.01 .1. n 11) 1 
02,01 J. II b} 2 
02.01" n b) 3 
02,01 J. II b) 4 aa) 
02,01 A II b) 4 bb) 11 
02.01 A n b) 4 1111) 22 (1) 
02,01 .i II 'b) 4 bb) 33 
02,06 CI a) ·1 
02,06 CI a) 2 
16,02 J III b) l aa) 
.Amen , Al>J,liaatiOft de 11•1i, (OIi) n• , 15'!1/75, 
Nontanta 4•• diaimaUcma 4-1 obartff i 
11 imporiatian 4• riand.H boYÙlft1 on,inairu 
4ea Etat.a d 1.&trlqu.e1 4• ~· et tbl 
PlcU'ique.., d• pqa 11' territoina d'oa~. 
1978 
1,1, 78-31.l, 78 l,4,78 
-
21,5,78 
'l!Yls/11 650/'78 
-···· a' IIIL+UIC E'!',I DAIIII Dt:U'I' PIWI IIIEI. ITA.L 
31,009 37,978 2.520,0S) 432,T 182,4~ 252,77 35,723 47,491 
. 
58,915 72,159 4,788,14 822,2 )46,57 480,24 67,873 90,2.32 
47,132 57,728 l,830,4~ 657,8 2.77,25 384,19 54,298 72,lB; 
ao,&99 86,;94 5,745,73 986,7, 41;,aa 576,2' 81,446 108,277 
108,041 121,285 7,113,43 l,233,4' 49s,ar 830,18 105,397 152,513 
12.3,652 138,779 8,147 96 1,410,81 ~69,65 !149,99 120,572 174,512 
67,819 79,601 5,406,4C 9334 382,71 5'9,11 78 SO, 110,862 
54,256 63,68o 4,32~,16 746,7 1 )06.17 A'l'0.>0 63,IM~ 88,691 
84,773 99,500 E.757,98 1,166 71 479.,q 748,89 08."11 11ll,"i'77 
119 222 131.004 8,11'17.l~ l,4D0,l' c;"!.11,@ 11116. '" l"'' ··06 1s1.c;61 
84,773 99 500 6:757,98 1,166,7! 478 )9 748.89 Dl.eu 1\à,~ 
84,773 99,500 6,7"'7.DI l,166,7! 478 1q 748 ,89 GA •U l\B."i'77 
133,092 147 e20 9,249,8B 1,605.51 640"" l:t22 .JI! H8 cc, ,~ 0'14 
loB,041 121 285 r7,l•'-4l 1.233.<L A98.01 810 lB l""- ..... 111:~. e,,. 
. 
1123,652 llB- 77Q B,1A7 ,Q6 , "" lU .... ~- ..... "" ,.,. .... 1,.,, •n 
129,652 llB,779 1.1.147,96 l,410,81 569,65 949,99 120,572 174,512 
. 22.5.78 
1053/78 
•' DAIDI 
. 
....... .... 
·-
y .... 
--
-m.l!...!2 
~-674,88 4'9, 77 191,95 309,e-ri 41,)9 57 .003' 184 ,44 1 2'1,286 
f9llLm 
~-Cl82,2B 873,56 364,70 588,71 78,64 108,JOI 350,43 51,843 
~.065,87 698,85 291,76 471,0I 62 91 116,641 280 l~ 41-•"6 
~.098,75 1048,27 437,64 706,S: !14,37 129,a111 420-•• 62 213 
~ .563,22 1310,35 525,69 938,5• 119,89 173,731 521.00 Cl\.2Ql 
P,678,JO 1498,84 '10,511 1,048,61 1)6,27 1513,66• ~08.JQ '14.877 
D,668,0J 97!1,0l 398,85 685 47 89,0l 126,'"" 1,an 8\ 6•- ""' 
,5J4,45 783,U 319,08 'i48, \I 71 22 101-= . ., ..... ...... 
,085,05 1223,78 480,56 856,84 111.~ 158,248 l•àa .51 8l';COA 
8448,52 1468 .55 5751 28 1,077.48 1, ..... ..... .... .... u ,_,,, ... 
7085,05 1223,78 498,56 856,84 111 281 1..a 248 IA88,'§l 81-~"" 
7085,05 1223,78 498,56 856,84 111 28! 1.58, ~·· l.488 c, ....... 
9698,64 1683,93 668,16 1,225.Jl 1"!.11..1.41 227,17~ Ull.7.t. ,,,. .. , ... 
7563,22 1110,35 525,69 938,55 119,8' 173,736 : '521,<l'l "'-201 
8651,02 1498,84 6o1,2.5 1,1773,75 137,14' 198, 76• ~11&.~l 106. i:&I 
86Sl,02 1498 84 6ol 25 1.07J,7! 137.u 1a• .,.., 1 ..... "' l,AL U, 
--···--·.·-
•. 
JiDRL U,IC, 
173, 76 l "ii";ffi 
POIDS ,IIE'f 
330,16 46,,tl 
- . 
264,ll 37,5~3 
39&,18 56,330 
, ... , 
4'1,18 84,551 
561,83 96,76' 
372,78 60,l!Y 
298-" 48,188 
.t6c;.08 7'.M!I. 
tU,",'7 IH'BaD.., 
,., ... cia 7,;,.llQ1 
. 
A~C.IIA 
.,. __ 
6\'T,7Q ,,o:,••• .... 
...... Ait.u, 
... , ... ..~ ..... 
5'1,8) 9'.761 
, ... 
"' 
.. , ,., 
.... 
•· ,. (1) I.'adlliH1an dan• cette aoua-poaition eet eubO..i.onn,e lt. la 'Pl'••mnaUon 4,,.,. oerU.tloat lllliff• llu• l•• aoilllitiom pri'naeil P..- l•• atoriU• 
compnenteo dea COIIIINIIIIUtl• .....,114.,..... · 
10. 
• 
1. ~ 1 .Appl:Loaiion de 11h11, (CEE) • , 1599/75. 
llonta.nt, da1 41mtnution1 du char ,. l VIANDE BOVm 
l' 1mJ>Ol"t&tioa de viamlae lic>Vine1, a pn&U'U Rm>FLElSCll BEEF Ali)) '11:AL 
dee ~&to d' Afrique, de1 Ca.rol'bae . • 411. c.lRIŒ :eor:ou. 
Pac,ifl.qlle ou lloa pqa et teni toue d 1outN11r, RURDVt.EE:S 
ciramPJ) 
Nlr 100 
JI" TAJUll'.tIIŒ 1978 T.A1111' lllJIIMEit 
TAIIII'? Il" 1,7,78 
11• TAIIIFAJIIO 
TARIEI!: Jll7JIIŒII 1510/78 
tJEllL llAllll · ··Jal'? PRm IREL l'W. IIDIIL 
01,02 J. II 2,674,88 4»,n 191,95 309,87 41,393 57,00) 184,44 
02,0l A II t.) 1 5,082,28 87),56 364,70 588,76 78,647 l08,3o6 350,43 
02.01 J. II a) 2 ,065,87 698,85 291,76 471,02 62,917 86,646 280,35 
02,01 l II a) 3 6.098,75 10!8,27 437,64 706,52 94,375 129,968 420,53 
02.0l A II a) 4 u.) ,563,22 lll0,35 525,69 938,55 119,893 173,736 52.l,So 
02,0l A Il t.) 4 bb) ,678,JO 1498,84 610,91 1048,68 ll6,276 193,665 598,39 
02,01 l II b) l ,668,DJ 979,03 398,85 685,47 89,031 126,599 390,83 
02,01 l II b) 2 
.534,45 783,23 319,08 548,38 71,225 101,279 312,66 
l 
02,01 l II b) l ,085,05 1223,78 480,56 856,84 111,289 158,248 488,53 
1 
02,0l A Il b} 4 t.a) ,448,52 1468,55 579,28 lorT,48 135,257 199,928 582,54 
1 02,0l A II b) 4 bb) 11 ,085,05 1223,78 498,56 856,84 111,289 158,248 488,53 
1 
02,01 A II b) 4 bb) 22 (1) 
.085,05 1223,78 498,56 856,84 111,289 158,248 488,5) 
1 02,01 A II b) 4 l!B) )) ,698,64 1683,93 668,16 1225,31 154,741 227,17' 668,74 
1 
02,06 CI a) l 
.563,22 1310,35 525,$ 938,55 119,893 lîl,736 521,50 
02.06 CI a) 2 
.651,02 2498,84 
16,02 B III b) l t.a) 651,02 1498,84 
1 
! 
i 
1 
llEBL »illl DDJT IREL ITAI. i 
1 Ol.02 A II 2674,88 459,77 191,95 42,Zl) 56,562 
1 PQI!il D7 
1 02,01 J. II a) l 5082,28 llTJ,56 364,70 350,4) 52,855 
1 
1 
02.01 l II a) 2 4065,87 698,85 291,76 280,15 42,285 
1 02.0l A II t.) J 6098,75 048,27 437,64 420,53 6),427 1 
1 
02,0l .l II a) 4 aa) 521,50 93,502 
02,01 A lI a) 4 bb) 
02,01 A II b) l 
02,0l A II b) 2 
02,01 A lI 'o) l 
02,01 A XI b) 4 at.) 579,28 
02,01 A II 'o) 4 bb) 11 7085,05 223,78 498,56 864, 5 112,415 57,658 488,53 '82,266 
02,0l A lI 'o) 4 bb) 22 (1) 7085,05 223,78 498,56 488,5) 82,266 
02,01 A II b) 4 bb) 33 9698,64 668,16 27,206 668,74 125,087 
02.06 CI a) l 7561,22 525,69 941 62 120,166 73,488 521,50 93,502 
O:l.06 CI a) 2 8651,02 98,84 601,25 cm 23 137,682 98,488 596,51 1ar,003 
16,02 B III b) l t.a} 8651,02 98,84 601,25 cm 23 137,682 98,488 596,51 1ar,003 
(1) L'odmiul.on da,,.o cette """•"'JIO•it:Lon est nboz«onn6• l la PJ'Ûen atl.on d',m oert:Lticat üll.YI'' uns l• oonlit:Lona ]11'...,.H J>U' le• .. tant .. 
ecmp6tente• deo C01111111Dat6e ftl'OP6enn••• . • 
;f~. 
AfGHTER VEO lNDf8ASEL fRÀ TAEDJELANDl (1) 
---·-
JBSCIIOPFUNGEN an EUIFUH/1 AUS DRlT:rLÂNDERN (l) ~~ISCH 
lNPDRT LEVIES FRDII THIRD COUNTRIES (1) JEEP il]) VEAL YiàlB IOVIIŒ 
~RELEYENENTS A L'IMPORTATION DES f'l~ TIERS (1) CAIIB l!IOVDA 
PREllEVI ALL' lNl"IIRTAZIONE DAI PAESl TERZI (1) RUDV'IIES 
IIEfFIIIGEN BJJ INVOER UIT DEROE LANDEN (1) 
A D&riir du. ci.4.111111 1 
uc-84:"{!oo Xg 
,:cu/ioo 
TARIFN!JMMER 1979 TAR IFIIUMME.R 
FEB APR l'IAI 'l'IJIIFF 11• JAN MAR JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC J: :t:H~Wro .6-Zlo;ll ,.11-1. 1•4.2 5.2-4.3; 5.3-1 ,4 ~ 9.4-6.5 7 .5-3.6 5.6-1.7 .7-5.8 ~-8-2 .9.!3.9-30.• , .J0.-4,.U 1, 12 1-~2-
<a> PrlTM 11" p 
01.02 A II a) Ca> 
- - - - - - - - - - - -
154,539 52,765 51,581 l&tm- 60,929 !i!l;ill 59,466 159,466 59,466 57,691 Sl' ,691 57,69I 
01 .02 A II b) (b) 30,952 120,496 19,320 
*-6*- 20,093 
~ 
1 ZZ,701 20,550 w,~1111 120,550 16,980 16,91) H,980 
lt.Q,956 158,972 57,650 ~ 68,097 , hWX 64-165 66,462 b6,46Z 166,462 64,478 64,475 64,478 
-·"' 02.01,A II al 1aa) Cal 
- - - - - - - - - - -
-03,625 hoo,2s3 98,005 1,,s:166 115,765 ~ 112,985 112,985 h12,985 109,61: 1109,613 I09 16IJ 110.831 
02,01 A II a) 1bb) 58,809 38,942 36,707 ~ 38,176 ~ 43,132 39,044 39,044 32,263 32,26) )2-26) J~~ 15,816 n12,041 109,535 r~ 129,384 126,278 126,278 126,278 122,509 122,509 122,50! 129.385 121,914 
02 .01 A Il al 2aa) Cal 
- - - - - - - - - - - -82,899 80,203 78,403 ~ 92,612 ~ 90,388 90,398 90,388 87,690 87,(90 87 690 96-612_ 
oz.a, A u a> Zbbl 47,041 31,154 29,365 ~ 30,541 ~ 34,506 31,236 31,236 25,810 25,111:0 !>" 8IO 
92,652 89,638 87,627 
~OJ,507 ~ 1 101,022 101,022 101,022 98,007 98,lffl C18 rwr· 
·-02.01 A II a> 3aa Ca> 
- - - . ' - -
- ~ - - - -H~:~ -·-124,350 120,303 117,606 ~-:~,918; ~~ ~~135,582 135,582 131,5)&:131,516 Ill-"'' 
02.01 A U al 3bb) 44,048~ 45• 811 1 44:,..h 51,758j 46,853 46,8531 38,716 38,716 )8,7II 70,571 46,731 
138,980 134,456 131 442~ 155 26~ 151,533 0151,533 1151.533! 147.011Î 147 nui l.47.QII 
' , ' P~f 02,01 A U a> 4aa> 88,213 58,414 55,061! fü2Hi 57•26'! ss:2;! 64,697 58,566 58,5661 48,394 48.3941 48,)9• 
173,725 168,071 1~ ~ 164,303 , ! 194,0761182 871 189,417 189,417 189,4171183,76ll 183,T6l I8l, 76' 
02.01 A Il al 4bb) 62,982 ~ 65,502 ~02 74,004 66,992 1 55,3561 "" l'" 100,904 66,818 6J...ZnL 66,992 55,3561 
198,716 192,250 187 938~~ 221 996 16 785 16,666 216,666 216,666 210,2cc 2I0·2"'" . , ' 8.i , -'"'i...11' 210,200 
02.06 C I al 1 88,213 58,414 45 015 [ .57_:.261 1 58.566 48 -.a4 · ,.. ·-· 48,)9'1 55,061 ~~ 57,263 -~c 64,697 58-566 
.. ,,,.,, ,~, ·~· 
189,417 183.763 183.763 I8).76' 73,725 168,071 164,303 19, :i'f7ii, 194,076 -,.Hz.1 89,417 189,417 
02.06 C I a> 2 h00,904 ~ 74,004 66,992 66,992 55,356 55.l .. 6 "c: "" 66,818 62,982 62 -?49165,502 ~ 
h98,716 192,250 183,628J · • (l> 16,6661216,666 216,666 210,2ooi 210,200 210.2nr 187,938 fü.l....2sia. 221,996, ,,,,. _, 7~ 
lti.-02 8 III bl 1aa> hoo,904 66,818 62,982 ~~65,502 ~ 74,004 66,992 66,992 55,356! 55..)56 !j5,j56 
lf98,716 fi92,250 187,938~lh21,996~ 216,6611216,666 216,666,210.2001210 .~i2I0,20C 
POIDS..,..,. 
02.01 A II b)1 109,199 99,62' 92,783 koù63 10,, 144 101,144 85,033 71,353 71,353 71,353 78,193 98,71) 
02.01 A Il b)2 Cc> 87,359 79,691 74,227 ~JII0,915 80,915 68,027 57,082 57,082 57,082 62,554 78,970 
02 .01 A 11 bl3 136,499 124,521 ,1s,91~Htm 1126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 i 97,74I 123,39I 
· 02.01 A II b)4aa) 163,800 149,431 139,17~;~~,2YOl151,717 151,717 127,549 07,029 107,029 107,029 117 '289 I48,069 
02.01 A II bl 4bb) 11 (cl 136,499 124,521 115,97~i126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97 :,41 I2l,l9I 
02,01 A II b> 4bbl 22 (c) (d) 136,499 124,52' 115,97~~126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97 :,41 I2).)9I 
02.01 A II bl 4bbl 33 <c> 187,823 171,35, 159,58~15!«84~1?3,969 173,969 146,256122,727 122-727 122. 727 134.aa2 169,786 
(•) li" ligne • Autriche, Sdde, Sul.ne -- Ume ligne • Aut"• pqa tien 
(1) Collforauimant !Ill Règl,Î.:.:E:)n°70o/ïa, lH prilèvemenu ne aant pu &ppllqde IIWC procl.,uta ,n•igi.naire• cl.es .b.'tata cl.'Arriqv.e, cl.ee 
Caraibe• •t cl.11 Paci!ique, ou cl.e• .pa,ya •t tarrttoirt1• cl. 1 011trt1-<1er et import•• cl.ana le• d6part•••nt• fnn9&i• cl.'outrt1-<1ar. 
(a) Le pr6lhelllent eat fi:d eelon lea disposition• privuH l l'annu::1 l cl.a l'aoaord. o-rcilll. entre la CEE et la Nipulllique aoci .. 
li•t• t6d4rative de !o~oelair.l.e, . 
(li) Le prilllvement applicable 11WC J&unae bovin• m&l .. deaUn .. l l 'engnilaement cl.'un poide vit inf,rieur ov. qal l 100 ICg import•• 
4an• le• condition• privuea par l 'ar,.l) du !Qgl,(CEE) n•eo5/68 du Conuil du 27 Juin 1968 et lH diapoeition• priH• pour aon 
application eat totalement 011 partiellement 1111apendu oonfoniément l oea di•poattion•. 
(c) Le prilèvement applicable à cea prod,uta, 1Jnporté• dan• le• condition• priV11ea par l'art.14 du Ràgl.(CJZ)n•ao5/68 du Can•eil du. 
27 jllin 1968 et par lea disposition• pri••• pour aon application au p~i•ll1111n• auapendu confoniement à ce• diapoaition•, 
(4) L'adlaiaaion dan• cette •ous-poait1on Hl nbord.oanola l la priH11.tetion d'UZl certiticat 4'liVN c1.ena LH ccmdiuona priVUH plU'" 
la• •utorit'8 compétllllUSdH Communaut6a auropëennea. · ...C2. 
• 
.. 
-'1, ·, .. 
Ole02 A II 
02.0l A II a) 4 u.) 
02.01 A II &) 4 bb) 
02.01 .l II b) 1 
02.01 .l II b) 2 
02.0l .l II b) J 
02.01 .l II b) 4 aa) 
02.01 .l II b) 4 bb) 11 
02.01 .l II b) 4 bb) 22 (1) 
02.0l .l II b) 4 bb) 33 
02.06 0 I a) l 
02.06 C I a) 2 
16.02 JI III b) 1 aa) 
01.02 .l II 
02.01 .l II a) 1 
02.01 .l II a) 2 
02.0l .l II a) l 
02,0l .l II a) 4 u) 
02.01 .l II a) 4 bb) 
02.01 .l II b) l 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) l 
02.ol .l II b) 4 u) 
02.ol .l II b) 4 bb) 11 
02.0l A II b) 4 bb) 22 (1) 
OZ.Dl A II b) 4 bb) 3l 
02.06 C I a) 1 
se. 1 AppllaaUon 4e ll&gl. (en) n• 332 
lloauta de• d.imÙlllUona d.H obarpa 1 • 
1'1mportaUon d.e viand.111 bovine•, originai • 
t1ea !:tata d.' Atriqae, cl.e• Car&tbe1, et du 
Paoitlque ou d.e1 Pl.TB et terri toirea d. • out · 
1 
1 1.1979 - Jl.J.1979 
J~ 78 
I • ITAL. 
203,8 325,Jl 43 543 57.911 
631/19 
DEU'l'. IT.U.. DIU.. llX 
444,47 191,21 51;518 181,04 26,522 
844,51 363,29 
675,59 290,63 
435,961 
512,e9 
715,35 
D/100 q 
Lo_2_.06_c_I_•_>_z _______ -+-l-!1_6,_1_6+/1.'.'48,91 586,5_~i_1033,~! 1~2,72_~~040 j 578,93 i ~~-!:458~'. __ ...J._-----+--; 
1--1_6_.02_u_u_I_b_l __ 1 .. _>______ ~9-!~6}:o14M~t-~86~5~ 1on,ar1132, 77fe9,040 ~ 578,93 !1D2,458L----l---....-
_______ --- _ _; --- • 1 _____ ]_ __ . ' 1 j ---1'---....J 
.. "'!• (l) L'adlllieaion dans oe1te aoua..poaition eat 11Ubordonnle à la pr,a tion d'un certittoat 4'11~ ~ le• oonlitiona p~e• 
par lea 1111tori th comp4tentu tiea COlllllWlallUa lllll'Op4mmN. · 
""····~. 
.N~ TARUAIRE 
TA~ lfNUf.lME 1t 
T/\RUF NO 
t!0 TARIFFARIO Hi mti~-~ë·r" 
n1 02 A II 
02 01 A n al 1 
02.01 A lI al 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A n al 4 aal 
02.01 A n al 4 bb) 
02.01 A lI b) 1 
02.01 A lt bl 2 
02 .01 A lI b) 3 
02.01 A II bl 4 aal 
!ni'!•!!.!. Application de R6g.l.. (CEE) No 33U/75 
P,,3ntanh dH dtmtnuttons des charges à 
L1tq)ortatton c, v1anc!es bcvtnu, ortgtn•tres 
des Etats d1Afri'lU~r c'es Caraïbes et du 
Pactftque ou des pa)'s et territoires ('outre-111tr. 
1979 
1.7.1979 
1339179 
PEUT FRAN lREL ITAL NORL UI( 
POlDS VtF 
! n•• .,~J ,.,, ,.J .... a• 31n na ~o ,,.,, I,;,; 1M ,.,, ,, ,., ,.,..1 
·-
4772 .68 RnO 7' 11.9 .§7 HG <';' 7J.Ju 14,.,_ ""'" '"" "" u .2U 
~11111.11. ,.,.,. .61 270 1.~ 471.32 •o ua n .,,.,. ·,n.'7 I.L aac 
5727 2§ OAA. 92 419 49 ?nA 00 DD no, 11-.,c '-' • ]91. 01 ,.., 1.0, 
6960.06 1208 6' 479 48 926 19 111.353 171.600 479.92 94.31( 
8090.20 1382.51 577 51 1031 93 127.313 186.870 557.85 101 .43~ 
3845-93 114~ n, u• ~,. '·"' ,,. "" '·'" 81 on ,,. •. 19 L"t.7Ar 
3076. 74 519 _n, "" 44 372 oo ,.., <L~ ,., <'7a ,,., u l~ ""' 
4807.46 806.29 356.93 582.80 74 285 102.4661331 49 ..,,. .7!lll 
5$91,98 967,55 388,40 737 13, 89.142 135.894 385.59 74.488 
VIANDE BOVINE 
UNDFLEISCH 
IEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
aUNDVLEES 
02 .01 A II bl 4 bbl 11 
---------1-48_0_7.,_,4_6_8_0'""6"'""".29+"-3-56~93"-+~821 80 Î 74 285 102.466 331.49 i..1~@4 ___ ,__ _ _,,_. __ ....----1 
' 1 02.01 A U bl 4 bb) 22 (1) 
--'-'.;.....;;.;;....;.;.;.. __ +4'"'8"'"01"".;.,,;'.;;..6 ~so:.;6;.<,=-29+"'3:;;.:s6"',.""93c.-i-'~·Q.: 14,m 1102.46! illh.4!_p.i.1Q.t1 ----1---..... -----
02.01 A U bl 4 bbl 33 
--------"""64_9_6.._,2_s_1,_o ... 9.,_,4_6_46 __ 4.,., .... 34-821 .29 1_.Q.2.217 149. 678 447 .93 1 8u1~'....,,"'8'1----+...----1---1--~ 
02.06 C I 1l 1 6960.06 1208.63 479.48 926. 19 ~11 -'•" 171 """ no o, o,. ~1n 
02.06 C I al 2 
16.02 B III bl 1 aal ' 1 8025 88 1382 .51 •u nn tn4~ ,., ,1."t?, •a• •n .:n Lt l1nL .... 
2.7.1979 • J0.9.1979 
DELIT FRAN IREL ITAL NDl!L I UIC 
POIDS NIF 
..,__0_1 _.0_2_A_I_1 _______ _,._2_488 __ ,2_!~._4_2_,3,_8_5 ,_1so,91.~I 39.050.1-:1:.59!.!.c.:;.79u.9:i.....i1.u...11....._~j_,..._., .. ue1,J. __ ...._ _ __._ _ _.__---1 
•••u •·•• 
02.01 A II al 1 4727 .74 805 32 343 72 A.n• f,9 7t •n• '11" ••7 "" QC ,., U' 
02.01 A II al 2 ; 3782 1• 1.. ,ii: ,,l. """' JI' 11o 1:e ea .... ""' --- - - ... ,.. .... -· 
02.01 A II al 3 5673.28 966.38 412 47 726 82 89.034 136.339 391.19 75 068 
02.01 A U a) 4 Hl 6921.32 1207.97 474,72 934;09,h11.293 178.756 477,24 99.062 
02.01 A U al 4 bbl 8027,28 1381,75 569,48 054,40 ~27,303 199.076 553.51 109.929 
02.01 A lI bl 1 3236. 14 542.29 244.08 398.42 49.962 73.935 223 14 40 511 
02.01 A II bl 2 2588.93 433 83 195 2~ 318 74 ,9 970 59. 149 178 52 ,, 4n~ 
1 
02.01 A II bl 3 4045-17 677.85 305.H 4911 n, 1 "' H, o:, 4111 '78.93 "" •"• 
02.01 A U b) 4 aal 4702,71 813,42 329,76 624,82 j 74,942 118.313 324,261 65,4H 
02.01 A Il bl 4 bb) 11 4045, 17 677,85 305, 1C 498,03 j 62,452 92.418 278.931 50.63Ç 
• 1 
02.01 A lI bl 4 bb) 22 (1) 4045, 17 677 ,85 305, 10 498,03 1 62,452=+~92=..·c:::4~1a"-+-,,_21,.,11,.. ••""93:,;1:-"'so,,..,.._,,6""Jç!l-'--------+---+---f 
,-_...:Dca2-=-'.0'-'1_A;;....:IcaI...:b~)-4-'-"b"-bl'---"3=-3-----t5,c...4=6~~32. 72 395.41: 70~54 f 85.9341132,.., -.J.:14:,,,34--~...,-7,y6,.. 7'-'9<+i~12 .. J..,Q,l.,C4---+---+---t----t 
,___0_2_.0_6_C_I_a_l_1_---'-----+6_9~21~1207,97 474,7~ 9391 09~~-"9J"-..,_11.c.:78:.,•c:..7.:c;56:.;,....:::.47c.,7..L._,.24;ci.i___:.99,_.·.u,0,:.62::,..---+:---""---+----1 
__ 0_2_.0_6-'-C ...:;l_a"-')-'2·-------+7_9_72_.,~23+m~L~~~,j~-Q~~~Ü .. 2~:t[?01. 769 I 549 « 71 ~1J1.,._6,.,_1..:~I----J.1----....!----t----1 
16.02 B III bl 1 aac...J _____ ,tm~~~L1.,11:1 .... nL .. m .. 271106.4 ... 27.h,z...J.03-laot.7.69~4.9..z.tllll..6.t~---+---.... i ---t'---t 
1 l l 1 ! 1 : 1 
orévues oar Les autorit'• --- . 
.,,, 
• 
.. , 
• 
.. 
·NO THI FAIRE 
TARlFNLl'IIIER 
TARIFF NO 
NO TARIHARIO 
H ~ R 
(11.12. A II 
02.01. A II a) 1 
.02.01. A Il a> 2 
02.01. A Il a) l 
02.01.· A II a) 4 aa> 
02.01. A U a) 4 bb) 
02.01. A U b)1 
02.01. A Il b)Z 
02.01. A II bll 
02.01. A U b)4 u) 
02.01. A II b)4 bb) 11 
02.01. A II bl4 bbl 22 (1) 
02.01. A II b>4 bb) 33 
02.06. C I a) 1 
02.06. C I al 2 
16.02 •• B III b) 1 aa) 
~ : Application de RèOl. (CEE) n 332817-5 
i\ont.nts du dt11h1utions des chugt1s . l 'i111POrtetfon de 
viandes bovines, originaires des Etat d'Afrique, des 
c:'ere,bes,ët du Pacifique ou des pays t territoires 
4~outr.e•er .• 
1979 
1.10.19 9 • 31~12.1979 
DANN DEUT FRAN 
727,74 805,32 
644,25 274,99 484,55 
673,28 966,38 412,47 7Z6,82 
921,32 207,97 474, 72 
027,28 381 ,75 569 48 1054 40 12 
2750 33 455 04 213 17 
3437,90 568,80 
3437,90 568,80 
4628,85 782,67 
62,265 
49,811 
74,717 
99,060 
VJANDE BOVINE 
RlNDfLEISCH 
8Etf AND VEAL 
CARN! 80V1NA 
AUNl>VLEES 
IIIICSEIC9D-
NN/100 kg 
(1) L 1 1d11i si on ~runsu;_ç1tJtltt:t.f..JSUlO!l!Ll.l:S-O=lll!A5't.iœi_e,sJI. :..s,.ibo~-. .... ~ 1 ~,rt9r-H-oni-tf1ut~ crl't i f1 cilt d•L f v,t dans· 
pr•11un par les autorfUs COIIIP entes dl,,, C0111111'f1utb ,irop•en~·~·~·--i-----l---+-.;...~•f---1----4----t---1 
1 ' • ; 
1------- --l----+-----1 
; 1 
1-------------- --- t ~------ -~-----+----·j--l- 1--J- --1-1--1 
-1. _j !---1 ---'
1
--- -- t-·--1 
! i 
IU~FllU"rl· r Rr ·u~! 
TARIFF N 
1• UAIFAIA[ 
1. TARIFFAIUO 
IAAIEfWUlfflCR 
<•> 
01.02. A II a) Ca) 
01,02 A II bl (bl 
02,01 A lI a) 1 Hl (a) 
02.01 A II a> 1 bb) 
02.01 A II a 2 Hl (1) 
02.01 A II a) 2 bb) 
02.01 A Il a) J H) (a) 
112.01 A U a) 3 bb) 
02.01 A U a) 4 H) 
02,01 A ll 1) 4 bb) 
b2,!)6 C la) 1 
~2.06 C [ •> 2 
16,0~8 Ill b) 1 11) 
02.01 A Il b) 1 
02.01 "u b) 2 
,.. 
02.01 A U b) 3 
02.01 A U b) 4 aa> 
102.01 A U b) 4 bb) 11 Cc) 
'• 
02,01 A U b) 4 bb) 22 Cd) 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 Cc) 
UG!fTEII VID INOFtRSEL FRÀ TREOJELANDE (1) 
'ABSCKOPFUIIGEH IEI EllliUHR AU$ ORlTTLANDfRN (1) 
lllPOIIT LlYIES FRON TKIRD COUHTAIES (1) 
!'AELEVENENTS A L'UIPORTAT!OII DES pt~ TIERS(1) 
PREUEVI ALL' INPOIHAZIONE DAI PAESI TERZI (1) 
4926/Vl/?9 
IIIS[IIJ 
RIRDF\[ISCN 
l[[F IIIO ltAI. 
VI AIIŒ IOYIN( 
CAtlll[ IOYIU 
flUIIO li.CES 
HEFflNGEN IIJ INVOEA UIT DEROE LANDEN • (1) 
1cu,100 ICG 
1980 
JAN FEB· IIAR APR ,uu JUN Jll. AUG SEP OICT NOV DEC 
~ . 4,2-Z,3 J,3-U 7,1-4,5 5,S-1,8 ~ 6 1 7,7-3,8 4.11-31,8 1,9-5, 10 1, 10-Z, 11 3-11-30, 11 ,. 12-4, 1 
POIDS VIF 
- - - - - - - - - - - -57.691 60,641 58,871 S8,87, 58,87 63.403 55,944 55,944 55,944 55,94A 55,94• An ftLW .. 55,944 
16,980 16,98( 15,271 14, 14' 12, 74' 19,794 16,840 14.720 14,72~ 13,65, 11,28' 10.108 
64.47~ 67,784 65,801 
~ .. 
65,80' 65,80' 70,862 70,862 70,862 70,862 70,86, 70,86, 70,862 
POIDS·NET 
- - - - - - - -. - - - -o .. ,61• 
~'"'j'ff 115,233 111,861 111,861 111,861 ~ 106,l94 106,294 106,294 106,294 106,29 106,?.94 
32,.2.63 ..32,263 29,024 26,87~ 24,.22.; 37.,609 31.996 i?7.968 27 -968 2.5.93! 21.44 19 ~"6 
~,.u_., 128,790 125,022 125,02< 12S,02, 134,639 ,ft,790 134,639 134,639 134,639 134,63'1 134,631 134,639 
-
. 
- - - - - - - - - -~ 92,187 89,489 89,48~ 89,/481 ~ 85,035 85,il35 85,035 15,035 85,03' 85,035 
-
25,810 25,810 23,220 21,500, 19,Jn 30,087 25,596 22,374 22,374 20,75C 17, 15, 15-365 
~ 103,032 100,011 ,_00,0111100,011 07,711 1107,7111107,711 107,711 107,711 107,711107,711 
- - 1 -
-1- - - - -
~ - ~~ n21,s53 n21,553 121,5!1:! 121,553 121,ssJ/121,ssJ 138,280 134,2341134,234' 13r.,234 ___ .,. ___
38.395 33.560 33.560 1 31~125 25.nd 23-047 38;716 38,716 34.829 32.251! 29,067 45,130 
~ ~~ 154,549 150,026 150,0?6j 150,026 161,567 h61,567 161,567 °161,5671161,567i 161,561.161,567 
48,394 48,394 43,537 1.0,314 36,334 56,413 47,994 41,951 41,951 38,907 32,16~ 28,809 
"" '<U 193,186 187,532 187,532 187,532~01 ,958 bOt,958 1201 ,958 201,958l201,958l201,95st?01,958 193.186 
55,356 55,356 49,800 46,113 41,561 64,527 54,899 47,986 47. 986 I u, 504! 36, 1MI 32,953 
~ 220,978 l14,510 214,510 214,5JOè31,012 lm,012 12:s1,012 231,012 l 231,012! 231,01zi.231,012 
48,394 48,394 lo3,S37 40,314 36,334 56,413 47,994 41,951 41,951 38,90~- 32, 16 28,809 
~ h93., 186 187,532 187,532 187,532 201,958201,958 201,958 201,9511 201,95~ 201.95Jzo1.95a 
55,356 55,356 49,800 46, 113! 41,5611 '64,527 54,899 47,986 47,986, 44,504! 36,78~ 32,953 
~ ~Z0,978 214,510 214,S10i214,510 231,012 ~31,012. 231,012 231,012 231,0121231,012231,012 
55,356 55,356 49,8001 46,113! 41.561 64.527 54.899 47.986 47.986 44.504 ;6.78J "' 9~, 
l==u 20,9711 211i,510 214,510! 214,510 231,012 231,012 ,31,012 231,012 231,0121231,01;t!31,012 ,,, .11711 
POIDS NET 
.98.713 09,657 101,449 101,449' 101,449 110,619 n10,619 1110,619 110,619 110,619 110,61~110,619 
1~ 
• 7 87,725 81, 1,59 81,159 81, 1591 88,4951 88,495 88,495 88,495 i 88,4951 88,49' 88,495 R7 n~ 
23.391 126,8111126,811 126,811 138,274h38,274 
1 
" 
30,071 138,274 138,274 138.2741 138,274 138-274 
48.069 1 
165,9281165,92~ 165.928165,921 :~a~ 64,485 152,173 152,1731152,173 165,92! 165,928 1l>5,928 
23,391 37,071 126,811 126,811 126,811 138,274 h311,214 138.2741131.2141131.21~ 1,8.21 1"' ,74 ·,n n>1 
23,391 ' ' l 
g~86 
37,071 126,811 126,1111 1Z6,S11 138,274 ~38,Z74 ,138,274 138,2741138.2.741138 27G138 ,74 
88,610 174,492 174,492 '174,492 190,264 1190,264 190,264/1t0,264i 1vo,2641190.2J,vo ,..,_ xx.t,,o 
<•> Ure Ligne= Autriche, Suède, Suisse - 26tlle ligne• Autres paya tiers. 
(1) Con1or•..,,nt au Règl. (CEE) n. 706/76, les prtltvements ne sont pas appliquts aua produits originaires des Etats 
d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-.er et i111>0rt•s dans les ~artet1ents 
français d'outre-..er·. 
<a> Le préUvet11ent est fixé selon Les dispositions pr•vues à L'annue 1 de L'accord cCMIIMercial entre La CEE et La 
république socialiste fédérative de Yougoslavie. 
(b) L• prtltvet11ent applicable aux jeunes bolllns lltlles destinés• l'engraissement d'un poids vif inftrie1.1r ou fgal 
à ·300 kg imoortés dans Les conditions prtvues par L •art. 13 du Rtgl. CCEE) n. IIOS/6S du Cons.il du 27 juin 1961 
et les dispositions prises pour son applic•tion e1t tot1L••~t ou parti•LL,•ent suspendu confor11irtent • ces 
di sposH ions. 
(c) le prtltv-nt applicable à ces produits, i1111orUs dans les conditions prévllt!s par l'art. 14 du· ~tgl, (CEi) 
n; 805/68 du conseil du 27 juin 1968 •t par Les dispositions prises pour son application ou pa~iell .. ent 
suspendu conforrnéfflent à ces dispositions, 
<dl L'admission dans cette sous-position est subordonnée 6 La pr•sentation d'un urtificat dtlivr• d- les candi• 
tians prévues par Les autorités compêti,ntes du C-unauUs,turopffnnts, 
··-
• 
·. 
.. 
N• TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
TARIFF N• 
N° TARIFFARIO 
TARI EFNUMMER 
AR Ul'llleR 
01,02 A II 
02,01 A II a) 2 
02.01 A Il a) 2 
02.01 A II a> 3 
02.01 A n a> 4 u> 
02.01 A Il a) 4 bb) 
02.01 A II b) 
02,01 A Il b) 2 
02.01 A U b) 3 
02.01 A II b) .4 a1) 
02.01 A Il b) 4 bb) ,, 
02,01 A II b) 4 bb) 22 
3 
•> 
02.06 C I a) 2 
16.0e B 111 b) 1 aa) 
01,02 A Il 
02.01 A 11 a> 1 
02,01 A U a) 2 
02.01 A U •> 3 
02.01 A U a) 4 u) 
~ : Application de Rtgl, (CEE) n 3328/75 
l'lonhnts des di11inutions des chngts 
L 'iaportat ion de viandes bovines, ori ina1 res 
des Etats d'Afrique, des Cara1bes et u 
Pacifique ou des pays et territoires 'outr• •er. 
1980 
1.1.1980 - 31.3.1980 
·2944179 
BLEU/ DANM DEUT IREL ITAL NDRL U,K, 
2397,92 488,19 176,43 38,258 63,415 165,34 34,718 
556,04 851,56 335,22 
644,83 681,25 268,17 
467 27 1021 88 402 26 710 
718,45 1277,34 461,94 919, 4 
759,94 1461,11 554,88 1031 
684,99 686,16 274,99 473 67 
947,93 548,92 219,99 378 94 
(1) 
1,4,1980 - 1.6.1980 
769/110 
DANI! DEUT F AN lREL ITAL NDII\. U,K, 
445,35 457,39 179,42 318 68 39,043 65.37 168,~2 
869,03 340,89 605 50 74,182 
695,22 273,06 484 40 59,345 
VIANDE BOVINE 
RlNDFLEUCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVlNA 
RUNDVLEES 
OKSEKID. 
IIN/100 kg 
1,.0~2:.:·..:.01_,.__;u:_b>_4_b_b_>_1_, ____ -1-1_2_s,=--1_a+_a_s_,,=--,._1 .... 3_s_1.:..,,._1--+l60_,;...'a_6_~ 12s.~i_g_6,07_LI ..:.1..::o~,6::0~1-1---~-~-----i----
1-0_2_._01_,._1_1_b_>_4_bb_>_22 ____ c_1_> --r-72_8, 78 881,41 J 351,,1 ! 60 ,861 75 ,2,tm-.~i~~-~ ..... o!!.!1:.Jj_1!..!,o!.<,!1!60~17-1-1 ---l----1---!---, 
1-o::2;.:•::;.01'-'-'A-'1:..:1c...b::c>--'-4--'bc.cb-'->....;3:..:3 _____ + 437 ,73 1212,90J4s9d!,j 85 ,60 L103.,§3U74,24q 443~ .p1 .. "-1 s~s4-__ .,._ __ ,._ __ +---i 
1-0_2_.0_6_c_1_a_> _1 ________ -t 853,54 .~~3,541470,~6 i 9'3 , 12 l 111,2!21~8.48~ 472,56 i104,416L--.,---'--· ----+----t 
1-0::.::2:.::·=.:06:::.....:.C...cI:::.....:.a,;,_> ....:2'---------+~~-f+!k0?'.~!1~~jo . ,_21_ L12~.2I~ 2.1!.~.J.!!.3, 14 i 1~JI71 ; 1 
16.02 B III b> 1 aa) ------·- 876,98 [,491,Q7J 551,40 ]06 1 21 j 127.,27~ 214.9Qd_S43,_14l119.,43.7L----+--j_·---'-----I 
(1) L'adntission dans cette sous•position est subordoMée à la présentation d'un certificat dtlivr• dans les cond1tions prévun 
par les autorités cofflpetentes des CCM1111Unautts europtennes 
NO TARIFAIRE 
TARIFNUIIPIER 
TARIH NO 
NO TARlFFARIO 
mm~~~~!R 
01.0.2 A U 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a> 2 
02.01 A II 1) 3 · 
oz.01 A 11 a> 4 aa> 
02.01 A 11 Il 4 bbl 
02.01 A II bl 1 
02.01 A U b) 2 
02.01 A U b) 3 
02-01·.I. II b) 4 11) 
02.01 A II b) 4 bb> 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 
02.01 A II b) 4 bbl 33 
02.06 C 1 •> 1 
02.06 C I a) 2 
• ~ "~" ••• h\ 1 •• , 
01.02 A II 
02.01 A Il al , 
02.01 A II al 2 
n, n1 A n ., , 
02.01 A n •> 4 aa> 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.01 A Il b) 1 
02.01 A Il b) 2 
02.01 A II b) 3 
02,01 A II b) 4 Hl 
02.01 A II bl 4 bb) 11 
02,01 A TT bl 4 ""' 2, 
02.01 A II b) 4 bbl 33 
02.06 C I al 1 
02.06 C I a) 2 
16.02 8 III b) 1 aal 
.&!ll!!!, 1 Appllc1tion dt Rtgl. (CEE> no 3328/75 
llontant1 dès dfmfnutfons des charges• 
l'importation de vhndu bovines, origfnafrn 
des Etats d'Afrique, des Carafbes et du 
Pacifique ou des pays et ttrrftotre1.d'outre mer. 
VIANDE BOVINE 
ltlNDFLEJSCH 
IEEF AND VEAL 
(ARNE BOYINA 
RUNDVLEES 
OKSEUD. 
11111/100 kg 
19'0 
2.6.1980 • 30.6.1980 / 1.7.1980 • 30.9.1980 
1383/80 • 1651/80 
BLEU/ llAL 
.. ~~· DANM DEUT FRAN IREL ...... An 11 7.IIQ NDRL U.K • 
POIDS VIF 
2620,94 492,56 188,42 372,90 42,045 n.83~ n.2wj 1ao,1 40,()1 
POIDS NET 
•979,90 935,88 358,02 708,51 76,888 140.296 139.121 34!,31 76,03 
5983,81 748,70 286,42 566,81 63,910 112.236 111.296 274, 71 60,82 
,975,78 ~123,06 429,62 850,21 i 95,865 168.355 166.945 412,0~ 91,23' 
'362-31 ~403.82 499-28 1062 -77 119.831 210,443 210.4114 507 6' 112.411 
1 1 1491.02 605.77 ~95.56 1215-66'137-070 246,717 239,596 585.41 129.64' 
101,113 768,92 297,81 582, 11 65,635 115.267 114,127 282,83 62,62 
3281,47 615, 13 238,25 465,69 52,508 92.213 91.301 226,26 50. 10, 
7'1 "'· 1 112 n1.1. 
. 1 5127 -29 961 -15 37" ,, .. l 11.1. o.n !u~ .. ., 
.JSUI. ?A .,., 
-T • 
6057 .2l 153.37 413,14 873.16 ! 98,,53 172.899 172.794 417,66 92,48' 
5127,2! 961, 15 372,26 !27,64 :_!_2,044,144.083 142.657 353,54 78,2115 1 
1 
78,28~ (1) 5127-21 961- 15 372-26 . !llL~ __ 82,0441144,083 142.~353,54 
6990,'X h3Z2,53 489 ,69 l1001 ,22 . !~ ~,892 i 198, 2~! ' d 1 J.!!.~3741482,04 106,74 
' 
1 
7362,31 h403,82 499,za ho62,11 119,s31 i 210.443 210.484! 507,651112,410 i ! 1 
8456.21 ~605 -77 j ·• 1 583 35 1215.661137.0701240,717 240.180583.081129.113 1 
1215 66 1137.070! 240.717i 240,18~ 583,08 i 129,11:i ! 1 ... .. UAP .... 583.35 1 
1.10.1980 - 31.12.1980 
2510/80 
ILEU/ DANN DEUT FRAN lREL ITAL NDRL U,K, 
''"'" 
POIDS VIF 
2620,94 492,5 188;,42 372,90 4Z,045 73.220 180,7~ 40,81 
. POIDS NET 
4979,Sll 935,8 35'8,02 708.S1 i 76,888 139.121 343,31 77,54 
3983-81 748-71 286-42 566 8,L:s.910 111.296 274.7~ 62 n,~ 
.ft ..... 11Z3,G 429,62 850,21! 95,865. 166.945 412,0S 93.od 
7362,31 1403,11: 499,28 1062,77 119,831 210.484 507,6' 11i!.J5~ 
1 1 ! 
8491-0: 1605-T 595-56 1 ~!k.~fil7 .070 239 59~ 58~ 1,li n1 .D8_q 
1,101;81 i 28ë.8~ 64 09d 768,9, 297,81 ~11j 65i635 114,127 
3281,41 615,1' 465,69i 
1 
51,271 
1 
238,25 52,508 91,301 226,261 
5127 ,21 961,1 372,26 727,64! 82,044 142,651 353,5• 80,11 
6057 .2, 1153-3 413 14 1173 161 98 453 17' 794 41~ o,_,., 
' 1 
~.lW ... ',JO m j i 5127 .zc 961.1' :s12.26I 1~~UUJ!!! ..m.~.u 1 
(11 5127 ,21 961, 1' 372,26 I 727 ,64 I 82,044 142.651 353,54 80,1131 ! r---r--· 1 i 6990 91 13I2-5 489-6!J!QOJ.,_22LIJlL~~--31!o.._'t.82..,0.'bOLF31 ! 
1 l 1 ' ' , ·r 7362,31 1403,8, 499~-~S!..'!.9~~,lli 1191 83..!l210,~!.4t--1<rrr!.\112,3561 1 
; 
11456,4 , 6os ,d.m.~~b 2t~166L 13:r~orol...2io.1sua3~011129..,so2 I ' 
8~t6~2(, 605Ld. 583,35) 1215,66/ 1 :n,010! 240, 1 ~ _.!i83.Da12.9,BD2.L ... - __ · ---~-- --- ! 
1 ' 1 i ' 1 1 i ' ..__..a... ___ 1 
-· - -
<n L'ad11issian dans cette sous•position est subordonnte à la prtsentation d'un certHicat d6livrt dans tas conditions prtvues 
par les autorités co•pitentes des communautés eurcp~nnes. 
.. 
• 
' 
i 
! 
i 
j 
1 " i 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DG VI/A 4 
3. o e f s 
1287/VI/81 
Suite 
... 
" 
.. 
1. 
l!" TARIFAIRE 
'l'AJW'lltl'Ja:11 
TAIIIl"l" B• 
•• 'l'Al!!F'l"ARIO 
'l'ARlEl''ll'..IIIIŒII 
Oeuf• 
E1er 
r.«1111 
Uc,ra 
Eieren 
Atl 
1....,0,.,4..,,0..,;'"",-A,....,,l-,.....-..--------,..,....-.,...._--.--.-....--i--r,....-...,,....,,....,.,......,,...,,...,..._1,---=-----t-~-,------::--- uc-RE/100 piècea.---
·------------0 
04,05 A I __ a.)2:;,__ ____ ___:...;._......1 __ ~___:..:..:....__,__;__...L._;_--'-.:+--ll------a.--...L..----;-:-:------;-:.:~::r.:;~;;;---t 
04:05 A CbJ- ·---- _uc_-__.. __ 
04,05 BI a.) l lll,51 115,26 110,36 107,30 112 64 16,10, 77- . Bo,oo tcua :Pa.Y•, 1au.f Autriche 
····---
04,05 B 1 a.) 2 28,62 29,58 28,33 27,54 28 91 20,2, 77-19,l, 78 30,00 toue pa;ya, uur htri.clle 
20,1,78- . 25,00 toua PBJ•, s811f Autriche 
-~-·-- - -- . -·· ---
04,05 B I b) l 50,33 52,02 49,82 48,43 50 64 18.'12, 77-9, 3, 78 20,00 toua 11••, uuf' Autrich1 
10.3. 78-15,4, 78 10,00 toua PlliY•, p,1Î Autriche 
16,4, 7~- 20,00 toua P'Y•, eau.f Autriche 
04,05 BI b) 2 53,78 55,59 53,24 51, 75 54 33 18,12, 77-19,l, 7 50,00 toua P""'•• HW A11tri CM 
20, l, 78-9, 3, 78 40,00 toue pç-•, aau.f &utri<llla 
10.3,78 - . 20,00 toua P'-T•, Hu.f Au.tricba 
·------
04,05 111 b) 3 115,46 119,34 114,29• 111,10 11 ,63. 22.;. 77-19,1, 78 120,00 China 
20,00 Autre.a, aeur Au tri ch• 
20,l, 78-!l,3, 76 100,00 Chin•, SuM1 
20,00 Autre•, aau.f .Autriclll 
10,), 78 • . 100,00 Cbino 
20,00 .Autr .. , •8111' Autri ch• 
35,02, A II a) l 100,16 103,53 99,15 96,38 10 ,18 
. -------· 
35,02 .t .II e) 2 13,57 14,03 i.3,43 13,06 l ,71 20,11, 77-17 .6. 78 6 00 toua • .. ur .Autricb1 
18,6, 78-lB, ll, 78 15,00 Norvège, Tch4coolovaquia 
19.11. 76-16,12, 7 15,00 Tcbfcoalovequl.1 
17,12, 78• . 15,00 'l'ch6coeloYlqllie 1 Norvège 
(a) Ne oont admio dan•. cotte •ou•-po•U1on que dea oeuf, de .... 1aUlH do b 1o-ccv r6pondant au cond1Uou fiJ:681 par lu utorith comp,tentH 
dea COllllllllllAUUo 01U'OJ>61MH " 
( l} Le montant npplfllerrtal.re ne •' appliqua pu aw,: prod.ui ta qui acnt 1apo b en wnu da l 'a-Uol• 4 bil du 111,1. n" 163/67/CD 
2o· 
JI• 'l'Al!Ll"AJ:RI 
'l'Al!InUIOIIR 
'l'.tlUFJP .,. 
JJ• 'l'JJ!D'Jl'ARIO 
'l'Al!ID"IIUlll!lilll JAN. 
04.05 A I a) 1 (1) S,68 
04.DS A I 1) 2 (1) 2,S4 
04,05 A J b) 24,92 
04.05 1 I a> 1 112,64 
04.0S I I 1) 2 28,91 
04.05 a I b> 1 50,8'-
·04.D5 1 I b) 2 54,33 
04.0S I l ÏÎ> ·3 . 116,63 
35,02 A U a) 1 101,18 
35,02 A U a) 2 13,71 
ffiEU:YD:EIITS ENVERS PAYS 'l'ŒRS 
IJISCHOPFi.810&11 CECE~ DRrrn.XxDERII 
U!Vll!:S 'roWARIII 'l'JIIRl) COUIITR%11 
PIŒIJJ:V: VIR$O PADI 1DZ1 
IŒFFI!lll!K 'ŒGEIIOVER IERIE Ldl9 
APGU"l'ER OVERPOII 'l'IŒll.lZLdlS 
..... 
• 1979 
MON'l'ANT DU PIŒ!J:VEIŒll'l' 
.F::~11 MAI AOUT NOV. PERlCDE 
• JUIL. •·OCT, • DEC. 
~ 7,34 8,56 7,73 ,o. 12,79-
~ 3,26 3,09 2,75 -
U:n· 32,19 30,35 26,76 11J.o,,a• 9.12,79 
10. 12. 79• 
·---
120,1~ 145,52 137,18 120,96 
10.11.J.ff-
21,6.79 
. 
22,11.79-
19,10 79 
ZD,10,79• 
•• ,. 79 
19.11.79· 
9.".79 
1D, 12,79• 
---
~~;ll 37,34 35,21 31,D4 a:1.1.,a:• 21.6.79 22.6, 111• 
--· 
54,u 65,68 61,91 54,59 16.4,78• 
,, • 79 
. 22.,.,,-
10,2,79 
;g,o~ 70,18 66,16 58,34 10,l.711• 21,1,79 
. 
a,1,IY• 
. 10.2,79 
m·6~ 150,67 142,04 125,24 
10,3,78• 
21. 1.79 
• 22.1.1,-
"' • -.o 
11,3,79• 
~· 
.. 
22.6,79-
,n: ~ •t 
. 
21,7.79-
., .... 
JiH_ 130,71 123,22 1Dll,65 -
17,71 16,69 14,n 17.12,78• if!;~ ,, 1 70 22.1,79• 
"' ,n ,o 
20.10,79• 
... 
o..,ts 
E~r 
Egt1 
Uov• 
·E1tr111 
Aet 
MONTANT S11Pf'll:Ml!m'AIRE 
«);/'l'Ali'l' PAYS D101UGlHE 
UClRE/100 pilcH - A partir .du 9,4;19?9: 
.ecunoo places C•, 
3,00 
- -
UC/RE/100 kg • A partir du 9.4.1979: 
...... - .. ,:, 
25,0D ÎCIIIS pays m 
30,DO Tous pa:,s m 
ao,oo Tous pays, saut Autei clM 
97,00 Tous pays., sauf Autriche 
SD,DO TCIIIS Plll'I, 11uf Autriche 
25,00 Tous pays, sauf Autriche 
10,00 TOUi paya, Huf Autriche 
25,00 Tous PIYS, H~f Aut ri.Che 
30,00 Tous PIY•, sauf Autriche 
20,00 Tous pays, sauf Ai,trl cha 
10,DO Tous P•l'S, s.Ûf Autriche 
2D,DO TCIIIS Pl)'I, sauf Autricll• 
10,00 Tous pays, sauf Autric ... 
'~~~~ ..,_ 
1nn·nn C~ir'l!- .... 
,n r,n ........... , .. i ....... 
51!,,DO Chine 1-ra nn 
····--· 
• ..... , ..... r, ...... 
30 00 Chi nt 
6.00 Aut r•• •••>f Alt•P; .... a 
15,00 Ctdn• 
'.nn ... t··· 11'•••• ••• .. rithit 
- -
15,00 Tchkoslovn11i•, "°"'• 
20,DO Tchtcostov1ci11ie, Norvtge 
24,DO Tchtcoslovaciule 
<•> Ne sont admis dans eette sous-position que des oeufa d• vol11u .. n basse-cour rtpondant aux conditlor,s fides Pli• les 1utor1tt• c-tt..,to,s des 
c.o•unautts europtennes. 
<1> Le 11ont1nt suopltNent,ire ne a'ippllciue pas ou• produits qui sont 1-rtts an vertu de l'articlt 4bis du rtgl, n• 163167/CEI, 
21 
PRILIVEMENTS ENVERS AYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENO ER DRITTLAl'{DERN 
LEVIE$ TOWARDS THIRD Cl)UNTRIES OEUFS 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI UER 
HEFfINGEN TEGENOVER ERDE LANDEN H&S. 
Af6t.FTER OVERFOR TRE ELANDE UOVA 
IUEREN 
AEG 
NO TARIFAIRE NO TARIFFARIO 1910 
TARlFNUl'll'IER TARlEFNUMMER MONTANT SUPPLEl'IENTA IRE TARlFF N° TARlFNUl'll'IER 
JAN PERIODE MONTANT PAYS D'ORIGINE 
~CU/100 !!iècn 
04,0S A 1 a)1 <•> 7,73 7,73 7,73 1 42 1,00 1032.79-23.1.80 3,00 Canada 
14.07 -12.09,.80 15,00 lsrall 
04,0S A l a)2 <•> 2,75 2,75 2,75 3 04 2,86 12.05-08.06,80 2,00 Israël, Sutde 
! 09.06-12.09.10 · 2,00 Israël 
1 
ECU/100 ei~cn 
04.05 A 1 b) 26,76 26,76 26,76 29 77 27,94 10.12.79 - 30,00 Tous pays (1) 17 12. 0 
18.12.10 - 20,00 Tous pays (1) 
1 04.os a 1 •>1 120,96 120,96 120,96 134 56 126,29 
•0.12.79 • 10,00 Tous pays, sauf Autriche 
1 24.03-11,05.10 100,00 R~p. Pop • Chine 
. 1 
12.05-08.06.80 50,00 Rèp. Pop. Chine 
09.06-13.07.80 30,00 Rèp,Pop,Chine-Tchècoslovaquie 
• i 14.07•12.09.80 30,DD R~.Pop.Chine•Tchèc.-Espagne 
1 13.09-12. 10.80 50,00 Rèp.Pop.Chine-Tchèc.-Espagne 
13, 10-16.11 .80 50,00 Tchécoslovaquie-Espagne 
17.11-17.12.80 50,00 Tchtcoslovaquie 
11. 12.ao-••• 25,00 Tchtcoslovaquie 
04.05 a 1 a>Z 31,041 31,04 31,04 34 53 132,~1 30,00 Tous pays, sauf Autriche 
23.01 .80-••• 40,00 Tous pays, sauf Autriche 
04.05 8 I b)1 54,59 54,59 I 54,591 60 73 57,00 
o,.os a 1 b)2 51,34 58,34 1 58,34i 64 90 1 60,91 
04.05 a J b>3 125,24 125,24 125,24 1139 32 i130,76 13.09-12.10.80 50,00 Canada 
13. 10-16.11.80 50,00 USA 
35.02 A U 1)1 108,65 101,65 108,65 120 87 ,113,44 13.09-17.12.80 J0,00 canada 
35.02 A Il 1)2 14,72 14,72 14,72 ' 16 37 ;15,37 20.10. 79-8.6. 80 24,00 Tchécos lovaqu; e 
09.06-.16.11.80 15,00 Tchécoslovaquie 
17.11.80 • ••• 15,00 Tchtcoslovaquie, Norv;ge 
la) Ne sont. admls•dans cette sous-position que des oeufs de olailles <I. basse•caur répondant au• conditions fixtes par les 
autorités compétentes des communautés eurOlléennes. 
·(1> Le 110ntant suppleientaire ne s'applique pu aux produits QUi sont i~rtés en vertu de l'article 4 bis du règlement r\163/ 67fcEE 
22. 
., 
DG VI/A 4 
• 
4. Vola lle 
1287 /VI/81 
Suite 

l'llEI.r.VEMENTS E!M:RS PAYS T Yol&illo 
All~CH~l'F<nlCEN GECE11C!!l:R llR C.tl11agel 
U:VlEII !OIIAIUB 'l'llllUI DOlll'l'I Po\llirr 
PREWVI W'RSO PABBI "DIIIZI Pell-
IŒJl'l"IIIOEII Tm!:IIOVE!l lZRlE C.vogelto 
DaIFTER 01Œ!IFOR TIIBIIJI Jl'Jaria'M 
•• '1''8IF.UJII: 
'l'IJWl'llll)DID 
'l'Al!ll"I' •• 
1° TAIIIFl"ARIO 
'l'Allil!nllllllBR 
PAYS ll'ORlGlNE Jl,'II 
__ Ol.05 Al 
· fr4,30 
_01.0.5_.1_:i: 
01.05 m 16,28 16,74 15,97 15,44 16,2 18.12. 77.19.1. 7 15,00 .A1n:l'icll9 
01.05 B Il 24,62 24,26 23,23 22,74 23,B 
01.05 B III 21,81 22,51 21,6D 21,37 22,l 
01.05 B IV 18,05 18,58 17,89 17,.411 18,2 
01~05 B !_ 27,68 28,54 27,42 26,78 28,0 
02.02 AI a) 20,45 21,04 ·20,06 19,40 20,3 6.10. 77-17.6. 78 15,00 lllpasne 
8.6. 78-19.10. 78 Eapacne, 'J'chjceolovaqUie 
E1p_,..., DllR (l) 
Eap.,..., DDR (1), Teh6coolonq,d.e 
02.02 AI li) 23,25 23,92 22,81 22,05 1,;,00 r..p.,... 
15,00 Eep_,, 'l'chfcoolowaqm.1 
Ea-• DllR-(1) 
15,00 Eepa,:ne 1 DDR ( l) , 'l'chfcaol •. 
02.02 AI c) 25,l4 26,06 24,85 24,0l 15,00 
• 
..J),.,92 A II a 27 34 26 76 28 
__ 02,02 A II 'b) 35 17 34 65 33,19 32,48 34 
~.02 .t II a) )9,07 38,50 36,88 36,09 
02.02 .l III a) 31,15 32,16 30,85 30,5) 
__.E2.02 .l III 'D) 32,66 33,76 32,33 31,98 
02.02 A IV 25,78 26,54 25,56 24,97 26 
02.02J V 9 54 40 77 39 17 38 26 40 16.4. 78-27. 5. 78 20 00 TcU001lo • 
02.02 8 I 62,56 6l,86 u,22 59,90 20.11. 77.19.1. 76 10,00· u.s.A 
20.1. 78-9. ). 78 10,00 · hralll 
10.3.1 15,7. 7 .n>.,UO l1r l 
'.7 .1,-11:- . )),(!10 Ch;.:n" 
02.02 B II a) l . 27,87 28,67 27,34 26,.U 27, 5 10.10. 7'-l",. l. 15,00 
Ea -· 20.1. 78.9. 3. 78 15,00_ Eap-•, USJ. 
10.3. 78-17.6. 78 15,00 lta-
18.6. 7B-i9.10. 78 15,00 Eapqne, 'l'cbicoalo,raquie 
• 20.10. 78-18.11. 7 15,00 Eepas,,e, J>DR (l) 
19.11.1e- 15,00 Eopa,ne, DDJ,2l'l'cbêcoolovaquie 
02.02 B II a) 2 42,98 42,35 40,57 39,70 
-
02,02 B II a) l 35,93 37,14 35,56 35,18 
02.02 B II a) 4 28,)6 29,19,·; 2A,12 27,47 
02.02 B II a) 5 43,49 44,85 43,09 ·42,09 16.4. 78-27. 5. 78 20,00 'l'cUcoalovaqw.1 
oz.oz B li li) 20,33 20,75 19,90 19,47 
02._02_B__!~ c) 14,0S 14,37 U,77 13,48 
(1) A l'excepUon du commerce int,r1eur allemlllld. contol'll~ment &11 pJ'OtDDOll îlo.Uf au_ c-ro• int~rieur allemand et h2: probUme1 cczme:n• 
2i,. 
1t• TARIF.URI 
'l'AIIIFllllllJID 
T~-.. 
r TAJID"PWO 
'l'.utIEFltlllŒR J.1.11 
.. 
02.02 B II d) l •8 -
02.02 B II 4) 2 42,54 
02.02. Ill 4) 3 38,36 
02.02. li II e) 1 47,36 
02.02. B II e) 2 u) 23,20 
02.02 B Il e) 2 'b'b) 39,% 
02.02 JI II •) 3 36,04 
... 
~!.02 1 II f) 62,56 
02,02 C 
----
14,oe 
02.03 .l 311,50 
~-03 1 35,97 
02,05 C 31,28 
15,o_1_ 1 37.54 
16,02 1 I a) (a) 68,82 
.!~:02 11 b) (•) 37,54 
--
l6._Q2_B I c) 21 -
MIEl.tV!·:n:rrrr, EIM:llll' PAYS TIDS 
/J\~c:HOl~':.rrlCf.U CECl.!ID!!EI< !>kfflJ.lla:,aui 
LEV::l!lS TOIIA.IUB Tlllll!) COIIJTIIJ:18 
l'R!I.IlVl VIR90 PA.Dl SIZI 
IŒl"l"IJIOZII 'ŒGEIIOVD D!IRJli · l.!Ja 
.IPIIIFm OVERl"OII '1'IŒll,lSl.dJS 
1978 
HOlffAIIT 1)IJ 1'RSIEl!:MENT 
FEB/1.YR J.!Al/JIII 11.UC/OKT JIOV/mx: l'ERIQDE 
- 6• .. "" ,, a, "" " -
43,79 42,17 41,20 42,!17 8,12, 77-19.1. 78 
~8. 5, 76-15, 7, 78 
iio.10. 78-
' 
39,47 37,64 )6,38 38,20 -
48,95 46,88 46,37 48,65 -
23,89 23,00 22,47 23,44 ll.8.12. 77-19,1. 78 
:!O, l. 76-19.10. 78 
l!o,10.1s. 
41,14 39,62 38,70 40,36 .e.1a. 11-19.1. 71> 
~0.1. 78-9,J, 7c 
o.). 76-15.4. 78 
6. 4, 78..Z7. ,. 78 
8.5. 78-16.9. 78 
1.9. 78- . 
37,08 35,36 34,18 35,88 6,lD, 7"1•19.1, 78 
ro.1. 1e-,.3, 1a 
0.3. 78-15.4, 78 
. 28.~.78-17,6,78 
1s.6. 16-18.11. 1e 
19,11,78 
63,86 61,22 59 90 62,72 -
14,37 13,77 ll,48 14,ll 
-
)21,60 i3o8,50 305,30 319,60 -
3e,12 35,20 34,44 36,06 -
31,93 30,61 29,95 31,36 . 
)8,32 )6,73 35,94 37 6) -
70,25 67,l4 65,89 68,99 -
38,32 36, 73 35,94 37 6) 
-
22-3~ 21 43 2D 97 21 95 -
-
. 
,'_,. 
·~·· 
Vo1"11h 
a.n,..,.1 
Po1&lv, 
Poll-
0.-1'• 
TJ•rkna 
MOll'l'AN'l' SlJPPLDIE?l'fAIR 
MO:ITAN'l' PAYS I>'ORIGIIŒ 
--
10,00 11.s.1.. 
l0,00 hrllll 
10,00 11.s.1.. 
- -
- -
30.00 '!'ou .... 
40,00 TINI ,., 
10,00 u.s • .&. 
20,00 u.s.1.., 1araa1 
30,00 hrall 
40,00 hrdl 
20,DO :&,ran 
10,00 1 ..... 1 
5,00 lanlll 
15,00 U,S,A1, ~ 
10,00 Il, S. A, 1 EIIJmCBa . 
10,00 U.S,A, 
)0.00 u.1.1.. 
25 DO 11.1.1. •• Ea--
25,DO u.s.1.., Chi• 
- -
- -
- -
-
. 
- -
- -
- -
- -
-
-
{a) PCNr la clfte:rminaUon d1' pourcentop de Yianle de val11Ule11, lo poids dH 01 n•e,~ IIU pria en oonllidlrat1on. 
• .)ftf.111· 
l'!!EI.J::vFY.l;NT~ EIIVERi:i PAYS T Volaillt 
A!l~C!!tl!'f'Ul,ë.!·:N Gf.(;E'ltlllE11 D~ G,fl.,.,.l 
LE V"lES 'l'OllARm 'l'III Rl> COUlM.'11 Poultry 
PIŒUEVI l'!fflSO P.AESI mzI Poll1 .. 
IIEFFUIClll:II 'l'Emt>VE!t lERIB Gevooeltt 
DOIJl'TER OVERl"OII !'IŒll.1ll.AJS Fjt•~•• 
N• 'l'AIW'JJ:RI 1979 
'l'ARintDllll:II 
'l'JJIIJ'll'r . 
J• TAJ!IPl'WO MCX.TAIIT DU PIIElEVDIEN'l' MONTAN'!' SUPPLEll&N'l'AIRE 
TAIIID"IIIJIIIBII JAN. l'ERIQl)E «l,n"AN'I' 
01.05 A 1 8,62 
01.0S A U 4,34 28.5.78- 5,00 10.2.79 
01.05 8 J 16,21 
~:11 20,21 19,47 Autr1 cht, Hongrft 
.oo Autriche 
Autriche, lougasl1vie 
20,DO Autrlcht 
10,00 Autricht 
01. 5 8 JI 23,85 30,79 29,49 
01.05 8 111 22,37 21,81 21,41 
01.05 1 lV 18,23 23,36 22,20 
01.05 1 V 28,01 36,01 !4,13 5,00 Hongrft 
02.02 A 1 1> 20,37 25,40 14,45 15,00 ESl)agr,t, DDA C1), Tch•cos lovaquft 
15,00 Espagne, DDR en, CMnt 
10,00 Espagne, Chfnt, 
,.oo Espo-
6,00 hp•-
10,00 Esp19~, Tchtco1lov1QUit 
.02 A J Il 23, 15 24.59 21,87 27,11 15,00 Eso1gnt, DDA en, Tch,co1lav1QUft 29,73 
,,,oo Esp111ne, DDA (1), Ch1nt 
1D,OO Espagne, ChfM 
5,00 E&p1gnt 
6,00 Espagne 
10,0D Espogne, Tchtco1lon11111ft 
A J C 15,00 Espagne, DDR C1l, Tch•co1lov1qylt 
15,00 Esp1gne, DDR en, Chine 
10,00 Etp1gne, ChfM 
5,00 Esp1gne 
6,00 Esp1gnt 
10,00 Espagne, Tchtcoslov1111111t 
.02 AU 1l 2 ,06 ~ 15,00 Hongrie !6,Z! 34,69 
10,00 Hongrie 
OZ.OZ A U bl 34,D7 n:: 4!,98 42,13 15,0D Hongr1t 
10,00 Hongrie 
" 02.02 A U c) !7,15 40,a~ 41,17 46,11 15,DO llontt'lt 48, 
10,00 Hongrie 
02.02 A lU a) 31,96 41,15 4D,69 36 !1 
02.02 A lU b) 33,55 43,30 42,IO 31 a, 
02.02 A JV 26,04 33,37 31,71 21 43 5,00 U.S.A. 
OZ.OZ A V 40,01 51,44 4',75 43 41 
02.02 1 1 62,72 66. 78 80,40 77,28 6198 !S,00 Chin• 
ID,73 
4S,OD Chine 
• 
11• 'l'.&IID'.UJII 
'l'JJllll'JllllMD 
'l'~r 
1• TAJIIll'PWO 
TARIJ:Plflllllll 
... 
JAN 
oz.oz a Il a> 1 Z?,75 
02,D2 8 U al 2 41,64 
02,D2 B Il 1> 3 36,91 
OZ,D2 8 II al 4 28,64 
02.02 1 Il 1) 5 44,01 
oz.oz a u 11> 2D,38 
oz.oz • 1l c) 14,11 
02.02 1 Il cl> 1 50,33 
02.02 1 ll d) Z 42,97 
oz.oz. a n dl 3 sa,zo 
02.02 1 11 •> 1 41,65 
. 
02,02 8 U t) 2 Hl 23,44 
oz.oz I u el z bbl 40,36 
.. 
oz.oz a u e> 3 35,88 
-
02.02 B Il f) 62,72 
02,D2 C 14,11 
oz.u~ A r,19,60 
OZ.Dl B 36,D6 
PRE!.EVtMtNT~ ENVERS Pi\'Œ TIERS 
.IJ!r.CHOPFl.n!CEK CEGE:!lll!!ER DRrJ'l'LlHDERII 
1'VU:S '1'011.ll!lS 'l'IIIRD coun'lllJI 
PRE:IJEVI VERSO PAB:SI mil 
IŒl'l"IIIGEII TEOEIIOVEII lEIIIB Ldl8I 
A1'GIF'Œ1I O 'IEIIPOII 'l'IŒJl,JBLAllS 
1979 
MONTAlff DU PllE!EVNll'l' 
op• n~,· ~uu • ~u•• i'ERia>t. APR <•> JUI. OC'T OlC 
11.1.1,-
·- -,\l.;;ioefY-
20,7,79 
l1.1.rv-
8.9 79 
v .... ,.,-
1a 11 79 
"IY, ll. ,.-
-···· -
is,48 34,61 33,32 3D,34 1t.11.1a-..... -. 2Z,l.fY-
1D,2. 79 
11.2,79-
10.1.79 
,,.3.19-,. 9ft 
28,4.79-
,, _,. 79 
22,6.79 • 
,~. u 
54·+' 53,75 51,49 45,55 -3 
~ 47,63 47,01 41,11 . 
~ 36,70 34,18 31,27 -
~ 56,59 53,63 47,75 -
~ 26,13 25,12 22,42 -
~ 11,09 17,39 15,52 -
53,r 6'.,96 64,ZO ST,OZ -64 6 
4S,t 55,06 52,32 4',91 zo.10.11-
• 21.,.79 
ZZ,1,79• 
1" ~ 79 
10~11.!9-
~ 47,63 4S,89 41,71 11,3. 79 • l7 , 79 
~ 62,79 62,06 55, 11 11,3,79· 07 L 70 
~G!Bl 30,03 21,54 25,59 20.,o.1e-21 .1 10 
22.1,79-
10.2 70 
;f:,: 51,72 49,15 44,07 17.9.,8-2, ., 70 
22.,.79-
10,3.7' 
28.•. 79 • 
,o t 70 
l'·!+ 44,74 43,11 39,ZS 19,11.78• 6, '" ,70 
11.3.79· 
.'7 .N 
{B,•,t'f • 
19,S. 79 
.,..,>,<Y• 
1.9.79 
9,9.79-
18 11.79 
19.11.79-
1.a o 70 
10.12,79-
-- - ... 
:N~ 80,40 77,28 61,91 -
a:?J 18,09 17,39 15,52 -
340,;~ 411,53 4D6,90 363,10 -
, 
~ 46,ZJ 44,44 39,66 -
VoL•illt 
Gtf Lutttl 
PouLtry 
Poll1• 
,,vog,Lte 
Fjerkra 
UC•RE/10D tf .l•{ partir clu 9.4.1979 1 ICUf11 
MOll'tANT SUPPIDŒ!fV.:iJŒ 
~ PAYS D',ORIG~ 
25,DO Chi.,. 
35,00 Chine 
60,00 Chine 
30,00 CMnt 
ZD,QO 1,n1ne, KOUIQnie, 1cnccos1.ovacau1• 
15,00 Espagne, o·DR <1> ,. Tc!l.tcosl(WaQUie 
15,0D Espagne, DDR 11 >, Chi.,.. 
10,00 Espagne, Chir,e 
5,0D Espagne 
6,0D lspqne 
10,00 Esp·atne, Tchtct11 lc,v1w1t . 
- -
- -
. . 
- - . 
- -
- -
-
10,00 u.1.a. 
S,DD u.s.,. 
·~ -
.... 
10,00 Nongri• 
5,00 lsra•l 
10,DD U,S,A. 
5,0D U.S.A. 
5,00 hrnl 
10,00 U.S.A,, l•raitl 
35,00 U,S.A .. 
25,DD U.S.A,, Chtnlt 
15,00 U,S,A., Espatne 
18,00 U.S.A. 
35,DD' U.S.·A, 
1S,OD U,S.A, 
-
20,0D u.s.A. 
30,00 U,S,A. 
- - a 
- -
- -
- -
(1) A l'excepHon du commerce intérieur allemand confDr•-t au protocc,le relatif au c-rce inUrieur alL"aml et - prDblt•eo connues. 
• 
JI• !l'AIIIJ'.URB 
TARIFBIDIIID 
T,!JIIPll'P 
•• TAIIJJ'PARIO 
TÀJIIlil"lltlllllll 
02.05 C 
15.01 1 
16.02 B l 1> 
11,.02 a 1 b> 
16.02 a 1 c> 
JAN. 
31,36 
37,63 
(1) 68,99 
(1) 37,63 
21,95 
l'!ŒLEVEM!:lffS 'ElM:JIS PAYS TIERS 
AB~CHOPF'J'ICEN GEGENOBER l'l'1'!.lllDER1 
Volaille 
Gefluegel 
Poultry 
Poll1111 
Gevogelte 
fjerkrat 
LEV:ES 'l'OIIARDI 'l'lllRP 
P!Œll!VI VERSO PAISI 
1111:l"FIROD' 'l'EmOVEII 
APOIF'l'D OVEJlll'OJI 'l'IŒWll1li.,ut, .. 
46,37 41,39 
a5,01 1s,aa 
46,37 41,39 
2?,D5 24,14 
9 7 9 
(l,J 
~ r,.rtir du 9.4. '97" , ECU/100 kg 
MOllTANT SUPPlEHEll'l'AIJIE 
llf:IUCl>E PAl'S 1)' ŒIGINE 
<•> Pour 11 dtttr•in1tion du pourcentage de viande de vol1Hle1, le poids des 01 n'est PH pris en con1idtration. 
2! 
N• TARIFAIRE N" TARlFFARlO 
TARHNUMPIER TARIEFNUMPIER 
TARlFF N° TARlfNUMMER 
01.05 A I 
n1nc.an 
01.os a 1 
. 
01.os a u 
01.05 B Ul 
01.05 à IV 
01.05 B V 
.. 
02.02 A l 1) 
02.02 A I b) 
02.02 AI cl 
. 
02.02 A II a> 
02.02 A Il b) 
02.02 A Il c> 
02.02 A III a> 
02.02 A UI b) 
02.02 A IV 
. 
02.02 A V 
02.02 a 1 
. 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A8SCH0PFUNGEN GEGENOBER ORITTLANDEIIN 
LEVIES TOWARDS THIRO COUNTRlES 
PRELJEVI VERSO PAES1 TERZJ • 
HEFFlNGEN TEGENOVER DE.ADE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJÈLANDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMEN1 
JAN IFEV-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-OEC PERIODE 
12,50 11 i,so 12,50 13,47 12,88 -
4"' 1 ', .. ' ,.. L19 A .91 -
. 17, 72 17,72 111,40 20,13 18,83 18.02-23.03.1111 
21o.03-15,04.80 
16.04-11.05,80 
12,05-0l.06.80 
09.06-13.07.80 
26,09 26,09 26,09 , 28,92 27,19 
-
25,42 25,42 25,42 27,98 26,42 -
19,90 19,90 19,90 21,81 1 20,64 16.04-11.05.80 
30,39 30,39 30,39 33,50 31,60 12,05-13.07,80 
22,26 . 22,26 23,12 25,29 23,65 24.03-11.05.80 
12.05.:.08.06.80 
13.09-12. 10.80 
n.10.ao-••• 
25,32 25,32 26,29 28,75 26,90 24,03-11.05.80 
12.05•08.06.80 
f].09-12.10,80 
13.10.ao-••• 
27,58 27,58 28,64 31,33 29,31 24.03-11.05.80 
12.05-08.06.80 
13.09-12.10.80 
13.10.BO-••• 
30,69 30,69 30,69 34,02 31,99 10.1Z.79 -17 ,,, "" 
17.11.80 - •• ~ 
31,27 37,271 37,27 41,31 38,84 
10.12. 79 • 
t7 ,. •n 
17.11.80 • ••• 
41,41 41,41 41,41 45,91 43,16 10.1Z.79 -17 n,.ao 
17.11.80-••• 
36,31 36,31 36,31 39,97 37,74 
-
38,01 38,01 38,01 42,00 39,57 
-
28,43 28,43 28,43 31, 16 29,49 ,p.1~;7!: "" 
18.02-23.03.80 
24. 03-11. 05. 80 
12 .o5-oa. 06. 80 
14.07-12.10.80 
43,41 43,41 43,41 l 47,85 45,14 16.04-11.05.80 
.1 
. 12.05-13.07.80 
68,98 68,98 j 69,36 i 76,42 24.01-17,02.80 
18. 02-23. 03. 80 
VOLAlLL! 
GEFLOGEL 
POULTR'I' 
l'OLLAl'œ 
SEVOGELTE 
FJEltlCR,.! 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
PIONTANT P:A'rS D'ORIGINE 
EC.U/J9S ,e; tc!S 
-
-
.. ru/1 nn kilos 
20,00 Autriche - Yougosuv,e 
10,00 Autr;c11e 
10,00 Autriche, Tougoslivie 
15,00 Autri~II•, Yougosl1vie 
15,00 . Autr1ch, 
- -
- -
4,00 Horigrie, 
' 5,00 Mongrie 
5,00 Espagne 
5,00 Espagne-Autriche 
5,00 Espagne 
8,oo Espagne 
S,00 Espagne 
5,00 Espagr,e-Autric ... 
5,00 Espagne 
8,00 Esc,agne 
5,00 Espagne 
5,00 Espagne-Autriche 
5,00 Espagne 
8,00 E1pagr,1 
10,00 Horigr;e 
10.00 Hongr(e 
10~00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
10,00 Hongri• 
- -
• -
s,oo USA 
20,00 USA 
10,00 USA 
5,00 USA 
5,00 USA 
1 
8,00 Hongrie 
5,00 Hongrt, 
20,00 USA 
20,00 Chine- - USA · l 71,98 ! 
1 
24.03-11.05.801 20,00 lsrall 
12.05-08.06'.80 30,00 Israël i 
' l 
09.06•13,07.80130,00 1 Honghe-Pologne 
1 14.07-12. 10.80 40,00 1 USA i 1J.1ln16.11,S0 30,00 USA - Roumanie 
1 1 1 .11-r17.1Z.80 l 10,00 Rouman,, 
.. 
... -.. ;... 
•· 
NO TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
TARIFF NO 
02.02 B 11 1)1 
02.02 a II ·a>2 
02.02 a II a>3 
02.02 8 II al4 
02.02 a II a>S 
NO TARIFFARlO 
TARIEFNUl'IMER 
TARIFNUMl'IER 
PRELEVEl'IENTS ENVERS PAYS IERS 
AIICMOPFUNGEN GEGENUBER O ITTLANDERN 
LEVIE$ TOWARDS TtlIAD COUN RIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TEAZ 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELA DE 
19 0 
MONTANT DU PRELEVENENT 
JAN EB•AVR NAl•JUL AUG•OCT NOV-DEC PERIODE 
VOi.AiLLE 
6EFLUGEL 
POULTRY 
POLLAl'IE 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
l'IONTANT SUPPLEl'IENTAIRE 
l'IONTANT PAYS D'ORIGINE 
30,34 30,34 31,50 34,46 32,24 13.09--12.10.80 5,00 Espagne 
1-1:-:3:--."'"1"'°0.""'80:-:--•-,.-.-.+8:--,"'oo::c--+-E-s-p-a-gn-e----------t 
45,55 45,55 45,55 50,50 4 7,48 
1------1---,1-------------1 
41,81 41,81 41,81 46,20 43,53 +------+---+------------i 
31,27 31,27 31,27 34,28 32,44 
47,75 47,n 47,75 52,64 49,65 
--~~------------+----+----+----+----+--~1--------,1---,1-------------1 
_0_2·=-·0_2_e_1_1_b_> ________ _.._22_,_4_z-+_2_2,_4_2-+_22_,_s_4-+--z4_,_84---1i--23_,_3_9 1-------1---,1--------------1 
02.02 8 Il c) 15,52 15,52 15,61 17,19 16,ZO 
1-------11----11-------------1 
02.02 a n dl1 57,02 57,02 57,02 63,00 59,36 
02.02 a u d>2 46,91 46,91 45,49 49,86 47., 18 30,00 USA 
~--'-'-'""".-.W"--..+----+-------------t 
18.02•23.03.80 15,00 USA 
09.06•13.07.80 30,00 USA 
17.11•17.12.80 50,00 USA 
1-0_2_.0_2_e_1_1_d_>_3 _________ ~_4_1.:.., 1_8......,1--4_1_, 7_8-+-_43_,_3_11 __ 4_7"",4_4 __ 4_4 __ ,_39 1------+----+-------------1 
... _02_._0_2_a_1_1 _e_>_1 -------___,1-5_s..,,_11 __ s_5 .... , 1_1_5_5 __ ,_11 __ 6_0_,.,_9o __ s_7 __ ,_311_ 1-------1----1-------------1 
02.02 a n .. n aa> 25,59 25,59 21,32 23,37 i!2, 17 
l---------------,1---r-----1- 1------1---1------------1 
02.02 a u e>2 bb) 44,07 44,07 38,31 42,07 39,&1_1------1---1------------1 
02.02 a 11 e>3 39,25 39,25 40,75 44,56 41,70 30,00 USA 
24.01-17,02.80 30,00 USA • Espagn• 
111.02-11.os.80 30,00 Espagne 
12.05-08.06.80 25,00 USA·Espagn,.-canada 
09.06-13.07.80 25,00 USA-Israël 
14.07-12.09.80 25,00 USA-Espagne 
13.09-12.10.80 35,00 USA-Espagne 
13.10-16.11. 80 50,00 USA-Espagne 
17.11- •••• 40,00 USA•Espagn,. 
'. 02.02 B II f) 68,911 68,98 69,36 76,42 71,98 
1-0_2_._0_2_c ___________ -+_15_, __ 5_2--+_1_s_, s_2-+_1_5_._61--' __ 11_,_1_9-+1-_1_6_,2_0 1-------1----+------------1 
l-0_2_ •..,..03_A ___________ •--'----l,---'---t3-6_3.c.., 1_0-r--"--+11-7_7,_,4_0-1-------+---+-------------1 
1-0_2_._o,_a __________ ·--1--39-=':...66 __ 3 __ 9;;..,66 __ 3_9-'-,_so--t_43 __ ._94 __ ,_1~,l_9 1-------1----+------------1 
02!05 C 34,49 34,69 34,61 311,21 35,99 
16.02 .a I a> ' <•> 75,88 75,811 
16.02 a I a> 1 aa> 
16.02.8 I al 1 bbl 
56,il6b32 
7Z,50 79,96 
58,~~ 1------+----+-------------l 
75,22 12.05-08.06.80 100,00 Israfl 
09.06-13.07,110 50,00 IsraH 
13.09--16.11.80 40,00 Yougoslav;,. 
6.02 B I a>2 -L • , 76,30 84,06 17,11-17.12.80 50,00 Israfl 1---------------- 18.12.80 - 25,00 Israël 79,18 
--~---- -·t-
6.02 a I b> <a> 41,39 41,39 41,62 45,115 , 43, 19 
24 14 : 24 14 :24,28 ~26,75 -:;-~,i 
a) Pour ta dëterniinatian du pourcentag! de _1f'iande oe volailles, lep ids de, os n'Ht pas llll'iS en cons;d•ration. 
.3o 
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• 
1 
l'RELEVEMENTS t.. L'IMPOIITATION DES =t 
ABSCHOl'FUNGEN BEI EIN1"JIIII AUS tll ' PIIOll!ITS Lll'l'IEIIS 
?Ml'OR'l' LEVIES FRCl4 THIRll COUN'l'JIIIS IIIl,CIŒRZEllaJIISSI IULK PROIKJC'?S 
PIW.IEVI AU.' IMPœ.l'A7.IOIŒ llA.l l'A!SI PROll.L,I.TT.!aS, 
l!EFFINGEN .BIJ INVOEII UIT ŒIUlE I.A1'llSII ZlJ! VELPIIOWlt'.l'Zlf IŒJER!PJIO]IJICl'EII 
AFGD'l'ER VEil l~SEL nlA ~
Uo-11!!/ 1oorg 
ll"T!RIFAIRB C 
'l'ARIF1lt111Œft 0 TAIIIFI" 11° D ll"TARIFl'WD J: m TARIEPIIUIOIElt 
TAJUFl,1JlllŒII 1-15 
16 -
0 0110 21 64 21,64 21 2B 21,28 21,28 21,28 21,45 21,54 
04,0lAI'o) 0120 19,64 19,64 19,28 19,28 19,28 19,28 19,45 19,54 
04,0lAII&)l 0110 19,154 19,64 19,28 19,28 19,28 19,45 19,54 
04,0lill&)2 0140 24,22 24,22 2l,74 23,74 23,74 23,92 24,05 
04,0lAIIb)l 015() 18,64 18,64 18,28 18,28 18,28 18,45 18,54 
04,0lillb)2 0160 2),22 21,22 22,74 22,74 22,74 22,92 23,05 
04,0lBI 0200 50,os 50,oe 46,76 46,76 48,86 49,24 
04,0lBII 0300 105,95 104,15 
04,0lBIII 0400 160,96 
04,0W: 15,JO 
04,02ill& l 93,40 
04 ,02ilI a 2 125,57 
04,02ilI&)) 0820 12) 60 l.21,57 
04,02ill&)4 Cl920 ll4 62 1)8,40 
04,02ilib)l 1020 86 70 87,40 
. 04,02AIIb)2 1120 119,57 
04.0UIIb)) 1220 121,57 
04, 02ilib )4 1)20 1)2 40 
04.02AIU&)l 1420 21,51 
04,02illla)2 1520 ·29,04 
04 ,OWIIb)l 1620 104,15 
D4,02AI1Ib)2 1720 160,9' 
04,02Blb}la)l 1820 )01 00 
04,02Bib)laa) 2220 87,40 
04,02!Ib)lbb) 2320 119,57 
04 ,02Bib loc) 200 132,40 
04.02Blb 2aa) 2 20 86 70 87,40 
04,02Blb)2bb) (2) 1 2620 115 60 115,60 119,:;.1 
04, 02Blb) 2cc,) (2) 2720 128 62 128,62 132,40 
04,02BIIa) 2810 3),26 3),26 
04,02BII& 2820 
.. 04,02BIIb)l (2) 2910 105 95 
04,02BIIb)2 {2) 
04.031 
(1) C• pNllv.aent par 100 kg de pro4uU relevant de c,otte 10U..po11tl.on eet ,p.1 l la ,omme il•• '1•ont1.niv111t1 , 
a) le montant par kg in4iqu6, multiplU pa.r le pc,icl.a da lait n os:t.e cl.e lait cent•,.,. cl.alla 100 q 4a pl'Oebalt 
b) 6 uc · 
c) Jan : lliJ.l_ tJC - Fe,, 1 12.M;,- llar 1 11,!!l - lvr 1 · .u..!! UC - liai : l 6 UC - Jun ,. ~ UC, 
(2) Ce pr6lèvement par 100 kg de pi,aduit ralevant cl.e o•U• 1ou1~1iUon Ht épl l la aoan1Teï1l,.,..,,t,a nf.nnt1 1 · 
&) voir a) de la 110te (1) · 
b) voir c,) cl.e l& note (l) 
11• TARIFAIRE C TAIUFllllNIID 
T.llUFI" J" 0 
11°,tARiffARIO !) 
'l'.lRIEl"lllJOO!.'ll z 
T.Al!IFIIUMIIER 
04,0UI'o)laa) i 3521 
Cl40Ulb)lbb) 361Q 
04,0iU.Ib )2 37111 
04,0ll.ilI 3800 
04,QUI 3900 
04,04C 4000 
04,Clillll 4120 
04,Clill!Ila)l 4410 
04,041>IIa)2 4510 
04,04DI1b) : 4610 
04,04Zla) 4710 
04. 04Eib)laa) 4834 
04.04EI'o)~bb) 4850 
Cl4,04Eib)2aa) 4922 
1 
Cl4,04ZrDl2bbl 5022 
1 
. 
Cl4oll4EI11)l 'iOJO 
04.04Blb)4 
-
lltlilO 
04,P4Eib)'I •vo 
04,04Eio)l 5210 
04,04,Eio)2 5250 
04,04E1Ia) 5310 
04,04EII11) .5410 
17 ,OZA.Il (3) 5500 
17,05A ~00 
2),0TBia)3 5700 
23,D'!Bio.)4 5800 
23,C7fBib)3 5900 
23,0lBic)l 6000 
21,D'!BII 6100 
PRELEVw.EN'l'3 1.. L' IMPOMAT106 :DES PAX'S TlEIIS 
ABSCIIOPFUNGEII 51 EIHFUIŒI AUS IIU'1'rWIDERII 
IMPOl\'l' LEVIES FI\CII TIIDD COUlffllDS 
Pl1EUEVl AU.'naœTAZIOIŒ.W PAESI ~ 
IŒl"FINGEN BlJ 1N\IOEII UI'l' IIEIUlE UIIDIII 
AFIIIn'EII VEll INDfi'IIIRSEL :nv, 'DlEOOIWIIIE 
·-· 
PIIOMTS WTURS 
llil.CIIBRZIIDGlll-
MILl PIIOIIIC'l'S 
l'IIOll, IJ.'l'r.CAI. 
2'DI'VEL1'11Dllll'1D 
Mr.i"ERIPRO~ 
·-
... 
·-
.... ..... MIT . .. 
1-15 16-ll l-15 16-28 l-15 16-31 1-15 16-30 1-15 ~ l-15 1~30 
~ ,, 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,~ 15,00 
13l,'>4 111.u. lll,~ 131-"" 131.'14 126,l~ 123 64 125,65 112,.16 ~ l t, 140,22 140,22 
Ce prllbmen1 .. t li.ml U à 7. ~O tJC -,.11• u '*>14- net 
~lill,'ill 1)1,.54 lll,'14 l)l.'14 m,15 ln.64 125,65 b.2•- lli -i~ 140,22 140,22 
Ce prllèv•en ut lill t, l 7,' O tJC par 100 q 1 01411 net 
131,54 131,.54 131,.54 131,.54 l)l,54 i26,15 123,64 125 65 ~25 36 ~:- 140,22 :wo,u. 
.. ~ft 147,40 147,40 147,40 L47,40 155,93 53,56 
..  llil,P2 1&1,oa · 155,91 ~51 94 165,10 
Ce prflh-~ Ht l1p1i, l 6 ile la ..ü.nrez ~. 
27,81 127,81 ~27 81 127 Bl 27 81 12'1 81 U7.81 12'1 81 127,81 ~ 131,07 131,0:, 
30,00 J0,00 30 00 30,00 30,00 30.00 30 00 \0 00 lO 00 
-,)9.a..~ 
,o 00 30.00 3!),0I 
28,89 128,89 U8,6& 128,64 28.64 121,52 21.<7 l"' y l >n 86 -1.i~~ 121. 121,.13 121,13-
36 17 l3S,17 ~)6.94 116 a• .,6.114 l" i, ,1 61 1'2 ,1 
"" ~-· 
HM}- lll,~ 131,69 
218,17 218,17 ~16 94 216,94 16,94 211 61 !11.61 
\ ~ 211,69 211,_69- -212.ll ~10.91 212 • .\0 
35,69 147 40 1147,40 ltA7.40 Ltl.40 1•• o, lu •6 ,oc,., ,c, ... m~~ 161.Ql 161,1112 
15,00 15,00 l~.00 l'I.QD 111.00 u.oo l•-00 l~ 00 1•-M H? l 15,00 15,00 
6e,11 168,ll ~68,ll 168 11 68,11 168.11 67 ., ana u_c,, {4M.L 169;44 l&,.44 
36,57 1)6.~7 116.'1'7 H6 •7 116.1;7 1, ... a 
'" .lill •• r:, ••< M ~ U'l,01 121,ar , 
ee onn~--eni 11\ ~ à.,M, w: Ot,. pa.eu, • ~++ --r, ~ -~~-22,5, 78"pü, 100.lië GO poilll OUI' lH UlpOl'U.hon& 0 1 II l'"lC 1 181 • , <•t -· 
1 ,, ... 1 ,, ... ,. ••• ..  ., "' .. ·- "" ,.,., "" .•• ·"" --- •. lw:;ôl 127,ar 1:n.01 
Ill uidUuallllS 11t 1~ 11~t& l fMS ll!l :t, Jladl.l: 1111 16.U.,,7 a». 2l,.5.11ll,,,~ (à partir llv. 
22,5;78) pu- lOOICc ,._ poill.• ne>pcn&r IH iaportatlona 4e: Av.triche, !'in,.., , Rouaa,µo, &ai-• 
B6 •7 116 .'17 l\.( .., 11i .• 1 ,, ••• 127 <A ,,.,., d 1}2~!-1 . , ...... ,.~, .. , --.,, 127,01 127,01 
c, .,..'1h•llnt ,,, 11mu, à~ (l partir du 16~,77 au à1,5.78~ir dJz 
22.5, 78) pu- 10011 u poiu· be\ pOur l•• i.aportaUona d.o I llu.lgario, Hollji:rie, ie,Tlltqv.te, 
,, \.( .. .. .. , .... ,, .... ,, ...... 
,.., a '"""" ............. , lî21:irfi27,01 U'1,01 
Co V'1~-.-1!11t .di lli.mili 1. ~ UC. ~ .da 1.6.8.ll .a à. ~ 16™ (1. partir dJz 
22,5, 78) pu- lOOKc oie poiu •• polll" loa iapo.rtauan, Ile: 11u.J.rar10, ;;;;,::::, ol11Uftie 1 'l'vq,iio, 
1 \~.07 1 ,, •• ll~ •• 7 , ,. S7 l •• -~ , ... "' ,.., dl ..... H< "' 
l,26..J!-
127 .50 121·,01 ltl,01 
102,43 102,43 102,43 102,43 102,0 95,76 95,76 96,51 95,18 
Uhl§: 
95.6) 9Si,30 95,lO 
216,57 2161 S7 216 57 216 :57 216,57 207,68 207 68 208.6'1 """01 ~:'.i} 201',01 201,<!1 
135,69 147,40 147,40 147,40 147,40 155,9) 151 56 155,91 151,114 -m-:tâ- 16L,02 161,at 
216,57 216,57 216,57 216,.57 21i..<? 2D7 68 201 68 206,9-1 
201>,91 
2(1l.01 208,67 2ar:""W 2<11,0f 
18,95 18,95 18,95 18.9, 18,0, 18 QC. 18-QC. l& ... 18 QC. ~wi - l Hlac. lR oc. 
18,95 19.ac. 18.9'; 18-0" 18-0C. 18-4< 1A.ac. 1-" o, 1A.Qc. ~t~ ,,. .,. ... .,. 
67.03 67,0l 6,.03 6c..o, ''"-'" "c. '" ..... 6'I ... '" ~- ·--~.N~- ·~ .. ,,., ... 
86.<!7 86.97 8• ..... 5 ...... Rc. .. RC..'<A "-• ... -~, .. ·~ -~* 
""" 
...... 
. 1~ 81,20 81,20 î<J,97 70.CIT ,o,QT •am 80 00 111 . ..i: .,, "6 Jlt .... .. -
66 35 66.H 6•- .... 6• •• 65.C.7 6t;.C.7 6, 6& &6.8~ 
"" ru 
-~~°} a M U6A 
.. .. Ac .... .. .. ....... .. ... _..., ... ,~ 
_86 ... ® 
.... 
---66.97 66,Q~ - ... " 
(J) ~• l8"toae et le airop de lacto••, relevont d.e la ,....,..,...,ttion 17,02 AI IIOftt1 en vertv. d.• Mgl, 2730/75, aolDl• au .... priU..,..ent 1111• 
celui qui eot applicable au l8"WH et •irop d.o laoto,a Nlffant Ile la IIOllaoopoaUion 17,02 A n. 33· 
PIŒLEVEMEN'I'S ,. L' lMPORTATICR œs .PAYS rIElli 
ABSCHOl?FUNGEII !ltl ElllFIJl!i AUS lllffllAIID!Rll PB0ll1Il'S WTIERS 
lMl'ORT LEVIES PRctt 'nlll\D collffl\ŒS NILCHERZEUCnSSI IIIU PROll!CTS 
l'IŒLIEVI AU.. J)l!'Oll'I'/\ZIONE llAl PAESl ~ PROl!.LAff.CAS. 
ZIJ'I l'ELPROml'l'llf IŒFf'INGElf BIJ IllVœR UIT llERDE LAIIŒII IŒJEIUPROml'l'lll 
AFOIFml YEll Illll~tL rRA '1WmELAIIII 
v~/ 1001cg 
No, TJ.RU'ilJŒ C 
TARIFBUMIŒR 0 !118 
'l'J.RIFF N• D 
No, TARIFFA.RIO 1il .J1JL AllC s;;:P OC'!' ROi 18) 
TARŒl"NUMIŒII 1..15 16..ll 1..15 16.31 W5 16..)1 W5 16...lO l..15 16..ll 
04.oun,)laa) 3521 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1;,00 15,00 15,00 
04041.Ib)lbb) 3619 l.40,22 139,95 126,37 123,03 125,03 119,68 119,68 118,58 119,01 
Q4.04AI'b)2 3719 140,22 139,95 119,68 119,68 118,58 119,01 
04.04il1 3800 140,22 139,95 126,37 125,03 119,66 119,68 118,58 119,01 
04,04B 3900 161,02 165,60 165,60 177 .~4 180,34 177,32 17l,33 17),:U 
Ce prilhoment èat limi.t4 l 6 
04.04c 4000 131,07 l)l,07 131 07 
04,04DI 4120 30 00 30 00 )0 00 
04.04DIIa}l 
04,04Mia)2 
04,041lIIb) 
04,04Eia) 4710 
04,04Eib)laa) 4834 
04,04Elb)lbb) 4850 
04,04Elb)2aa) 4922 
04.04Eib)2bb) 5022 127 ,07 128,99 128,99 129,97 130,20 1)0,20 130,20 l)O 20 
ee pr6lhem..Ït ut li&it4 11. 73,16 u.c.( 
illl)Ortations d• 1 J.utriche,~d.e, 
04.Q4Elb}3 5030 127 ,07 128,99 128,99 129,97 131,63 1)1,6) l)0,20 lJO 20 130 20 l 20 
Co prilho .. ent oat limi t, à ~,c,( 
111port&Uone de : Bw.gari•, ••'6 u, partir d11 22.5,78Jpar 1001'.« do pailla net pc,v les 
··, 'l"lµ-qui •• 
04,04Eib)4 5()60 127 ,07 128,99 128,99 129,97 
Q4.04Eib)5 5120 
04,04Eic)l 5210 
04,04Eic)2 5250 
04.04EIIa) 5310 161,02 
.. 04,04EIIb) 5410 2fl/ ,07 
17,02AL""I (3) 5500 18,95 18,95 
T 17,051. 5600 18,95 18,95 
23,07:Bia}l 5700 67,55 66,36 66,]6 66,63 
23,07Bia}4 5800 87,65 86,09 86,09 86,45 
23.07Bib}3 5900 81,87 B0,44 . 80,37 80,69 
23,07:Bic)l 6000 66,96 65,85 65,65 65,90 
2l,07BII 6100 87,65 86,09 86,09 86,45 
(3) Le l&Ctoae et le sirop cle lactose, relevant do la aoÏa-poaition 17.02clA. I sont, en vert1l du17 H•2g~•fil0/75, IIOUlllio au m&ie Prilb-t que c,elui qui eat appUc,able .,. lactase et airop cla actooe relevant • la 00\18 ai Uon , .. , 3y 
N• TARIFAIIŒ C 
'l'ABil"NlJIIIER 0 
TA.RIFF li• D li "'l'AIUFFARIO 
TA.RIEFlilllllŒR E 
TARll'NIIIIIID 1 
04,01 AI a) j 0110 
04,01 A l b) 1 0120 
04, 01 AII a) l 0130 
04,01 Ail a) 2 10140 
04.01 AII b) l 0150 
04,01 AII b) 2 0160 
04.01 li I 0200 
04,01 B II ! 0300 
04.01 B Ill J 0400 
04.02 AI 0500 
04.02 A II a) l 10620 
/ 
04,02 A Il a) 2 10720 
04,02 A Il a) 3 10820 
04.02 A II a) 4 , 0920 
04.02 A II b) l i 1020 
04,02 .l Il b) 2 Î 1120 
04,02 A II b) 3 i1220 
04.02 A II b) 4 11)20 
04,02 AIII a) l l 1420 
04.02 AIi! a) 2 ! 1520 
04.02 AilI b) 1 1620 
04,02 .UII b) 2 1720 
04,02 B l b) l a) l 1620 
04.02 BI b) 1 aa) (l) 2220 
04,02 B l b) l bb) (1),2320 
04,02 B l b) ~ cc) (1) 2420 
04.02 B I b) 2 aa) (2) 2520 
04.02 B l b) 2 bb) (2) 2620 
04,02 BI b) 2 cc) (2) 2720 
04,02 B II a) 2820 
04,02 B II b) l (2) 2910 
04.02 B Il b) 2 (2) 3010 
04.03 A 3110 
04.03 li 3210 
04,04 Al a) l )321 
04,04 Al a) 2 r 3420 
l 
HŒlEW)ŒNTS 1' L' IMl'OR1'AT1011 :œ:s PAIS TIERS 
AIISCIIOPFUNG!:11 llEI EWUl!R AUS mrrrÜJIDERII 
?lll'OR'1' LEVIES FIICII Tllll1D CO\lll'DIŒS 
PIŒLIEVI ALL' IMl'OMAZlOME DU PAESI TEICZI. 
l!!n'INGEN lllJ INVŒR UIT llERllE WIŒII 
AJ'OD'l'Ell \IED I~5EL l"M 'l'REDJEWd 
l 9 7 B 
JUL, AUC. SEP. 
1~5 I 16.-;l l.&15 16 ... U Lal5 16.J(l 
21,54 21,45 21,45 21,~ 21,55 21,64 
19,54 19,45 19,45 19,53 19,55 19,64 
19,54 19,45 19,45 19,53 19,55 19,64 
24,05 23,98 23,98 24,08 24,ll 24,22 
18,54 18,45 18,45 lB1 53 18,55 18,64 
23,05 22,98 22,98 23,08 23,11 23,22 
49,24 49,44 49,22 49,71 49,81 50,08 
104,15 104,59 104,59 105,15 105,37 105,93 
160,96 161,64 161,64 162,50 162,85 163, 71 
5,38 5,56 2,27 2,54 4,34 4,69 
93,40 91,81 91,81 92,17 92,21 92,62 
125,57 126,95 126,95 127,66 129,36 ll0,13 
127,57 128,95 128,95 129,66 Bl,36 132,ll 
138,20 .139,44 139,44 1)9,98 141,66 142,24 
87,40 85,81 85,81 86,17 86,21 86,62 
119, 57 120,95 l~,95 121,66 12),36 124,13 
121,57 122,95 122,95 123 66 125,36 126 13 
132,20 133,44 133 . .u l H-<18 ps 66 H6 2A 
21,51 21,51 20,31 20,31 20,31 20 31 
29,04 29 04 27 42 27 42 27 42 27 42 
104,15 104,'59 104,59 105,15 105,37 105,93 
lli0,96 161,64 161,64 162,50 162,85 163, 71 
)O 00 30 00 \0 00 )0.00 \0 00 \0 00 
87,40 85,61 85,81 66 17 86 21 86.62 
119 ;7 120 as 120 os 121 66 12' 16 124.l\ 
132 20 133 34 13), \4 1H.Q8 l'" 66 ,,~ .. 
87,40 65,81 85,81 86 17 86,21 66 62 
119, 57 120,95 120,95 121,66 123,36 124 13 
132,20 133,44 133,44 1)),98 ll5,66 B6 24 
34,18 )4,18 32,98 32,96 32,98 32 98 
104,15 104,59 104,59 105,15 105,37 105,93 
160,96 161,64 161,64 162. 'iO 162 85 16\. 7l 
189,37 190,17 190.17 191 18 191. 59 192.60 
231,03 232,01 232,01 2)3 24 233. 74 214 Q7 
15,00 15,00 15,00 15.00 15 00 1• nt\ 
140,22 139,95 126,37 126,)7 126.67 126 67 
OCT. 
l.J.5 ~ 
21,64 2l,B4 
\9,64 19,84 
19,64 19,B4 
24,2~ 24,49 
18,64 18,84 
u,25 2),49 
50,34 50,7!' 
106,50 107,44 
164,59 166,04 
5,05 ~ 
92,o8 93,45 
128,40 129,64 
130,40 lll,64 
U0,32 141,26 
86,o8 87,45 
122,40 123,64 
124,40 125.64 
l'• .. 1\~-l!tl 
20,)l 20 31 
27.42 27.42 
106,50 107 44 
164,59 166,04 
\0 00 \0 00 
86 o8 ~? .A.S 
,,. '" ,., ,6.4 
l\A \0 ', •. :>6 
86 08 87.A• 
122,40 12• I.A 
134 ,12 1•• 26 
32,98 )2,98 
106,50 107,44 
16.4 ,'Ill 
'"" "'· 
10, 6\ 195,34 
n6.-,, 7lR. \1 
15,00 15,00 
,,, n, 125 03 
Le prélèvement .eet 111111 té l 7 'iO UC par 100 kg pa14e not, 
l'J'od\li ta lai tiers 
MilcharH>l,ni•• 
Jlilk ""°4..ctl 
Prod,Latt.Cu, 
Zv.i wlpNldukten 
MIJ eriprodlakter 
uc.n/ 100 11 
ftOV, •• 
1..15 16.)0 l.J.5 16..31 
21,9,4 21,95 21,B2 21,82 
19,94 19,95 19,B2 19,82 
19,94 19,95 19,B2 19,82 
24,61 24,60 24,43 24,43 
18,94 lB,95 18,B2 18,82 
:u,61 23,60 23,43 23,.43 
51,10 50,76 50,32 50,32 
108,10 107 138 1o6,44 106,44 
167 ,07 165,85 164,49 164,49 
8,48 8,19 7,80 7,80 
93,97 94,84 94,25, !M,25 
130,50 129,57 126,34 128,34 
132,50 131,57 130,34 130,34 
141,92 1'1,21 140,27 140 27 
87,97 BB,84 88,2, 88.'25 
124,50 123 57 122,34 122.34 
126 sr l2'-" l2'-- ... t,U_U 
n~.q, HS.71 ,,..A '!l't , .. ~· 
19,)l 19 ,35 19,3, l.<J.3~ 
26.12 26 12 26 li 26-1~ · 
108 10 107 )8 106.44 106 • .o..l 
167 07 165,95 164 49 164 ,4'1 
\0 M >n tin ,n "" "' ,.., 
87 .01 ...... .. ~· AA_7,; 
17A ',il ,n.., i,7 U ,,,_ .... 
"' ."7 135 21 134 27 134,21 
67.97 88,25 RR 7< .llfl._7,; 
, ,. •. ,;Q 12\ .• , ,~~.u , ..... 
l>S.92 1•,; 21 1)4 21 134.27 
31 87 31.67 31 A'J ., _R'I' 
108,10 107,)8 106,44 106 44 
167 ,.., ,~ •. Q. 164.All 164.49 
196,55 195 24 193. '12 193,'12 
"" ~n 238,19 236-00 236.ll<I 
15 00 15,00 15.00 l'LOO 
119,6(! UC!.68 ne. o;B 1'q Ql. 
(1) Co pr<!lêvement par 100 kg da pradl>it relevant il.a cette IIOWl-poeitian aat 6,:al ~ la•- 481 flêmenta nivant• : al le montant par kg 1rnl1qu61 llll.ltipl16 par lo poids dl lait et arè• da lait aonteffll d...,. 100 kg cle prod,,it 
b 6 uc 
c) JUL.1:u.:!5 UC - AUC.,!ia2t - SEP.,y.z; - OCT,11J,.ll - !IOV,1.~ - D!Xl,tll...4Q UC, 
(2) Ce pr<!lèvaent par 100 ks de produit rel ... ant de cette aoua-poeiUon Ht 6gal l la•- 4aa 61'-nto ni·,,,..tl 1 
al ""ir •j de la now Pl 
b 1101r c de la note l 
t 
"' 
i 
1 
1 
1 
1 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
j 
i 
1 
1 
1 
ArGl FTEII YlD INOHRSEL FRà TAEDJ,LAND! 
-=j 'A9SCHÔPFUNGEN BEI EIU,UHR AUS DR TTLlNDERN M Itc!ŒRD.:UCX !SSE IIIPOIIT LEV1ES FRQIII THIRD COUMTAI S IIILIC PROWCTS PBOlXIIl'S WTI6JiS !'RELEVEMENTS A L' ll!PORTATION DES Pl~ TIERS PROD.U.TT.CAS. 
PIIELIEVI ALL'll!PORTAZIONE DAI PA SI TERU ZOIVELPROlJJICIEN 
HEHINGEN BIJ. lNVOER UIT OEROE L NDEN UC-IŒ-uA/100 IC.g (• ECU 100 
TARJ1'NUMMER 
TARif'NIJMIIER ç 1979 
TARIFF'!l'.-- 0 JQJ Pl!:B IW! APR MAI JUN ll"l'ARIFAIRE D 
J.TARIFFARm E 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 TARIEFN!Jl-lMER · 
0110 
04,01 AII b) l 0150 
0 .01 AII b 2 0 60 
04,01 B I 0200 
04,01 J!II 0300 
O ,01 BIII 0 00 
04,02 AI 0500 
04,02 AI! a) 1 0620 
04~02 AII a) 2 0720 
04,02 AII a) 3 0820 
04,02 AII a) 4 0920 
04,02 AII b) l 1020 
04,02 AII b) 2 1120 
04,02 Art b) 3 1220 
04,02 AII b) 4 1320 
04,02 AIII a) l 1420 
04,0;! AIII a) 2 1520 26,12 26,12 
04,02 ilII b) 1 1620 107,59 107,87 
!)4,02 AIII b) 2 1720 166 28 166 71 
04,02 B I b) l a) 1820 30,00 30,00 
04,02 BI b) l aa) (1) 22:1.8 88,96 
04.02 BI b) l bb) (1) 2320 • 123,84 
04,02 B I b) 1 cc) (1) 2420 135,41 
04,02 BI b} 2 aa) (2) 2520 88,96 
04,02 BI b) 2:°'bb) (2) 2620 123,84 
04,02 BI b} 2 oo) (2) 2720 135,41 
04,02 BII a) 2820 31,87 
04,02 BII b) 1 (2) 2910 
04,02 BII b) 2 (2) 3010 166,34 
04,0J A 3110 195,69 23 ,11 234 26 233,12 233,12 
04.03 B 3210. 238, 74 266 83 265,80 264,41 284,41 
04.04 AI a) 1 3321, 18,13 16,13 16,l) 18,B 
04,04 AI a) 2 3420 118,01 117 21 11,21 163,97 165, 52 164,66 167 68 
Ce ~tilf!V111Hnt •st ll.imi t, 
100 Kg_ t:o!~!'• 
{l) C. pNUve:nent par 100 kg l!e produit• relavant de c t• aowi-po•iUon .. t 6gal à la aomme dH é1'11enta 1----1.---1 
suivants : 1 
a) ~:1iant par kg indiqaê, multi plill :,v le. poid11
1
lde l~ t et orème de lai 1: contenu dans 100 kg de 
b) !.!1Q {jusqu'au 15.4. 79) - 7125 ECUS (à partir du 6,4, 79) . 
o) JJ]/ 1 l).60 UC-FEB : ~ uc-a.R :~ UC-APR : 16,20 ECUS-MAI : 16,26 ECL'S-.JUH : M.&i mus. 
(2) Ce prélèv,,ment par 100 ~g ua ?roà.1U.t relevt.nt de cet e aous-pos1tion eat égal à la......,., des él~mente 
suivante : 
a) voir a) de la note Il) 
b) wu oJ de la note (1) 
C..•)A parUr du 16 avril ~es montmta aont fixée en ECU {R gl, ·(CEE) n• 652/79). 
rARIF?ruMIIER 
TARif'N[JM:.IER 
TARIFF lll• 
B" TARIFAIRE ! . TARIFFARIO 
04.04Alb)1H) 
04D4Aib)1bb) 
04.04Aib)2 
04.04A11 
u ... u<+B 
pl,.04Dl 
[ 
C 
0 
0 
E 
3521 
3619 
AF&lFTER Vf.D lNDFIRSEL FIÀ TIIEDJELANDE. 
1o1SCHDPFUN6EN IEI EtllFUHR AUS DRlTTLANDERN 
lllPORT LE~lES fROl'I THIRD COUNTR1ES 
~EUVEIIENTS A t.'lllPOIITATtON DES "''°S TIERS 
l'IIELlEVI ALL I IIIPORTAUON! DAI PAESI TERU 
H!FFJHGEN BIJ INVOER un DEROE LANDEN 
1979 
JAN fED IIAR .. 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,DD 15,00 
118;01 117 ,21 117,21 119,87 121,88 121,73 
APR ,.,., 
1-15 r, .30 1-15 
15,00 18,13 18,13 
126,71 163, 11 163,97 
6-31 
MEJEIIitllOOUICTER 
11lt.CHERZEUGN1SSE 
IULIC PIIODUCTS 
PJIOWil'S WTIERS 
PIIOD.LA.T'l'.CAS. 
ZUl VEt.itRODUICTEf-l 
JUN 
1-ts 16-JO 
18, 13 18, 13 18, 13 
165,52 164,66 167,68 
3719 1t8,01 117,21 117,21 119,87. 121,88 121,73 26,71 163,1t· 163,97 165,52 164,66 167,68 
Ce prH•ve11tnt est li11id • ~U.C(jusqu'au-115.4.7?>-2#! ECUS(à partir g~;~i·~a{9l.par 100 lg 
3800 118,01 117,21 117,21 119,87 121,88 121,73 26,71 163,11 163,97 165,5Z 164,66 167,68 
3TI.1u 1711,1',1 111Y1 JII 117Y,JII 1711,36 178,36 178,36 78,36 213,95 212,22 .200,42 197,62 197,62 
4000 131.07 131.07 131.07 131.07 131.07 131.07 lt31.07 158.46 158.46 158.46 151 46 158.46 
4120 30,00 30,00 30,00 30,00 j 30,00 30,00 30,00 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
1)4.04DÜaà1 4410 23,94 ~23,97 123,97 123,94 123,94 122,06 120,29 145,391145,36 145.31 145.26 145.26 
n4.04DI1a)2 4510 35,07 ~35,19 135.19 115 09 1135.no 1''LI.II i"~.lfüBl 11"'' _.. 1'<0 ,,_I, • ..; U 1co t7 
FIJ4"" .• :.:0o.a4;;:.D"'U'-=b:.:.>-------f---'4"'6,.,1.,,_o_f"_,_1s,,;.lll.l.01-f'2..,1.,,_s._ •. 1,.,9y12.,_.1s,.., •.,_1,yf"'2_..15UJ<nL.L..0!2H no , ...... ,1~ .2.5" u 1,c.. .,. , ..... -·· .,. -·· .ft 
' 1 
,, ... ,.... ..~u·,L.ils"-'------+--''..u.J·•1n'1.--1'"'7"'8._1,.,9'--1'"'7..!.9..,.1.,,e41w7..!.9..,3._.18'-1"17.LM_L1l.B .16 1711 ,,. 1 ~ u~· l>D 22 i 200.42119" ............ .. 
p,Mr..oli!l ""J:..U"·-1.1··.J.a;·u··'-------l.....l .. Ul' ... IJfL'·-+.11.:l<1,.1111.""4.l1::1*1•""iu...µ1..:a'"..-J""t.11..-l-'ll.,lllL.J.5 NI n "" •• -- I_ ta.,ll..-..1.&p.l'.I 1 •• ..... • .... 1 •• n 
1 . 1 llU-j 1 1 
.. D4_;;.;.04'-"-El;;..;b;.;.>_1b;;.;b;.;.> _____ +--'.:..::8:=c5:.0_,1~7:..:3"",.""40~.,_17:..:3......,76,--t..,_17,_,,..I~16Ll6-. 26• •• , .. 'L~~19-h•" "" 186,21 111• "" 184,21. 184,28 
)4.04Elbl2u) 492l 30,20 30,20 130,20 j130,20 :130,20 127 ,85 1125,64 j 151,89 151,89 j151,89· l 151,89 / 151 ,89 
ce prtl•vement est l;mitt à 53,~6 u.c.< •partir du 22.5.78 au 15.4.79)-64,27 ECUS < i parti; 
·du 16.4~79) par 100 kg de poldsntt pour les iagortattons de : Autriche, Finlande, ROU1Unü1, 
Suisse. 
)4.04Elb)2bb) 5022 
04.04E1b)3 5030 
04.04Elb)4 5060 
04.04Eib)5 5120 
04.04Eic)1 5210 
04.04Eicl2 5250 
04,04EU1> 5310 
04.04EUbl 5410 
,1 ,,, ... n, ....... 
30,20 3C,20 130,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 51,89 !151,89 j,s1,89 151,89 
C• prtltvement est li11itt à 73,16 u.c.U, partir du 22.5,78 au 15.4.79)-88,45 ECUS (6 partir 
t!., 16,4.79) par 100 kg d• poiëlÏr'tt pour les importations de: Autrich<!, Fi"lande, Roumanie, 
Suisse. 
130,20 30,20 130,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 151,89 151,89 151,89 151,89 
Ce pr6ltvemtnt est l;11it• • 73,16 U.C.(6 partir du 22.5,78 au 15.4.79)·88,45 ECUS (6 p•rtir 
du 16.4.79) par 100 kg dt poids ntt pour Les iaport1tions de :Autriche,--rîi'irande, Roumenie, 
Suisse. 
no,20 30,20 no,20 130,20 1130,20 121185 125,64 151,89 h,1,119 151,19 151,89 151,19 
~Uf~la~e,g~1.mp~:"'~M ~g~1:o~d~·n!t·p~~~tt:sd~m~!;:~ai?~~ ~!:4A~:~~~~#~5F~~~!n~:. 
Roumanie, Suisse. · 
. 
130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 151,89 151,89 151,89 151,8'> 
97,65 97,65 97,65 97,65 97.65 95.88 94.23 113.92 113.92 113.'>2 111 92 1n 92 
'210,20 :2,0.20 1210,20 ' I 248,61 1 210,20 l10,20 207,85 205,64 248,61 248,61 l 248,61 248,61 
179,38 1178.36 i 178,36 ' 1 178,19 79,38 178,36 178,36 213,95 212 22 1200.42 197.62 197.62 
210.20 '10.20 210 20 1210 20 210 .20 207 •• ,ne A4 , .... t.1 1•••. ,., ••• ... ..,. .... ••·• .... 
1C 1L 10 1L 10 1L 1• H i 15,14 15,14 15,11, 18,30 18,30 1 11.30 18.JO 14 .• 63 
21.07 Fl 5600 
23.078Ia)3 5700 
15,14 15,14 l 15.14 ~ l 15.14 15.14 15~8 ,n 18.30 J 18 .... ! 111 .... u .. .. 
t----.c....-------l---''--+-6-8=-.7-2-t-6-~_, .... '""8-6--t-l-o~~ ... ~8-_6-~8...Z.J_6U" ,.. •• ,.. n j ., .... ,, •• ! .... ~• i •• .... .. .... .. 
89,18 j 89,36 i 89,36 i 89,21 1 19,21 1 89,21 19,21 i 101,61 i101 • .37 j101,oa i 106,70 / 106_..zp 23.07Dia)4 5800 
23.07Bib)3 1 5900 
23.07Dlc)3 6000 
23.07DU 6100 
i------------+----4---83_,,_33-+1-'83~3,53 Ü~tl'L~.1~'.1~~ . ._.N,}8 ! 10M_Jj,_Q.0..._35 i1@&9JJ.LU.~66. 
t------------1---+-6_8,_z __ s+! 6_8_,_38 168,47 ! 68,36 , 68~37 l 68,37 j 68,33 i 82,44 J 82,21 i 82,01 : 81,50 ~ 81,so 
. 89, 18 ! 89,3~ j _ ~9,36_.J_~!-!~ -+ .89.~_2_1~,_89,2q __ !9,1'1 W9?Lli.1t-1!17 .,_31.._L1!1.1~!11 ~ 106J0+106.,..lQ. 
-··----
(3) La laoto•• at le 1irop de lactoae, relevan, cll la aatla-poaition 17.02 AI ·•ont, an vertu du iNl~l,2730/75, •011111• -au mime pr'-
( l6~ent que celui qUi ut applicable au La.,ioH n •1rop cl.a laoto•• ralennt ù la eou--...,•it1on 17,02 A II, 
•) A partir 4u 16 avril l•• aon,ante eont rJJt,a ni !Ctr - R6gl.(Cl'Z) n.•652/79. ~7" 
....... ,.,, ... 
Tarifnumme r 
Tarifnummer 
T1riff NO 
Nll Tarifaire 
NOTariffario 
04.01 A I al 
04,01 A I b) 
OC,01 A II 11 1 
04.01 A II a) 2 
04,01 AU J>1 
04,01 AU bl 2 
Ot,,01 BI 
04, 01 Il II 
04,01 B UI 
04,02 AI 
04,02 A Il a) 
04,02 A II al 2 
04,02 A Il al 3 
04,02 A II al 4 
04,02 A U b) 1 
04,02 A II B>2 
04,02 A II b) 3 
04,02 A II bl 4 
04,02 A Ill al1 
04,02 A Ill a) 2 
04,02 A III b)1 
04,02 Alll Bl2 
04,02 B 1 bl 1 al 
04,02 B I bl1 a,al C1> 
04,02 B 1 bl 1 bb) (1) 
04,02 B l b) 1 ccl (1) 
04,02 B I bl 2 aal (2) 
04,02 B 1 b) 2 bb) (2) 
04,02 B I b) 2 cc) (2) 
04,02 B U 1) 
04,02 a u b> 1 (2) 
04,02 a II bl 2 (Z) 
04,03 A 
04,03 8 
04 0 04 A 1 al 1 
04 0 04 A I a) 2 
1 
C 
0 
0 
E 
0150 
0160 
0200 
0300 
0400 
0500 
0720 
0820 
0920 
1020 
1120 
1220 
1320 
1420 
1520 
1620 
2320 
2420 
2520 
2620 
2720 
2820 
' 2910 
\ 3010 
3110 
3210 
1 m, 
3420 
AFGIFTER VEO INDFeRSEL FRÀ TREOJELANO 1 
"ABSCHÔPfUNGEN 8El UIIFUIIII AUS DRlTTL~OERN 
lPIPORT UVIES FROPI THlRD COUNTAIES / 
'RELEVEPIENTS A L' lNPORTATION DES Pl 45 TIERS 
~AELIEVI ALL I lPIPORTAZIONE DAI PAESI T.~ZI 
. HEFfINGEN BlJ lNVOER UlT DEROE LANDEN! 
• JUL. AUG. SEP, 
1-15 16•31 
22,86 
28 46 
61,19 
15 16 
156, 75 57, 72 57,19 
158,56 159, 17 60,14 59,61 
H0,33 170, 79 71 53 ?.1...1.L : !.1 1 
107, 16 107 ,45 07,91 07,66 
148,89 
151 31 
171~ 172,60~1~ p74,_~+-'----~-
· 1 9 7 9 
OCT, 
Ca pr,uv1111ent nt liaiU il 07 ECU par 100 tg po1d! net. 
NOV, 
MEJERlPRODIJKTER 
M1LCHERZEUGN1SSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUKTEN 
ECU/ lOO KG 
DEC. 
(1> Ce prél~vement par 100 kg de produit relevant de cette sous- osition l!St égal a la somm1t du élhents suivants 
al te montant par kg indiQue, ~ultiplié par le poids dt Lait et ere~e de Lait contenu dans 100 kg dit oroduit 
bl 7,25 ecu 
cl JUL: 1.1d5ECU • AUG~ 16,32 ECU - SEP: 15.64 ECU • OCT 1 64 !CU• NOV:13,62 ECU • DEC 10,71 ECU 
(21 Ce prtlevement par 100 kg d1t produit relevant de c1tttl! sous· iition est •gal • La somme des el~me11ts suivants 
a> voir al de la note (1> 
... 
TARIFNl..ffl!ER C 
TARIFNl.tlNER 0 
TARIFF No D 
N° TARIFA IRE E 
N-TARTFARIO 
TARIEFNU'IMER 
04 0 04 A l b)1aa) 3521 
04.04 A I bl 1 bb) i 3619 
04.04 Al bl2 3719 
04 0 04.A Il 3800 
04.04~ 3900 
04.04 C 4000 
04.04 D 1 4120 
04 0 04 D 11 al , 4410 
04.04D11al 2 4510 
04.04 D U b). 4610 
04.04El al 4710 
04.04 E 1 bl 1 ,a) 4834 
04.04 E 1 b) 1 bb) i 4850 
04.04 E I bl2 aa) 4922 
AFGIFTER VED INDF.RSEL fRÀ TREDJELANDE 
"ABSCHOPFUNGEN BEI ElltFUMR AUS DRITTL:NDERN 
1'1PORT UVIES FROII THIRD COUNTRIES 
!'RELEVEMENTS A L'IMPORTATION HS fll1'5 !IERS 
PRELIEVI ALL'IJIIPDRTAUONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
. 
A979 
JUL AUG SEP OCT 
2-1~ 16-31 1-15 16-31 !-15 16-30 1-15 16-31 
18,13 111,13 18,13 18, 13 18.13 18 1J 18.13 18.13 
171 05 172 60 171 74 174.,~ 1,0 ,. 170 B 183-~1 1,h.,., 
Ce prHtvement nt l 1"1iU. à 9 .07 ECU par 100 kg poids net 
171,05 172,60 171,74 174,33 179, 15 179,15 183,53 83,61 
Ce prHtve111ent est l11111U à 9.07 ECU ptr 100 kg poids net 
171,05 172,60 171 >74 174,33 179, 15 179,15 183,53 83,61 
203,02 205,10 208,40 206,62 206,62 206,62 211,57 12,12 
Ce prélève111ent est l i111ité à 6 X de la valeur en douane 
158,46 ~58,46 158,46 158,46 158,46 158,46 158,46 511,46 
36,27 36,l7 36,27 36.27 36-27 36 27 36 27 36.27 
145,37 45,41 145,48 145,44 J145,44 145,44 146,27 ~46,28 
159,7(). h 59,91 160,23 i 160,05 161 ,09 61, 14 160,05 j160,05 
. 
256,42 t!56.63 256,95 
~~.hlL'.ill-77 256 .71. UL.IILm..M 
203 oz bos.1n ,n11.1.n i:ifl6.62_.Zll6 .n i ·-· ,., 1, •• C7 212.,.1· 
' 1 18,13 18,13 18,131 ~_!_8,13 18,13 18.13 18,13 
186.42 87.24 188.55 h87 .84 ·,.,. .,. 197 •• 11.RO on • .... n, 
151,89 51,89 151 ,89 h51,89 1151,89 , .151 119 152.80 . 152.80 
IEJERIPRODUKTER 
IJLCHERZEUGNISSE 
ILK PROOUCTS 
IIODU1TS V,IT1E1IS 
PROO.V,TT,CAS, 
UI VELPIODUKTEN 
ECU/ 100 KG 
NOV• DEC 
1-15 6-30 1-15 6-31 
18-13 18 13 111 13 18 13 
1170 •• lu,. ,., 1•• .. ,. l .1.IIZ...Z6... 
·-
179 .85 184,64 184.64 182~26 
179,85· 184,64 184,64 182,26 
210.72 208.76 lz13.41 179 12 
158,46 158,46 151,46 158.46 
.... '7 ,,. .:>? 1,,. n .... ,, 
1146,25 143,30 143,30. 143,33 
161,01 158.64 159.09 159-22 
,o .,, ,,~~ .. lue•• ... -· 
'" .. 
~08,76 213,41 179 .12 
18 13 18.13 ,. ,, 111 •• 
1 i 
. . ., ,. , •• ,.., i19D,53 j 191 ,38 
' 1 
152 ... • ....... i, ... ,.. 1,,., .... 
~SuPrmv,~gihinJim~,· :aA~hi'V1nt!n~i~tÂ&ug~na:~ümiar 100 kg de poids net 
~--,---,-
04.04 E I b) 2 bbl 5022 151,89 151,89 ~51,89 ~51,89 1151,89 152,80 152,~0 152,80 49,16 149,16 149.02 
[ce prélèvement est li111i ,e • Do,,., t~u I a part~~ar 1uu kg de poids net pour les ifflportations de : 
.\utriche. Finlande, Roumanie, s1u.i.~~ .:-:-i: 
04.04 E l bl 3 5030 151,89 151,89 151,89 ~51 89 Îl51 89 151-89 52 an t§;> an ,c, "" ,,., •• '" ,,. 1... M 
{Ce prtltve111ent est limi •• • .-~ 1 a par ww ,., .... ·u par 100 kgs de poids net pour les imi,ortati ons de 
,. .... , .L. ••• t " •.. , ;~ 1. 
04.04 E [ bl 4 5060 151,89 151,89 151,89 51,119 51,89 151 89 152 80 15l' an ••• ... l .,. "' "R •• ··- M 
(ce prtltvement est limite à ~ECU < à partir du 16.4.79) par 100 kg de potds net pour les i111portations de 
A, ... ,.:_.__ r: ... 1 .. -...1- Dru ·-'"· ,e,,, ·-- ,_ 
04,04 E 1 bl5 : 5120 151,89 151,89 151,89 151,89 51,89 151.89 1152.SO 152 an ,~,.11n .... _1 .. luct _ ,,. ·- ,,. 
Pl,.04 E [ C) , 1 5210 113,92 113,92 113,92 113,92 \13 9, 1'1 OJI ~ ,, ,.n IHL '" '" ... 4'1'1' a11 ,.. n ... --, 
J4.04 E 1 cl 2 5250 248 61 248.61 1,,. ,., ,a,., "'# D .._. ... ,., - ... '" .. . - .. 245.88 ~41 ... 124• ,L 
-l4.04 e II al 5310 ~03,02 205, 10 208,40 206,62 '06,62 06.6Z '11.57 212.1, 
"" n 
,,. ..... ltn H ~- ·-
1)4.04 e II b) 5410 ~48,61 248,61 248,61 248,61 248-"1 :,4• ... 1>1.0 •• 1.,1.a ir., 1 ... ,,.. c~ "·· .. ·- .. " -
17.02 A II (3) 5500 T7it- 27 .n11 " .... " .... ....... . .. "" 27,61 27 61 27 .61 27 .... . ..... .,., ~ 
P1,07 F ] 
"" 
5600 *8t- 27,08 27 ,08 j 27 ,OB 27-08 ,., .n11 27 ,.; 2l_ •• ,, .... .... , 27,61 27,54 
23.07 BI a{ t 5700 82,79 113-01 83 35 83 .17 .. ,,. ..... H <D n -· -- 70 80 71 5;!_ 
.7_1,86 1 
' 108.60 l1oa 68 
1 
,,,, 16.. 107, 72 1 1'08, 17 107,931107 -93 107.93 92.17 1 91 • 77 t '». 72 23.07 a Jal 4 5!00 107,44 
----
100,35 ! 100 60 -
, 
23.078 lbl3 5900 00,24 00,51 100,58 100,60 , 01 ,26 101,33 86,13 8~ 76 114_,R R.7 --
23.07 BI cl 3 
1 
6000 81,74 81,95 81,23 81,05 81 ,81 81 81 82 .38 l l!2 , .. 711 <7 7n •• , ... ... ,., 
. 
23.07 B 11 ' 6100 07,44 h07 ,72 108.17 107 .93 1n7 "~ l 1n7 ., .. ..... ,1,/1 , ... ,. ...... 
-· -- -- --.. .. _, 
·-, "' 
,_ 
{J) Le 1ctose et le sirop de laçtose, relevant de la sous•position 17.02 Al sont, tin vertu 
du Rtgl. 2730/75, soumis au même pri:lhement QUe celui qui nt aiii,Ltcable at.i lactose et 
sirop de lactose relévant de la sous-positfon 17,02 A u. 
. _._---t~==r 1 
1 
1 j 
~--·i-~--1 ---t- j 1 1 
.. 
! 1 1 
1 i i I' l 1 1 1 
... 
.. 
Frtfnu1aer 
.. u .. nr 
r .. ut •• 
• lrlhl•• 
• Trlffrlo 
rl1f..,•11r 
04.01 A I a) 
04.01 A I b) 
04.01 A II a) 1 
04.01 A II a) 2 
04.01 A Il b) 1 
04.01 A 11 b) 2 
04,01 B I 
04,01 B ·II 
04.01 B Ill 
04.02 A I 
04,02 A II a) 1 
t 
0 
D 
E 
0110 
0120 
0130 
01',0 
0150 
0160 
0200 
0300 
0400 
A,c1nu VEO ll@FtRSEL FU TREDJELANDE. 
i\BSCHOPFUNGEN au Elll,UHR AUS DRITTLANDERII 
ll'IPORT 1.EVlES FROIII THIRD t0UNTR1ES 1 
PREUVEMENTS A L'll'IPORTATION DES ,,.~ TIERS ,1 
PAELIEVI ALL' lllPORTAllONE DAI PAES1 TERZI 
HEF F JNGEN BlJ INVOER Ul T DERi>E LANDEN 
19 
JAN FEI. IIAR 
1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 6-31 
zs,41 24,30 z4;30 24,20 
23,06 21,89 21,89 21,79 
23,06 21,89 21,89 21,79 
28,78 27,28 27,28 27,16 
21,85 20 68 20 68 20 58 20 58 
27,57 26,07 26,07 25,95 25,95 
62,52 58,88 58,88 58,62 58,62 
132 26 124 55 124 55 124 01 124 01 
4926/Yl/79 
EtUf100 KG 
APR 
1-1 S 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 
22,74 22,20 23,31 23,37 
20,33 19,79 20,90 20,96 
20,.33 19,79 i?0,90 20,96 
25,40 24,70 26 13 26 21 
19 12 18 58 19 69 19 75 
24,19 23,49 24,92 25,00 
204,41 192,49 192,49 191,66 191,66 189,36 186,32 183,46 180,91 175,40 186,88 187,52 
œoo 14,86 15,os 1s,05 14,n 14,n 14 01 15,41 14 55 1s 69 16 43 11 13 11 29 
0620 99,84 93,98 93,98 93,47 93,47 91,97 89,88 87 ,93 83,43 80,80 86,08 86,52 
1-04 _ _._02_A_1_1_•>_2. ___ -+_01_2_0_-tr1_5_9._8_1+1_60_,_z_5+-1_6_0._2_s+-1_s_,._6~9.60 157,80 155,i.1 153,18 11,1,21 11,2 96 151,21 151 11 
04.02 A Il 1) 3 0820 162,23 162,67 162,67 162,02j 162,02 160,22 157~83 1S5,60 143 63 14S 38 153 63 1 4 13 1--------+-----t--'-t--""'--:-t---"--1r-......... 
04.02_ A U a) 4 0920 173,13 173,46 173,46 ~[._:!2,97 171,59 169,771168,07 155,40 ,156,112 1164,81 165,22 1---------+----+--+---t---t-
04.02,. n b> 1 1020 92,59 86,73 86,73 _a_6_·~--~-·2_2 __ 8_,.-'--.12 82,63 80,68 ~18' n,55 78,83 79,21 
04.oz ,. 11 i., 2 1120 1s2,56 153,00 153,00 152,35 ._!s_2~•3_s..._.1_5_0~,ss j 148_,.~J45 93 133,96 13s 11 10 96 1u 4 
04.02 A 11 bl 3 1ZZO 154,98 155,42 155,42 154,77; 154,77 152,97' 150,581148,35 136,38 ·138,13 146,38 146,88 
04,02 A 11 b) 4 1320 165,88 166,21 166,21 165,72! 165,7 164 34 162 52 160 82 
04.02 A 111 a) 1 1420 
04.02 A 111 a) 2 1520 32,25 32,25 32,25 32,25 3Z,25 32,25 32,25 32,25 ! 32,25 
04.02 A Ill b) 1 1620 
04.j)2 A 111 b) 2 1720 204,41 192,49 192,49 191,66 191,6 189,36 186,32 1a3,46 1so,91 M1s,40 
132,26 124,SS 124,55 124,01 124,0 122,53 tZ0,56 1,a,71 I 1171 06 h13,49 
04.02 8 I b) 1 1) 1820 36,27 36,27 36,27 36,27 36,2 
m 2220 92,59 86,73 86,73 86,22 86,2 84,72 82 63 80 61! 
(1) 2320 1S2,56 153,00 153,00 1S2~35 152,3 150,5S 148,16 145,93 
(1) 2420 165,88 166,21 166,21 165,72 165,7 164,34 162,52 160 82 
(2) 2520 79,lî 
150,SS 148,16 145,93 133,96 35,71 !143 96 144 46 
162,52 160,82 148,15 49,57 157,56 157,97 
(1) te prtl~e11ent par 100 kg de produit relevant dè cette ·sous-positfo à la s011111e des etMents suivants: 
a) le 11onunt par· kg indiqué, 11ultiplit par le p0ids de lait et cr e dt lait contenu dans 100 kg de produit 
bl ~ ECU 
c) JAN: 10,19 ECU - FEB: 9,81 ECU - l'IAR: 4,47 ECU - AVR: !.t!! ECU - IIAl: !d!1 ECU - JUN: 2d! ECU 
C2> Ce prtltvement par 100 kg de p•oduit relevant ae cette sous-positlo est •gal a La S01111• des tLMents suivants: 
1> voir a) dl!' La noh (1) 
b) voir c) dl!' La not~ (1) 
41,37 41,37 
-- -~---·/ 
! 1 
TARIFNIJl'INER C 
TARI FNUNNER 0 
TARIFF N° 0 
NO TARIFAIRE E 
1 u """'ll!l°'l:l:ID1ft 
TARIEFNUNMER 
04.04 A I b) 1 aa> 3521 
04.04 A I b) 1 bb) 
1 
3619 
04.04 A I b) 2 
1 
3719 
04.04 A Il 3800 
04.04 B 
1 
3900 
-
~.04 C 4000 
p..04 D I 4120 
04.04 I> II a) 1 4410 
04.04 D Il a) 2 4510 
04.04 D Il b) 4610 
04.04 E I a) 4710 
04.04 E I b) 1 (4) 4835 
1)4.04 E I b) 2 aa) 4922 
. 
04.04 ~ 1 b) 2 bbl. .5022 • 
-
14,04 E I b) 3 5030 
. 
04.04 E I b) 4 5060 
04.04 E I b> 5 (4) 5120 
104.04 E I cl 1 5210 
04.04 E 1 cl 2 5250 
04.04 E II a) 5310 
l""'•u- E II b1 5410 
17.02 A II (3) 5500 
21 .07 F I 5600 
ICC>oUf 8 1 U 3 5700 
123.07 B I a> 4 5800 
l',.hwr a l DJ .;, l'IUU 
~3.07 B I c) 3 6000 
U.07 B II 6100 
AFGIFTER VED lNDftRSEL 1RÀ TREOJELA~OE 
i\BSCHOPFUNGEN BEI ElllFUHR AUS DRlTTLÂNDERN 
1'1POR T LE~IES FAON TH !RD COUNTRIES . 
!'RELEVEMENTS A L' JNPORTATION DES f'11'S TIERS 
PIELlEVI ALI.' IIIPORUUONE DAI PUSI TERZI 
HE; FlNGEN BIJ INVOER UIT DER DE LANDEN 
1980 
JAN FEB l'IAR 
-
1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-:31 
18,13 18,13 .18, 1! 18,13 18, 13 18,13 
175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 173,53 
AVR 
1-15 . 16-30 1-15 
18,13 18,13 18,13 
169,43 ,75,65 168,64 
l'IAI 
4916/Vl/79 
EJERIPRODUICTER 
ILCHHZEUGNISSE 
ILIC PRODUCTS 
ROOUITS LAITIERS 
ROO. LATT. CAS. 
UIYELPIIOOUICTEN 
ECU/ 100 kg 
JUN 
16-31 1-15 16-30 
18, 13 1:8, 13 18,B 
169,49 182.39 179.48 
Ce pr,l•vement est l i111.iU à 9.07 ECU oar 100 l(n• ,1., nni.i. n•• 
175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 73,53 169,43 175,65 168,64 169,49 182,39 179,48 
C• prtUveHnt nt limité à !t.Q! !CU par 100 ICgs de poids net 
175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 ~73,53 169,43 175,65 168,64 169,49 1&2,39 179,48 
179, 12 180,90 180,90 178,25 178,25 70,93 161,24 152,15. 164,21 169,89 184,86 1•86,56 
-
Ce pr•l•vement est limitt à !X de la valeur en douane 
158,46 158,46 158,46 158,46 158,46 58.46 158 46 158.46 158 46 158 46 166.30 166-30 
36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,Z7 36,27 
143,33 142,63 142,63 142,58 1142,58 ,42,45 142.,27 142,10 141,95 141,63 148,87 148.91 
-r 
~54,11 15~152,S8 151_,.02 159 20 l 159 u 159,22 155,8S 155,85 155,62 1155,62 154,97 
255,94 2S2,57 m,57 [ 2_52,34 [ 252,34 ~s1 ,69 ~50,83 ~so,02 J249,30 j247,74j25s,,21.256,10 
179, 12 180,90 1ao,90!11a,25 11a,25 70,93 
,61,24 h:~-f 64,21 !169,89 1 184,86 186.56 
191 ,971191,09'191,09 
1---'---,- 1 . . 191,38 191,97 88,66 85,44 1182,42 186,43 ,,77,07 186,12 ! 186,12 
149,02 149;02 149,021149,02 ;149;02 149,02 149,02 149,02i149,02 1149,02 15t ,24 l 157,24 
~, preleve11ent est l1miU à 64,27 ECU (16.4.79 au 31.5.80)' - 72.49 ECU <à Dartir du 1.6.110 
• .. HID ~-- ... ····- -·~t. /es Î,"o~utio111 de·Autnche,-Flnla~·uman;e, Suisse -
149,02. 149,02 149,02 149,02 i 149,02 ~49,02 f 149,02 149,021149 02 :149,02 l 157,24 l 157 .24 
,e pr11,11vemen, nt 11m1te a"",, ECU 116.4.79 au 31.~.80)-96 67 eru (i partir rlu 1.6.80> 
par 100 kgs de poids net oouAË importations de:Autriche,Tffi'tande,Roumanie,Sui'S\t. 
149,02 149,02 149,02 i149,02 ~49,02 149,02 149,a"; 1149,~2 j;49,02 i10,02 1157,24 i 157.24 
~• ,. .......... n. es, llffl1fTT-rr, B r.1.u ,,.,.IIQ ••• 31.5.80~·~".Q ECU U partir du 1.6.80) 
par 100 ·kgs de poids net aour aui.9!!.i~, Hongrie,,Rou11a"i•, Tu~qùie; 
149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 ]149,02 l 149,02 l 149,021,49,02 i,0,02 1·157,24 157.24 
Ce prt~.,,ernent ""~ limiU à ~18 ECU.<1.1.ao.,u 31.5.BQ> - 611 40 Ecu Cà i,artir du 1.6.80> 
par 100 .kas de oo,ds net "DU lltilgar1 l.r Hongrie_ RoU111•11.ia, furqu;e 
149,02 149,02 149,02 1149,02 1149,02 149,02 149,02 149,02 1149.02 149,02 151.14. 1,c-, ,.,_ 
111,77 111,77 111,77 11,77 111,77 111,77 111,77 111,77 111,77 Î1T1,77 '117,93 j 117,93 
245, 74 245,74 245, 74 ~45, 74 i245,74 245,74 245, 74 245,74 1245,74 245,74 25],96 253.96 
1 ! 1 179, 12 180,90 180,90 Pll,25 1178,25 170,93 161,24 152.15 h64.21 1169.89 111& _Ill, 
'"" u 
24S,74 245,14 245,74 1245,74 0245,74 245,74 245,74 245,74 245,14 245,74 253,96 · 253,96 
27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 21,22 211.22 
27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27.54 27 54 l 21u ,. ,, ,.,.n 
71,86 67,47 67,47 67,09 67,09 65,96 64,39 62,93 59,56 
: 
61,54 i 61,87 57,58 
1 ! 93,16 87,42 87,42 86,92 86,92 85,45 83,40 81~49 77.08 74.50 79.67 an 1n 
87,19 81,92 82,05 81,59 81,61 80,26 78,31 76,55 72,t,7 10,11 74,94 75,33 
71,73 67,63 68,05 67,69 67,73 66,68 65,02 63,66 60.42 58,58 62_,50 .. , •1 
93,16 117,42 87,42 86,92 86,92 85,45 1 83,40 81,49 77,08 74,50 79,67 80,10 
(3) Le lactoJe et le siroo de lactose, relevant de la sous-oosition 17.02 A.I sont, en vertu du Rtgl. 2730/75, 
soU11is au même prélèvement Que celui Qui est atll)licable au lactose et sirop de lactose relevant de la 
sous-position 17.02 A II. 
(4) Dans la li11ite des contingents tarifa1ru vists à l'article 9, paragraphe 2 du Rtgl. <tEE> n. 2915179, 
1 le prtlève11ent oour 100 ·kgs de poids net est tgal • 12,09 ecu. 
' 1 1 1 . 
AfCUTER VED lNDFeRSEL FRA TREDJELAND! 
4926IVll?9 
URlPIIO!lJIJ[R lBStHOPfUNGEN BEI EINF\IIIR AUS DRITTLANDERN IIILCHtll2EVGll I SS[ 
IIIPOIIT LEVIES FROII THIRD COUNTRIES lllll PRO!IUC!S 
~REUVEIIENTS A L'IMPORTATION DES pt~ TIERS PIIŒXll 1$ LAITl[AS 
PROODTTI lATrl[Rll-CU[ARI 
PRELIEV! ALL'IIIPOATAZlONE DA! PAESI TERU lUIVRPmtl[I 
HEFFlNGEN llJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Etui 100 kq 
TrlfruHee 
Îll'lflUH8' C 
lrlff N' 0 J ... AUG OCT Nl>V N• Trlhlro 0 DEC N' Tri ffrt, 
Trltfru11,r l. .. 1-15 16-31 1-15 16-31 ,-,s 1•15 . 16-31 1•15 16-30 1-15 16-31 
.. 
04.01 A I a) 0110 23,68 23,82 23,82 23,67 22,48 22,S8 22,47 22,47 22, 11 21 32 20,70 20 55 
04.01 A I b) 0120 21,27 21,41 21,41 21,26 20,07 20,17 20,06 20,06 19,70 18,91 18,29 18, 14 
04.01 A II a) 0130 21,27 21,41 21,41 21,26 20,07 20,17 20,06 20,06 19,70 18,91 18,29 18,14 
04.01 A I1 a) 2 0140 26,52 26,70 26,70 26,52 25,30 25 29 24 89 
04.01 A II b) 1 0150 20 06 20 20 20 20 20 05 18 86 . 18.L85 18 49 
04.01 A II b) 2 0160 25,31 2S,49 25,49 25,31 24,09 24,22 24,08 24,08 23,68 
04.01 e I 0200 57,36 57,74 57,74 57,38 57,05 57,37 57'.,10 57,10 56,61 
04.01 â II 0300. 121,34 122 14 122 14 121 38 120 69 121 37 12_QL79 120 79 119 75 
04.01 8 Ill 0400 1117,52 1811, 77 188, 77 187,59 186,52 187,57 186,611 186,68 185,07 
04.02 A I 0500 17,29 17,61 17,61 17,30 17,03 17,30 
04.02 A II a) 0620 90,08 90 90 90 90 90 02 , 
04.02 A II a) 2 0720 151,71 152, 77 152, 77 151,79 150,90 151,78 
04.02 A II a) 3 0820 Î55,19 155,19 154,21 
04.02 A Il a) 4 0920 166 08 166 08 
04.0i! A II b) 1 1020 82,83 83,65 93,65 82, 77 . 
04.0i! A II IS) 2 11i!O 145,52 • ~J 
04.02 A II b) 3 1220 147 94 
04.02 A II b) 4 1320 158,83 
04.02 Ir UI 1> 1 1420 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 
04.02 A IU a) 2 1520 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 J4,75 .: 34,75 31+,75 
04.02 A III b) 1 1620 21,34 122,14 122,14 121,38 120,69 121,37 120 79 
04.02 A Ill b) 2 1720 87,52 188,77 188 77 187 59 18!,_8 !!!L57 1~~!! 
04.02 B 1 b) 1 a) 1820 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
04.02 8 I b) 1 aa> m 2220 82,83 83,65 83,65 82,77 69,58 70,08 69 35 
04.02 B 1 b) 1 bbL. (1) 2320. 44,46 45,52 145,52 144,54 143,65 144,53 14~, 79 143,79 140,86 
04.02 8 l b) 1 cc) (1) ?420 rr,97 58,8'! 158,83 158,03 157 ,31 15'8,03 157,43 157 43 155 05 
4.02 e 1 b) 2 aa> (2) 2520 82,83 83,65 83,65 82,77 69,58 70,08 69,35 69,35 66,19 61,37 62,08 61,98 
(2) 
. 262D 44,46 45,52 145,52 144,54 143,65 144,53 143,79 143,79 140,116 
m 2720 57,97 58,83 158,83 158,03 157,43 157,43 155 05 
8 1 al 2820 41,37 41,37 41,37 
1 (2) 2910 121 34 Z2 14 122 14 121 
04.02 B li b) 2 (2) 3010 187,52 88,77 188,77 
04~03 A 3110 220,61 22,08 222,08. 220 69 2.19 43 220 67 219 62 
04.03 8 3210 269,14 70,94 270,94 269,24 iu.7,70 269,22 267,94 267,94 265,63 i256,11 ba,n b5 01 
04.04 A 1 a) 3321 18,13 18,13 18,13 1 18, 13 18, 13 18,13 18,13 I 18,13 18, 13 i 18,13 18,13 18,13 
04.04 A I 1) 2 3420 175,72 75,72 77,26 n,13 172, 13 171,27 171,78 169,73 181 ,21 181,21 81,i!1 h81 ,21 
Ce pr1H..,e11ent nt l h1i U à 9 07 ECU par 100 k s de 
(1) Ce prtltve111ent par 100 kg de produit relevant de cette sous-position st tgal • la s0111111e dts tltments suivants: 
•> le 111ontant par kg indiqut, 111ultiplit par le poids de lait •t crè111e de lait contenu dans 100 kg de produit ! b) 7 25 ECU . 
---1-· 
c) JÔL: Q ECU • AUG: !!E. ECU - SEP: !!_ !CU - OCT: .QL!.!l. ECU - NOV: !!_ E U - DEC: ~ ECU. i 
(2) Ce prtltveoaent par 100 itg de PrOduit relevant de cette sous-position st *<)al • li tOfflllle dH tl .. ents suivanu: 
a) voir 1) de la note (1) 
bl voir c) de la note (1> 
,,~ 
UlllflUIIIIIEll 
TARlfllU"MER 
TARIFF N1 
N1 TARIFAIR[ 
N. TARIFFARID 
ll11ru11i.1·1111u11~n, 
04.04 AI b) 1 aa> 
04.04 A 1 bl 1 bb) 
04.04 A I bl 2 
04.04 A II 
04,04 B . 
04.04 C 
1 
C 
0 
D 
E 
3521 
3619 
3719 
3800 
3900 
4000 
AFGIFTER VED lNDFtllSEL FRA TREDJELANDE • 
'ABSCNÔPFUNGEN BEI Ellli'IIHR AUS ORITTLANDERN 
UIPORT LEVIES FROM THIRO COUNTR!ES 
~RELEVEIIEHTS A L' lllPORTATION DES Pl~ TIERS 
PRELlEV! ALL' !MPORîAZIO.NE DAI l'AESI TERU 
HEFF!NGEN 8IJ !NVOER UIT DERDE LANDEN 
4926/Vl/79 
URIPIIOCUIIU 
lllCl(Rl(UIIIISS[ 
IIIU Pm!CTS 
PRll!IJI TS UITIERS 
PRDIIOnt UTTIERU-CASrm 
ZIIWO.PlftOIITEll 
ECU/ 100 kg 
1~0 ~ 
----.,-------
Ad6 S&P oct NOV DEC 
1-u 16·31 
111,13 18,13 18,13 18,13 18,13 111,13 111,13 18.13 18.13 18.13 18~ 1l 18.13 
175,72 175,72 177,26 172,13 172,13 171,27 171,711 169~73 181,Zl 1111,21 1111,21 181,21 
C·e pr1Hève111ent est Li11iU • 9_,_07 ECU par 100 kgs de poids net 
175,72 175,?2 177,26 172,13 172,13 171,27 171,78 169,73 181,21 181,21 1111,21 1111,21 
c, pr•l'tveaent est l ;.,;·u • !t_Q! ECU par 100 kgs de poids net · 
...---i-------,----,,-----,,-----,----1 
115,n 115,12 111,26 112,13 112,13 111,21 111,18 169,73 181,21 181,21 1111,21 131,21 
154,58 158,41 158,41 154,78 151,52 154,75 152,01 152,01 141,18 132,78 1~2,12 152.05 
Ce pré1Jve11ent est Li11iU à !X de la v,Leur en.douane 
166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 
04.04 D. I 4120 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36.27 36.27 36.27 1A 27 Ji, 27 
04,04 D Il 1) 1 4410 148,91 148,98 148,118 148,91 j 148,85 1148,91 148,86 148,86 148,77 l 148.-38 l 147,66 153,34 
1-----------+-----lf----t---+---+---t"-·---r-----r--ï-
04.04 D II 1> 2 4510 1S9,l8 159,73 159,73 159,40 f 159,09 ~S9,39 159,14 159,14 158,69 156,81 153,39 157,05 
04.04 1 II b) 4610 
04,04 E l a> 4710 
04.04 E I til 1 Hl 11 (4) 4840 
1 256,10 256,45 256,45 256,12 i 255,81 56,11 ,2~~_5~~ 25S.,_41 253.53 1250 11 
154,58 158,41 158,41 1~~2:1,52 rs4,7S ~52,01 j:52,01 1141,18 132,781152,12 
25~ 77 
152,05 
186,12 1116,12 1e6,12 1186,12 · 186,12 ~86,12 1186,12 j1.~6,12 1113,_84 !182,61 i 1a2,99 
!04.04 El bl 11a)22)1Hl<4) 4850 1186,12 1186,12 186,12 /1116,12 ;;86,12 lt86,12 11116..12 !186,12 1g._84 !182 «1 tA:> oo i:,..:.~....:..:.:....;.;:.:..:..:.::..:..::::.:...:..+..:::.:.-li:_::.::..:..:_p:.....=_F~+.::.=,_;_;_:=f='-t"'~~c--..: 
182.01 
ta> n, 
04.04 Elb>1u1221bbb> <4> 4860 1186,12 186,12 1116,IZ 186,12 :1116,12 ~116.,.12 1186,12 111&,12 :1n,84 11112,61 
~4.04 E l. bl 1 bb.) (41 4870 
P4,04 E l b) 1 cc> (4) 4880 
04.04 E I bl 1 ddl 4890 
P4,04 E I bl 2 H) 4922 
04.04 E l bl 2 bb) 5022 
04,04 E I b) 3 5030 
!]4.04 E t bl 4 5060 
l18~1Z 186,12 186,12 186,12 1 186,12 86,12 ~86.12 186-12 183841182 ... 
~86,12 186,12 186,12 186,12 !186,12 86,12 , 86,12 ,1186, 12 1183,84 : 182,61 1112,99 182,01 
186,12 ~86,12 186,12 1116,12 i1a6,12 )86,12 86,12 n86,12 1183,84 :1112,61 1112,99 182.01 
'57,24 157,24 157,24 157,24 1157,24 57,24 ~57,24 186.12 157.24 157.24 157 ,,. 1u n 
C• préttvement est li111U_ 6 72,49 ECU U Dartir du 1.6,80> 
-
par 100 kgt de poids n•t pour les 1•port1tion1 dt, •Autriche, Finlande 
Ro111111nie, Suisse 
157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157.24 157.24 164 53 
Ce préltvement • est l i11l.U à 9d,67 ECU O part fr du 1 .6,80l 
-
par 100. kgs Cie. poids net pour les iapo~tatiDns .de Autriche, Finlande, Roumanie, Suisse 
,. 
157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,2 157.24 157.24 157 24 1A4.5' 
Ce prfL6vHent 'est l111ité à 60,40 ECU (à pari!,: du 1.6.80) 
p1r 100 kgs de poids net Paur les i11portations de .Uul,;arie,. Hongrie, Roumanie, Turquie 
157.24 157,24 157.24 157-24 157 24 157.24 157.24 157 24 157.24 157,24 157 24 164-53 
c, prtUvement ut Li11ite à 6D,40 ECU U p1rtir du 1.6.90> 
par 10D.kgs de poids net pour les iinport1tions de Bulgarie, Hongrie,Rou111nie, Turquie 
-
J 1 ' 
04.04 E 1 bl 5 u> C4> 5130 157,24! 1s1,24J 151,24_l 1s1,24L 151,24 j 1s1.24157,241157,24 _ 157,24 ! 157,241157124 164,53 
1-04-.-0-4_!_I-bl_5_b_b_l---!-5-14-0--t--1-57-,-2-4+-j1_5_7-,2-4r-15_7 _ _t__24 1 · 157, 2~j_1 57, 2-~~b7 ,24 1 1 S7, 24 i 157 ,24 ! 157 ,24 i 157 ,24 164,53 
1-04_._o_4_E_r_c_>_, _____ +-_52_1_o ____ 1_~~L_1_1!.:_~~127~93J 117,93 ; 111 ,9~~1_!,93 L 117 ,93 1 m ·~ 117,93_ ! 117 ,931117,93 
1 
123,40 
04.04 E I cl 2 I 5250 253,96; 253,96J 253,96 l2~_~,96! ?~3,_96; 253,!6[2~3,96 !•5.~!_'1_6; 253,96_ 25_3!'_'1_6:253,_?~J-~~l!S) 
....__ __ -_--------1~-- -. -.T --- i-~--1-· -+~--J-~--t--J----~ -·--r- .. -J 
.. 
... 
• 
m1r~~f; C 
N• TARIFAIRE 0 10 IARI FFARIO D TARIEFIUIUl:R E 
04.04 E II a) ~110 
04.04 E 11 b) 5410 
17.02 A II (3) 5500 
21 .07 f T 5600 
23.07 8 1 •> 3 5700 
23.07 8 I a) 4 5800 
23.07 JI l b) 3 5900 
23.07 a 1 c> 3 6000 
23.07 8 II 6100 
AFGIFTER VED IHDF8RSEL FRA TREDJELAH~E I 
'ABSCHOl'H.WGEN BEI ElllrUHR AUS DRITTLÀNDE~N 
lllPORT LUIES FROII THIRD COUNfRIES J 
!'JIELEYEMENTS A L'IMPORTATION DES Pl~s Tl IAS 
PRELlEVl ALL' ll'IPORTAZIONE DAI PAESI TERZ, 
HEFFINGEN BlJ INVOER un DERDE LANDEN ! 
191SQ 
JIA. AUII J • El" 
1-1s 16-31 ,-1s 
1~4 58 151-41 1u 41 
253,96 253,96 253,96 
28,22 28,22 28,22 
21.22 211-2'2 28.22 
64,54 65,16 65,16 
83,59 84,40 84,40 
78.54 79.211 79.08 
65,30 65,88 65,27 
113,59 84,40 84,40 
16-31 
154.711 
Z53,96 
zs,i2 
21.22· 
64,50 
83,53 
78 28. 
64,65 
83,53 
1-1$ 
1 
1 ~· ~. 
m,~6 
28,~2 
29.62 
54,~1 
7D,f61 
1 
66J20 
54)76 
10J61 
i 
! 
; 
1 
• i 
16-30 
1~4-7' 
253,96 
28,22 
28 l2 
54,98 
71,10 
66-65 
55, 11 
71.10 
4926/VI/79 
ll[JERIPAOOOKT[R 
"ILCH[RZEUGNISSE 
RIU PR!IOOC!l 
PRalllll LAITIERS 
,mm Ll!TIEIIO-CASURI 
ZUI YEI.PRC(M!l(I 
ECU/100 kg 
OCT NlV DEC 
1-15 . 16•31 1-15 16•30 1-15 16•31 
1,, .01 ,., ... 1'1 111 1 '7 .,. u, 1, ,., ,.. 
253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 261,25 
28,22 28.22 28,22 28,22 28,22 28.22 
28-22 28.22 28 22 28 22 28 22 21.22 
54,43 54,43 52,06 48,45 48,98 48,91 
70,311 70,38 67,29 62,56 63,26 63,16 
6~0!. ~!14 6 .. ,. \Il 91 ... u ... )7 
54,72 54,72 52,69 49,32 49,22 49, 15 
70.38 70-38 67 29 62.56 63-26 63.16 
-
(3) Lt lactose et Le sirop de Lect~' se, relevant de la··sous-,,osition 17 .02 A l sont, 
en vertu du Rtgl. 2730175, sou is au mfme oréLêvement que celui qui est aooli-1------'----------r cible au Lactose tt 1ir09 dt L, ctose relevant de La 1ou1-oosition 17.02 A lt. 
-
-
~--------------f (4) Dans la Liaite du contingents/ tarifaires vish • L'article 9, paragrap,h 2 
du Rtgl, (CEE> n, 2915/79, le prtltv11ent pour 100 Kgs de poids net est égal 
• 12,09 ECU. / 
' i 
! 
; 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 
i 
, 
. 
•• 
1 
! 
-
-
-
L--------+----+L-__ -_ -+-t----t· =-=U -----.-·J---~-1---f--
l ' 1 : l 1 1 i j--·-r··---- --··11-· -1--·-i-· -·r--;-----·1=~~--~~--~ ·-1 
1 
. 
ANNEXE: Application du Règlement (CEE) n~ 226/73: 
Prélèvements spéciaux applicables au beurre 
et aux fromages néo-zélandais importés au 
Royaune-Uni en vertu du protocole n° 18. 
Date de validité No du Règlement Beurre 
.ffil 
1. 2.1973 271/73 11,00 
21. 6.1973. 1635/73 6,80 
.1lli 
7. 1.1974 36/74 6,80 
1. 2.1974 273/74 20,00 
1.4.1974 713/74 23,37 
10.7.1974 1766/74 27,63 
15.10.1974 2608/74 .31,96 
lm 
• 1. 1.1975. ' 3264/74 S0,06 
3.3.1975 517/75 46,10 
21.4.1975 1016/75 46,10 
16.9.1975 2355/75 0 49,01 
8.12.1975 3140/75 71,38 
jfil 
19.2.1976 359/76 32,95 
15.3.1976 576176 54,72 
10. 5.1976 1068/76 54,72 
1.7.1976 1576/76 54,72 
22.7.1976 1750/76 54,72 
22.9.1976 2285/76 58,79 
6.12.1976 2952/76 63,09 
1977 
21. 1.1977 111/77 100,00 
26. 3.1977 627177 110,00 
4.6.1977 1189/77 73,00 
8. 7.1977 1532/77 75,00 
24. 8.1977 1910/77 78,56 
28.10.1977 · 2346177 70,67 
19.11.1977 2533/77 79,39 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
UC-RE/100 kg 
fromage 
18,00 
29,80 
38,32 
48,00 
55,53 
S5,53 
69,03 
75,38 
73,70 
66,70 
70,72 
92,87 
92,87 
66,61 
52,44 
37,92 
52,44 
55,48 
60,38 
82,00 
100,00 
100,00 
90,00 
95,48 
90,00 
90,00 
& 
,. 
, 
li 
ANNEXE : , ,ptication du Règlement (CEE) n° 2~6/7~ : 
Prélèvements spéciaux applicables a~ beurre 
importé au Royaume-Uni en vertu du protocole 
n° 18. . . . . . f ·. 
!. 
i 
i 
Date de validité No du Règleme1~t 
1978 
1. 1.1978 2856/77 
1. 3.1978 421/78 
5.6.1978 1205/78 
28.7.1978 1776/78 
4.10.1978 2315178, 
1.11.1978 2538/78 
23.11.1978 2710/78 
! 
' 1979 
! 
-
. 
· 9. 4.1979 2710/78 
11'. 7.1979 1424/79 1 . ! 
16.10.1979 2254/79 ! 
' 1.2.1979 2700/79 1 ! 
; 
. 
~ 
. 
10.10.1980 • 2594/80 
' 
' 
' 
' 
'. 
' 
' 
! 
HEJERIPRODUKTER 
M.ILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-UA-RE/100 kg 
Beurre 
103,86 
123,41 
80,66 
94,47 
100,54 
81,00 
106,64 
ECU/100 kg 
'128,92 
59,40 
70,30 
83,68 
ECU/100 kg 
25,18 

DG VI/A 4 
.. 
6. Viande oviJe 
i 
1287/VI/81 
Suite 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
4'Z61Vl/79 
AFGlfTER VED INDF9RSEL FRÀ TREDJE Al!IDE FAAREIC8D 
HSCIIOPFUNGEN BEI Utm.iR AUS OR 1 TLÀNDUN StHAFFLEISCH 
IIIPORT LE~IES FAOII THIRO tOUNTRIE SHEEPl'IEAT 
~l"S TIERS VIANDE OVINE !'RELEVEl'IENTS A L' IIIPORTATION DES CARNl OVINE 
PHLIEVI ALL 'Il'IPQRTAZIOIIIE DAI PAE 1 TERU SCIIAPEVI.EES 
KEiFINGEN BIJ INVQER UIT OEROE LA DEN 
E<U/ 100 kg PA 
TARlFNU/ill'IER Annee • Jahr 
TARIFNUNMER 
TARIFF NO Anno • Jaar 1980 a part1r de - ao zu- Z7/10• l· ,u- r-u- Z4• 1- 8- 15• zz- 29112-Il" TARIFAIRE dal - vanaf 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 w12 28/1' 4/1 N. TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER Règl. • Ver. 2669/80- 1 2736/80 2737/80 3030/80 • 3031/80 1 -·--·--
01.04 B m 33,840 33,770 33,84C 34,31 35,01' 35,485 36,190 37,271 38,775 39,95C 43-94' 
02.01 A IV a) 1 m 72,000 71,000 72,00C 73,00 74,51W 75-500 77.000 79.300 82.500 85 000 93 501 
02.01 A IV 1) 2 m 50-400 49.700 50.400 51 10 52-151 52 a.;o n """ <;<; c,n ~7 u, .,, ·-· ..... 
02.01 A IV al 3 (2) 79,200 78.100 79,200 80,3' 81,951 83-050 84-700 87-230 90.750 93 500 102.95r 
02.01 A IV al 4 m 93.600 92.300 ' 93 600 94."' 96 851 91LHQ 11nQ~n 1n3 09n 1n7_,~Q 110 .... . ~, .. , 
02.01 A IV a) 5 aal m 93,600 92.300 93,600 94."' 96 851 98- 150 1100-100 103.0QO 107.250 110 500 121-551 
02.01 A IV 1) 5 bb) m 131.040 128.620 131.040 132.86 135-5Q! 137-411 140-140 144-326 150 150 154 7,v 17n 171 
02.06. C U al 1 93.600 92.300 93.600 94.90 96-850 98-150 100-100 103-090 107 250 110 son! 121 ssr 
02-06 t n al , 1"1 04n 11.,a i">n ln1 '"" : ... , •6 Lus...s9..o 137 -41( 140 140 144-326 150 150 154 700 170 17r 
02.01 A IV b) 1 (1) 54-000 53-250 S4-000 54.?5 ,1 55 875 u i~~ ~7-7~n ~9 47~ A1 87~ A" ••" 7" ·~· 
02.01 A IV bl 2 (1) 37,800 37,275 37,800 38.32 :I 39.112 39.637 40.425 41.632 43.312 44-625 49-081 
60,22il 61.462 62.287 02.01 A IV bl 3 (1) 59,400 58,575 59,400 63.525 6~ ~062 ,70 125 77-1'" 
71,07$1 72,637 73,612 
1 
00.01 A IV b) 4 (1) 70,200 69,225 70,200 75,075 77,117 80.437 82 875 91-162i 
1 
I• 
.u..ozJ .11,.1.11.. _aa_LU ., ••• ... u,Î 02.01 A IV b). 5 H) (1) 70-200 69 225 70 200 ~'._1_2,637173.612.. 
99,64~ 101 ,692103.057 , 05.105 ~08.244 112.612 l,16 025 
1 02.01 A IV b) 5 bbl (1) 98,280 96,915 98,280 1 127 -627 1 
·-··- .. 
1 
(1) Lt prtltvHent •pplicable est li11iU dans lts conditions prtvu,s 1u1 r•alements (CEE> n° 2645/80 du ConHil, <CEE) no 2664/80 
et (CEE) n° 2665/80 de la Co1111hsion. ! 
(2) Lt pr,ltvtMent 1pplic1~lt tst lim1tt au fflOntant r•sult1nt soit jde la consolidation dans lt cadre du GATT <accord 9'ntral sur 
les tarifs douaniers et lt co""""rce>, soit des conditions prev~n 1u1 ac!ords d'1utolo11itation ou des conditions prtV\lts 1u1 
rtgltMnts (CEE> n° 2664/80 et (CEE) no 2665/80 de la Co1111issi,n. 
. ' 
' 
1 
a 
.. 
